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o ü HI^M « I isla áe Cüya. i 
D e a n o c h e 
P R O Y E C T O S 
M a d r i d , Marzo 11.—VA Ministro 
de H a c i e n d a , s e ü o r O s m a , contestan-
do á u n a pregrunta qne se le hizo cu 
el Congreso, dijo que' el Gobierno se 
propone ensayar a l cult ivo del algo-
d ó n en E s p a ñ a . 
G U I L L E R M O I I E N E S P A Ñ A . 
E l lunes s a l d r á de M a d r i d S. M . el 
I l e y , a c o m p a ñ a d o de los Ministros de 
E s t a d o y Mar ina ,con d i r e c c i ó n á, V í g o 
p a r a rec ib ir a l E m p e r a d o r G u i l l e r -
m a I I de A l e m a n i a que debe l legar 
é aquel puerto. 
V I A J E E E Q I O E N P E R S P E C T I V A 
Se dice que d e s p u é s S. 31. D o n A l -
fonso X I I I v ' s i t a r á las provincias de 
Orense y L u g o . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á 3 4 - 9 8 . 
3 id I &•<» 
-niesea §15.00 plata 
6 ¡d.. .¿.m 8.00 id. 
3 ¡d 4.00 id. • • 1 
12 mesea $14.00 plaU 
6 id 7.00 Id. 
3 id 8.75 id.. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o - j i a d A 
L A R E M O L A C H A 
K i e f f , A l e m a n i a , Marzo 11 . — A 
consecuencia de la quietud del m e r -
cado azucarero, los cosecheros de r e -
molacha m á s importantes d e e s t e 
p a í s , h a n acordado reduc ir el á r e a de 
Bus cultivos. 
C O M B A T E N A V A L 
S a n F t t t r s h u r g o , Marzo í i . — E s t a 
m a ñ a n a al amanecer , sa l ló de Puer to 
A r t u r o la escuadri l la de torpederos 
r'isos á atacar los buques japoneses 
Que estaban bombardeando la plnv,;».* 
en el combate que se t r a b ó , fueron 
echados á pique un torpedero j a p o n é s 
y un caza-torpedero ruso, i g n o r á n d o -
se la suerte que les haya cabido á los 
tr ipulantes del ú l t i m o . 
F A L T A N D E T A L L E S 
No se h a recibido, d e s p u é s del tele-
g r a m a del a lmirante Alexieff, n i n g u -
n a noticia acerca del ú l t i m o bombar-
deo do P u e r t o A r t u r o . 
R E T I R A D A D E L O S R U S O S 
T i e n t - S i n , Manso 11 . - -Los refugia-
dos chinos que, procedentes de l a 
M a n c h u r í a , l legan á esta plaza, in -
sisten en asegurar q u é h a n visto á los 
rusos r e t i r á n d o s e de l a ori l la del rio 
Y a l ú y que incendian todas las pobla-
ciones que se ha l lan en su camino. 
C U S T O D I A N D O 
E L F E R R O C A R R I L 
Yinhow, M a r z o Í i . — L o s rusos han 
ocupado y se h a n establecido fuerte-
mente en todos los puntos m á s impor-
tantes de l a l inea f é r r e a . 
P R O T E S T A A P O Y A D A 
Washington, M a r z o l i - - A u n c u a n -
do nada oficial se sabe respecto á la 
protesta formulada por el comandan-
te del crucero amer icano Helena , 
contra el p r o p ó s i t o del gobernador 
ruso do N e w - C h a n g , en la M a n c h n -
ria , de h u n d i r algunos juncos chinos, 
á la en trada del c i tado puerto, l a r e -
ferida protesta s e r á apoyada por el 
gobierno de los Es tados Unidos. 
G U I L L E R M O D E A S U E T O 
JJerlín, M a r z o i i . - - E s t a n o c h e e m -
p r e n d e r á el E m p e r a d o r Gui l l e rmo su 
anunc iada e x c u r s i ó n por el Medite-
r r á n e o ; su ausencia d u r a r á seis se-
manas y donde quiera que vaya, se 
m a n t e n d r á s iempre á una dis tancia 
que le permita volver á esta e n t r e s 
R I Ñ A E S T U D I A N T I L 
Viena, Marzo i i . - - H a habido fren-
te á la Univers idad , un recio encuen-
tro e n t r e los estudiantes alemanes y 
cheques q u « se agredieron á palos y 
pedradas , resultando heridos c u a -
renta de los eombatieutes. 
div., 
N o t i c i a s ( J o m e r c í u l e i 
iVi^w* York. Marzo 11 
Centenes, á $4.7». 
Descuento paool comercial, 60 
4.^2 á 5.1 (2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.83-80. 
Cambios soore Londres á la vista, 6 
$4.86-70. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banijueros 
á 5 francos 10.3i8 
Idem sobre Flamburgo, 60 d¡v, ban-
queros, íl 94.9{16. 
Bonos reí is trados d é l o s Estados U n i -
dos, 4 por 100. ex- interés . á 107%. 
Centrllugas en plaza. 3.7jl6 á 3.1i2 cts. 
Cenlrffugai» N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5i32 cts. 
Mascabado. en plaza, 2.15(16 á 3 cen-
tavos. 
A-zúcar de miel, en plaza, 2.11iI6 á 
2.3[4 cts. 
Se han vendido 150,000 sacos. 
Manteca del Oeslpen tercerolas, $13-65. 
Harina patente Minnesota, á $5.50. 
Londres, Marzo 11 
Azflcar centrífusra, pol. 96, á Ss 0 1. 
Ma<cábado, á 7s 6d. 
Azúcar de remoladla (de la actu il za-
fra, íí entregar en 30 días, 8?. 2.1i4cí. 
Consolidados ex-interós 85.9(16, 
Descuento, B i n o Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 76.3(8. 
r a r l s . Marzo 11 
Renta francesa 5 por 50, ex- interás 
95 francos 87 céntimos. 
Valores de Nueva Y o r k 73,800 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
C R U D O S 
L a s existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
Y o r k , suman hoy 15.645 toneladas, con-
tra 13.393 idem, en igual fecha de 1903. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
A y e r se vendieron en la Bolsa de 
A s p e c t o do l a P l a z a 
Marzo 11 de 190Í. 
Azúcares .—A causa de una pequeña ba-
ja en la remolacha y menos firmeza en 
los mercados americanos, se nota aquí 
alguna calma y menos deseos de operar. 
Ventas: 
1,000 sfc. cenf. pol. 90, 1 4'02 rs. arro-
ba. Matanzas. 
5,000 S|C cenf., pol. 95, á 3^0 rs. arroba. 
Habana, tránsito. 
5,000 3(C cenf., pol. 95, á 3*95 rs. arroba. 
Idem Idem. 
1,100 sic cenf., pol. 96, á 4'04 rs. arro-
ba. Habana, trasbordo. 
400 s\c cenf., pol. 96, á 4 rs. arroba. 
Idem Idem. 
4,000 sic cenf., pol. 95.1i2, á 3'95 rs. 
arroba. Idem, tránsito 
470 sic cent., pol. 95, á4 '06 rs. arro-
ba. Trasbordo. 
6,000 sjc cent. pol. 95.1(2, á 3'97 rs. 
arroba. Habana, almacenes y 
tránsito. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-




C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro i}4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA': contra oro 78^ á 73»< 






















24.3i4 ¿ S . S ^ 
Londres 3 div 
"eOdiv 
París , 3 drv 
Hamburaro, 8 d{V 
Estados Unidos 3 d[v 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel comeroial 10 á 12 anual, 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1i2 á 9.5i8 
Plata americana 
Plata espaflola . 78.5[8 & 78.3i4 
. Valores y Acciones—Hoy se han ha-
cho en la Ife]sfll las siguientes ventas: 
10 Honns Uíjs Consolidados á 62. 
$2^000 pkUa^pá'ñ'ola 78.3[4. 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipote car las de 
Cienfuegos á \ illaclara 
Id. 21 id. id 
Id. li Psrrocarril Caibarien 
Id. 1 id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á "Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de tías Consolidada 
Id. 2r. Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidoa 
ce Gas Consolidado..... .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 
¿onos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wat es Work es 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 771̂  78^ 
Banco Agrícola 48' 62 
Banco del Comercio 30 34 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 89^ 90 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v JUcaro 105!̂  105?í 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla IOIJ Í 106 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te Sin 125 
Compañía Cubana Central Bau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas Qyñ 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada, 15 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana. 
Nuera Fábrica de Hielo 85 95 
Ferrocarri' de Gibara ii Holfl:ulm. 
Compañía Lonja de Víveres da la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Habana 11 de marzo de 1901 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 11: 
De Bañes, en 2 días, vap. ngo. Bergen, capitán 
Henricksen, tnds. 1373 en lastre á L V 
Placé, ' * 
De Cárdenas, en dia y medio vap. inglés VIE» 
eaino, cp. Me Arthur. tnds. 2191 con azú-
zar de transito ó L . V. Placé. 
De N, York, en seis dias y medio vap. noruego 
Jason, cap. Ellingers, tnds. 1733, con carga 
á Zaldo y Comp. 
De Grand Cayman, en 2 dias, vap. ing. de re-
creo Evena, cap. Jones, tnds. 514,011 lastra 
al capitán. 
De Miami, en 19 horas vap. amer. Mariinique, 
cap. Dillen, tnds. 996 cen tonelería y 82 pa-
sajeros á L. 1.aw ton, Childs y Comp. 
De Pascagoula, en 7 dias, gta. ing. Bluenose, 
cap. Benjamín, tnds. 1̂ 8 con madera á I. 
Plá y Comp. 
De Mobila, en 2 dias vp. cub. Mobila, capitán 
Sperling, tnds. 2156 con carga y pasajeros 
á L. V. Placé. 
De Lorenzo Márquez' en 72 días bca. noruega 
Louise, cap. Jansen, Inds. 645 trips. en las-
tre, á H. Aatorgui, esta barca se encuentra 
en el Mariel. 
Dia 10: 
SALIDOS 
Tampico vap. ings. Cayo Largo. 
Cienfuegos vap. ñor. Transit. 
Dia 11: 
Mobila bca, am. Emma L. Cettii:gham, 
Pascagoula gol. am. Otis. 
Brunswick-gol. am. Ida C. South ard. 
Punta Gorda gol. am. Augustus Welt. 
Port Arthur (Texas) bca. rusa Salem. 
Miami vap. amr. Mariinique. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Bremen y escalas, en el vapor alemán 
Coblenz. 
Sres. José A. Betancourty 139 jornaleros. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotte. 
Srea. J . M. García—E. Clagett y 1 de fam— 
M. Torck y l de fam-H. Hirsoh—M. Sillmarth 
L. Ashley—T. Winey—R. Wallace—C. Wood— 
Miguel Lozano—Manuel Valles—J. Parrington 
—Sra. Petrona Masa—8ra. Rosa Póraz—Sra. 
Bellen^y 1 niño—José Mateo—Pina Pérez y 3 
de fam—Rosario Mateo—Aurora y Antonia 
Mateo—César Alrarez Geraldo Cardona-
Amelia Enriquez—Sra. A. Rodríguez—R. Sulli-
van y 1 de fam—C. Kiellv y 1 de fam—R. Fu-
Uerton y 1 de fam—H. Mipplln y 1 de fam—R. 
Hiél—D. Mash—J. Stackleberg y 1 de fam— B. 
Barber—R. Planmelt—Srlta. P. Beller—Sra. O. 
Nelson—B. Brown y 2 de fam—L. ScuIIy—A. 
Cleage y 1 de fam—B. Bigler y 1 de fam—Sra. 
A. Hill—Sra. Buske—G. Tillema—W. Hogan— 
D. Heard—Manuel Lozano—J. Hunter—Joa-
quín Tellado—F. Danfarth y 1 de fam—Srita. 
Mr.som—Sra. BumineviHa--A, Stero.y 1 de fa-
milia—D. Firte—M. Nicbdeds—A. Ca^ubell y l 
de familia. J 
C e r t a m e n p e S ü s í n í y C a b a n a s 
M i r a , nu ichacha , é vas á comprar a l B a z a r I n g l é s , Affniar 9 4 y 9 0 ó 
cuando te vea h a b l a r 0011 el cabal lero, que y a sabes que te be Msto a lgunas 
veces se lo diíro á la s e ñ o r a . Con que muebo ojo que asan carne . 
P ¿ ™ s e f l o r j u a n si es a l l í donde voy s iempre, porque venden muy b a -
rato, y es c laro, u n a ¿ a n a poco y t iene que arreg larse . 
Y o me alegro, porque si no. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio ? DOS--COMPOSTELA 
) MURALLA y T E N I E N T E R E Y 97, entre 
L A M A Q U I N A 
S m i t h ¡ P r e m e e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
]jcr ser 
L A M E J O R D E T O D A S 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O b i s p o 2 9 , H A B A N A . 
El Corsé A Misterio 
Vntcnte con privilegio exclusivo 
por 17 u ñ o s 
NEFFUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confeccijiSn está 
¡andada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
rio de los otros modelos que 
tan puraposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
lo usan ecnen las tripas por 
la boca y no los puedan rersis-
tii ni dos horas. ¿¿{j 
Pídase el LIBRITO DES-J 
CRIPTIVO D E L C O R S E 
S E K i : 3 I I T E F K A X C O D E P O R T E A C l 
MISTERIO, con grabados é informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer nues-
tro LIBRITO no reflexioue se-
riamente antes de comprar ó 
mandar hacer su corsé, qué for-
ma es la quo debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
te, más cómodo, mejor para la 
salud y más económico, el buen 
sentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
A.LQTJIE11 P U N T O D E L A I S L A . 
T e n i e n d o e n e s t a s C o m p a ñ í a s c o n o c i m i e n t o d e q u e h a y q u i e n p r o p a l a n o t i c i a s d e 
q u e h a s i d o s u s p e n d i d o n u e s t r o 
C E R T A M E N DE P O S T A L E S 
p a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e e l c e r t a m e n c o n t i n ú a , y p o r n i n g ú n c o n c e p t o s e 
s u s p e n d e r á . H E N R Y CLÁY A N D B O C K & COMP. L T D . 
H A V A N A C O M M E R C I A L COMP. 
Habana 9 Marzo de 1904. 
NOTA.—La lisia del primer esendinio se jmhlicó en el diario " E l Mundo" el 9 del corrienle. 
¿ P i d a n e n t o c i a i a J í a b a n a y p o r t o c i a l a S s i a d e C u b a ¿ o s m c o m p a r a b i e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ^ MATIAS L O P E Z 
, a m a universa l , sanios predilectos de las f a m i l i a s t/ el p ú b l i c o de hu€¡ 
T ^Z *nln ve" aue se vrueben es suficiente p a r a no t o m a r otro. Son recomendables t a m b i é n j n i r a las recien p a r i d a s y n i ñ o s débi les . Deposi tar i 
F r e m fados con medal la de oro en todrts las exposiciones de E u r o j m y A m é r i c a . De f a a 
austo U n a sola z q  s  p  s s fi i t    t  t .  recomendable 
general K A M O X T O K K E G K O S A , A lmacen i s ta é hnportador d e V í v c r e s finos.-010*ra,J£>±£l 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I i S T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficiente g-arantia p a r a los consumidores . Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, 
unientes m a r c a s : 
i 
V E G E T A L A Z 6 A R 
P R O D U C T O M A R A V I L L O S O 
p a r a hacer s a l i r elpelo, evi tar su c a i d a 
y qui tar por cotnpleto l a raspa . 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 67. Habana 
Depósitos: En Cienfuegos. V I L L A R & C;—En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Gaator. 
D E VENTA E N BOTICAS Y SEDERIAS 
E S T O M A C A L S I G L O X X 
Cura radicalmente todas' las enfermedades del estó-
mago, las jjMtralgias, dispepsias, dilataciones, vó-
mitos, acedías, etc. 
DE VENTA E N BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
r y y i 
• S K O S 
W i c l i e r t i G a r d i n e r 
P o n s i C a . 
P a r s o n s 
l lamamos la a t e n c i ó n del i n í b l i c o hac ia las si-
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S Dr, I , VItTA 
Método especial para curar en muy pocas sesiones todas las enfermedades crónicas y 
aquellas que no obliguen á gnarílar cama, por antiguas y rebeldes que sean, uln hacer uso do 
medicamentos, ni de operaciones y sin que el enfermo sufra la més insignificante molestia 
siendo este sistema el más rápido y económico. Consulta de de 8 á 11 a. m.—Obrapía 57 esquina 
á Compostela. 
para 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
fy otras unidas 
a l nombre de 
P O K S & C a , 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
J)e venta en todas las peleterías de la Isla. 
L A B A R C E L O N E S A 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R V. I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S K S E S T I L O S V F O R M A S 
(iareía & Ostolaza, Sucesores de J . Riyol 
G A L I A N O 8 9 , 91 y 9 ; ? . - T e l é f o n o 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran surtido 
de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B K E , Y I E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. 
Construímos también cualquiera clase de muebles en la 
forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S V S I L L A S 
en la cantidad que ae precise, y todo á precios y condiciones 
liberales, como no es posible encontrar en otra parte. 
— — — — s E x i j a e n s u c a m i s e r í a l a c a m i s a M a r c a E l e g a n t e , " e n b l a n c o y d e c o l o r e s . 
I ^ T R A D E ^ | C a d a c a m i s a c o n u n p a r d e p u ñ o s : P r e c i o $ 1 - 2 5 u n a , ó 8 7 m e d i a d o c e n a , 
' v M A R C K y P e d i d o s a l p o r m a y o r á l a f á b r i c a d e C . B E R N A R D , O b r a p í a 5 5 , H a b a n a . 
R ^ I ^ T ^ O F f ^ T R I Í ^ O Q de l a f á b r i c a W A G N E R E L E C T R I C M F G . C o . 
1 w 1 I B B I ̂ 9 E i b i K B i ^ ^ I Los ú n i c o s que trabajan cou perfecc ión con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T K R A L L & G a . , O ' R e i l i v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
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Nuestros afamados IMPERIALES al platino 
rebajados é U N C E N T E N docena, haciendo 
varias posiciones para elegir, 
CHOCOLATES DE GAMBA 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiclonos 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
2 D I A R I O ' D E L Á M A R I N Í L E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o . 1 2 d e 1 9 0 4 . 
H A L O S P A G A D O R E S 
S e g ú n i n f o r m e s de c u y a cer te -
z a n o p o d e m o s d u d a r , d a d a l a re s -
p e t a b i l i d a d de l a s p e r s o n a s q u e 
n o s l o c o m u n i c a n , e l G o b i e r n o 
d e los E s t a d o s U n i d o s de N o r t e -
A m é r i c a p r e t e n d e a h o r a u t i l i z a r 
e l t e s t i m o n i o d e los g e n e r a l e s y 
o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l d u -
r a n t e l a ú l t i m a c a m p a ñ a de C u -
b a p a r a e l u d i r — c a s o de q u e le 
r e s u l t a s e f a v o r a b l e ese t e s t i m o n i o 
— e l s o l e m n e c o m p r o m i s o q u e 
c o n t r a j o e n e l T r a t a d o d e P a r í s 
de i n d e m n i z a r (i los c i u d a d a n o s 
a m e r i c a n o s p o r los d a ñ o s y p e r -
j u i c i o s q u e s u f r i e r o n e n l a p a s a -
d a g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a de 
este p a i s . A l efecto, t e n e m o s e n -
t e n d i d o q u e a q u e l G o b i e r n o se 
p r o p o n e s o l i c i t a r d e l e s p a ñ o l el 
p e r m i s o ó a u t o r i z a c i ó n n e c e s a r i o s 
p a r a q u e a q u e l l o s je fes y o f i c ia les 
q u e o p e r a r o n e n C u b a c o n c u r r a n 
á l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a e n q u e 
s u r e f e r i d o t e s t i m o n i o d e b e ser 
p r e s t a d o , s o m e t i é n d o s e á p r e g u n -
tas y r e p r e g u n t a s s o b r e s u c o n -
d u c t a ó p r o c e d e r e n l a i n d i c a d a 
c a m p a ñ a . 
A m u y s e r i a s c o n s i d e r a c i o n e s 
p r o v o c a l a d e t e r m i n a c i ó n d e los 
g o b e r n a n t e s a m e r i c a n o s ; y a u n -
2ue e n t e n d e m o s q u e l a s a g a c i d a d e l M i n i s t r o de E s t a d o , s e ñ o r R o -
d r í g u e z S a n P e d r o , n o s e r á sor-
p r e n d i d a e n este caso , c r e e m o s 
c u m p l i r u n d e b e r de p a t r i o t i s m o , 
e x p o n i e n d o f r a n c a m e n t e l o q u e 
á t o d a c o n c i e n c i a h o n r a d a h a de 
s u g e r i r , s i n d u d a a l g u n a , l a s i n -
g u l a r p r e t e n s i ó n de l a R e p ú b l i c a 
s i g n a t a r i a d e l T r a t a d o de P a r í s . 
N o p u e d e n e g a r s e q u e l a c o r -
t e s í a i n t e r n a c i o n a l o b l i g a á l a s 
n a c i o n e s , c o m o á los i n d i v i d u o s , 
á m u t u a s c o n c e s i o n e s y r e c í p r o -
cas c o r r e s p o n d e n c i a s ; p e r o esto 
t i e n e , c o m o todo lo h u m a n o , u n 
l í m i t e q u e c u a n d o n o l o fija et 
i n t e r é s l o s e ñ a l a n e l d e c o r o y él-
n a t u r a l re spe to de s í m i s m o . N o 
p o d e m o s n i d e b e m o s o l v i d a d los 
q u e t o d a v í a s e n t i m o s p o r l a M a -
d r e P a t r i a e l r e v e r e n t e afecto d e 
lo s b u e n o s h i j o s , e l d e s d e ñ o s o 
t r a t o d e q u e f u e r o n obje to los co-
m i s i o n a d o s e s p a ñ o l e s e n l a s c o n -
f e r e n c i a s d e X , T r ^ Í 9 J e P a r í s 
p o r e l v e n a d o r e n ias f á c i l e s b a -
t a l j a s de C a v i t e y S a n t i a g o d e 
C u b a . y 
C o n c l u i d o e l a r t i c u l a d o d e 
a q u e l pac to q u e t e r m i n ó l a g u e -
r r a , y q u e h a s t a c i e r t o p u n t o fijó 
e l d e s t i n o f u t u r o d e este p a í s y 
l a s s u b s i g u i e n t e s r e l a c i o n e s de 
las p o t e n c i a s b e l i g e r a n t e s , e l i l u s -
tre P r e s i d e n t e de l a r e p r e s e n t a -
c i ó n e s p a ñ o l a p r o p u s o y s u p l i c ó 
r e i t e r a d a m e n t e á los c o m i s i o n a -
dos a m e r i c a n o s , l a a d o p c i ó n de 
m e d i d a s t e n d e n t e s á e x c l a r e c e r y 
d e j a r fijada de u n a v e z p a r a 
s i e m p r e , de u n m o d o i n d u b i t a -
b le , l a v e r d a d e r a c a u s a d e l a e x -
p l o s i ó n o c u r r i d a e n l a b a h í a de 
la H a b a n a e n e l c r u c e r o M a i n c . 
E n v a n o f u é q u e el s e ñ o r M o n -
tero R í o s e x p u s i e r a e n l u m i n o s o 
m e m o r á n d u m l a s r a z o n e s de de-
coro , d e h o n o r y d e p r e s t i g i o 
q u e a c o n s e j a b a n l a a d o p c i ó n d e 
l a s m e d i d a s p r o p u e s t a s . L o s co -
m i s i o n a d o s a m e r i c a n o s , s o r d o s á 
t o d a c o n s i d e r a c i ó n t e n d e n t e á 
e x c l a r e c e r los h e c h o s y p r o p o r -
c i o n a r a s í a l g u n a s a t i s f a c c i ó n a l 
v e n c i d o , o p u s i e r o n u n a r o t u n d a 
n e g a t i v a á l a s j u s t í s i m a s y h o n -
r a d a s p r o p o s i c i o n e s de E s p a ñ a . 
E n estas c o n d i c i o n e s , a b i e r t a 
t o d a v í a l a h e r i d a q u e c a u s a r a l a 
c o n d u c t a de lo s E s t a d o s U n i d o s , 
e l G o b i e r n o de ese p a í s se p r o -
p o n e s o l i c i t a r de E s p a ñ a e l t e s t i -
m o n i o de los j e f e s de s u e j é r c i t o , 
p a r a e l u d i r á ! c u m p l i m i e n t o de 
¿agradijij? o b l i g a c i o n e s q u e c o n t r a -
t r a j o , no e s p o n t á n e a m e n t e , s i n o á 
c a m b i o d e l d e s m é m b r a m i e n t ó d e l 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , á ^ c a m b i o de l a 
c e s i ó n forzosa de l a I s l a de P u e r -
to R i c o y de las F i l i p i n a s . 
E n sp lemne^pacto i n t e r n a c i o n a l 
se o b l i g ó e l G o b i e r n o A m e r i c a -
n o , p a r a j u s t i f i c a r de a l g ú n m o -
d o l a a p r o p i a c i ó n de P u e r t o R i c o , 
q u e n o p o d í a ser b u e n a p r e s a p o r 
d e r e c h o de c o n q u i s t a , á p a g a r 
los d a ñ o s y p e r j u i c i o s c a u s a d o s 
p o r l a g u e r r a á los c i u d a d a n o s 
a m e r i c a n o s , c u y o pago, á n o m e -
d i a r ese pacto , h u b i e r a t e n i d o q u e 
a s u m i r l a m i s m a E s p a ñ a . E l p a -
go d e esas i n d e m n i z a c i o n e s , p u é s , 
es e l p r e c i o , t o d a v í a n o sat i s fe -
c h o , de P u e r t o R i c o y F i j i p i n a s . 
N o es d e c o r o s o q u e q i i i e n so-
l e m n e m e n t e se o b l i g ó á sa t i s facer -
lo b u s q u e e l a p o y o de l a n a c i ó n 
p e r j u d i c a d a p a r a e l u d i r ó l i m i t a r 
e l c o m p r o m i s o . S i E s p a ñ a h u b i e -
r a q u e d a d o o b l i g a d a á ese pago 
e n e l t r a t a d o d e P a r í s , s e g u r a -
m e n t e n o h u b i e r a c o n s e n t i d o e l 
G o b i e r n o A m e r i c a n o q u e f u e r a á 
b u s c a r e n s u p r o p i o t e r r i t o r i o y 
e n s u e j é r c i t o , l o s da tos 6 p r e t e x -
tos n e c e s a r i o s p a r a e l u d i r l o . B i e n 
v a l e l a I s l a d e P u e r t o R i c o , b i e n 
v a l e n la s F i l i p i n a s , e l p r e c i o d e 
las i n d e m n i z a c i o n e s r e d a m a d a s . 
B u s q u e e l G o b i e r n o A m e r i c a -
no , c o n s u s p r ó p i o s e l e m e n t o s , 
los r e c u r s o s q u e a l fin q u e se 
p r o p o n e p u e d a n c o n d u c i r l e ; p e r o 
n o p r e t e n d a q u e E s p a ñ a se p r e s -
te d ó c i l m e n t e á a y u d a r l e e n l a 
p r o s e c u c i ó n d e t a l e s p r o p ó s i t o s . 
N o a f e c t a n s ó l o á c i u d a d a n o s 
a m e r i c a n o s l a s i n d e p a n i z a c i o n e s 
q u e se o b l i g ó á s a t i s f a c e r e l G o -
b i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s e n 
u n a de l a s c l á u s u l a s d e l t r a t a d o d e 
P a r í s ; a f e c t a n t a m b i é n á los c i u -
d a d a n o s e s p a ñ o l e s q u e t i e n e n 
c r é d i t o s c o n t r a a l g u n o s d e lo s 
q u e e s t á n e n e l c a s o d e r e c l a m a r 
á los E s t a d o s U n i d o s e l c u m p l i -
m i e n t o de lo p a c t a d o . N a d i e i g -
n o r a q u e a n t e s d e l a g u e r r a se-
p a r a t i s t a h a b í a e n C u b a u n n ú -
m e r o r e l a t i v a m e n t e c r e c i d o de 
c u b a n o s q u e h a b í a n a d q u i r i d o l a 
c i u d a d a n í a a m e r i c a n a ; o t r o s c a -
b a n o s l a a d q u i e r o n m á s t a r d e . 
E n este p a í s r a d i c a n u n o s y otroa , 
y a q u í t i e n e n s u s i n t e r e s e s , q i i e , 
c o m o a c a b a m o s de d e c i r , e s t á n l i -
gados e s t r e c h a m e n t e e n n o pocos 
casos c o n los d e a i u d a d a n o s es-
p a ñ o l e s : de m o d o q u e n o se t r a -
t r a de u n a s u n t o q u e afecte e x -
c l u s i v a m e n t e á los E s t a d o s U n i -
dos, p o r t r a t a r s e de c i u d a d a n o s 
a m e r i c a n o s ; s i n o q u e a fec ta t a m -
b i é n e n a l t o g r a d o á i n t e r e s e s es-
p a ñ o l e s y c u b a n o s . 
E l M i n i s t r o de E s t a d o d e l G a -
b i n e t e de M a d r i d p r o c e d e r á en 
este a s u n t o c o n f o r m e le d i c t e su 
c o n c i e n c i a , n o h a y q u é d u d a r l o ; 
p e r o debe t e n e r e n c u e n t a , a d e -
m á s de l a s c o n s i d e r a c i o n e s a p u n -
tas , q u e es e x p u e s t o p a r a e l h o -
n o r n a . c i p n a l y p a r a e l p r e s t i g i o 
d e l e j é r c i t o , s o m e t e r á los j e f e s 
d e este á i n t e r r o g a t o r i o s i n t e r e -
s a d o s sobre los sucesos de l a p a -
s a d a g u e r r a , r e s p e c t o d e l a c u a l 
t a n t o se h a f a n t a s e a d o e n d a ñ o 
n u e s t r o p o r los m i s m o s q u e r i g e n 
los d e s t i n o s de l a R e p ú b l i c a 
de los E s t a d o s U n i d o s . 
(I 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s t á 
d i s p u e s t o á h a c e r c u a n t o s s a c r i f i -
c ios s e a n n e c e s a r i o s p a r a q u e s u 
i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a s o b r e 
los sucesos de l a g u e r r a n o s e a 
s u p e r a d a p o r n a d i e e n e s t a I s l a . 
P u e d e n e s t a r s e g u r o s d e e l l o 
n u e s t r o s l e c t o r e s . 
R U S I A Y E L J A P O N 
E X E L M A R A M A R I L L O 
Doce d ía s ha empleado el almirante 
Makaroff en recorrer los 13,000 k i l ó -
metros que separan á Puerto Arturo de 
la capital de Rusia , de donde sa l ió el 
19 de Febrero, E l 2 del actual l l egó á 
la lejana fortaleza as iát ica en la que es-
tá hoy concentrada en gran parte l a 
atenc ión del mundo. Sabido es que 
va á reemplazar al almirante Stark, á 
quien, con razón ó sin ella, se hace 
responsable en la corte de la: sorpresa 
del 8 dic Febrero y el desastre del d ía si-
guiente. L a llegada á Puerto Arturo, 
el 2 del actual, del nuevo comandante 
en jefe es un asunto de trascendencia. 
X o solo demuestra qué l a c i rcu lac ión 
de los trenes del ferrocarril Tranaibe-
riano no se han interrumpido en par-
te alguna,—puesto que no sufren inte-
r r u p c i ó n , — s i n o que hace esperar que 
las fuerzas navales rusas sa ldrán al fin 
de su inacción. 
Desde que el combate del 0 de Fe -
brero hizo á los japoneses señores del 
mar Amar i l lo n i n g ú n acorazado ruso 
se ha mostrado fuera de l a rada de 
Puerto Arturo. 
Disponiendo pues el a l m i r á u t e Maka-
roff de toda su escuadra, con e x c e p c i ó n 
del Revitzan, se espera que en el mar 
A m a r i l l o ó en el Pac í f i co llegue á de-
s e m p e ñ a r un papel m á s airoso que el 
que ha d e s e m p e ñ a d o hasta aquí . 
L A S P O T E N C I A S N E U T R A L E S 
INGLESES T AMERICANOS 
L a prensa parisiense discute con calor 
la actitud de los Estados Unidos haría 
R u s i a y el Japón . E l Journal des Deba-
ts, uno de los m á s ant igües y caracte-
rizados per iód icos de Par í s , espera que 
h a b i é n d o l a prensa inglesa modiücucio 
su actitud rusófoba, la americana haga 
lo mismo. 
E L PELIGRO AMARILLO 
E n F r a n c i a existe la creencia de que 
el peligro ruso en el Extremo Oriente es 
menos inquietante para los intereses 
americanos que el peligro amarillo. 
Part ic ipan de esta opin ión casi todos 
los per iód icos de gran c irculac ión de 
Par í s , entre ellos L e Temps, L e Fígaro, 
L e Oaulois, L e Mattn y i ' ScbUr, 
M. JAUHÉS 
E n F r a n c i a la única muestra de sim-
p a t í a por los japoneses la han dado 
M. J a u r é s y un p e q u e ñ o grupo de so-
cialistas. Por tal motivo, M. J a u r é s ha 
sido el personaje favorito de revistas 
ilustradas y caricaturas. 
E n 7v« Rire, por ejemplo, un dibujo 
muy espiritual, representa á M . Jau-
rés de dios Shinto. H á l l a s e vestido con 
traje j a p o n é s y rodeado de crisantemos. 
ALEMANIA 
E o s i a negocia con Alemania, con la 
a c t i v i d a d posible, á fin de que 
esta nación fbrme parte del grupo di-
p l o m á t i c o de Europa que se formó 
cuando fué firmado el tratado de Simo-
noseki, tendiendo de este modo á una 
inteligencia clara y definida de todas 
las potencias continentales de Europa 
para contrabalancear la u n i ó n de los 
japoneses y anglo-sajones. 
E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
A y e r v o l v i ó á constituirse el Juez 
Especial , señor V a l d é s F a u l i , en los 
bajos del Gobierno C i v i l donde se en-
cuentra instalado el archivo de la Jun-
ta Provincial de Elecciones, con el fin 
de continuar buscando las actas que 
faltan de los colegios electorales, para 
terminar el escrutinio general. 
CÜ|fcA G A R A N T I Z A D A P A K A L A S 
A L M O R R A N A S . 
Simples y Bangrantes; exteriores y cen picj^ 
¡cón. Si no cura no pague. Los Boticarios es-
tán autorizados por loa manufactureros del un-
güento de paeo á devolver el dinero si la medi-
cina deja de curar cualquier cat»o de almorra-
nas, aunque sea crónico. Los casos ordinarios 
se curan en seis días, los rebeldes en catoroe-
Una aplicación dá alivio y sosiego. La pica, 
zón se calma instantáneamenta. Es un nue-
vo descubrimiento y el único que se ofrece con 
una garantía positiva, si no cura, no pague. 
Si el boticario no lo tiene en su almacén, en-
víennos sellos de correo equivalentes á 50 cen-
tavos en oro americano, dirigiendo la carta & 
PARIS MEDICINE CO., St Louie, E . U. de A 
nue son también fabricantes de Jas F A b l I -
ilfAS LAXANTES do BROMO-QUININA, el 
célebre remedio para los resfriados. 
; L O M B R I C E S 5 
i Las madres deben pedir para 9U8 hijos , losPqpeíiiíos aníi/ieimínfícós deLarraza-bal, que arrojan las lombrices con toda 
seguridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: HICLA 99, 
F A R M A C I A S A N J U L I A N . 
H A B A N A 
Cienfuegos, S a n t a Cruz 72 
C-402 alt 13-20-Fb 
L A H U E L G A 
P R O Y E C T A D A 
p o r lo s t r a b a j a d o r e s en b a h í a n o p u e d e p e r m i t i r s e y e l C o m e r c i o 
d e b e e v i t a r l a a c c e d i e n d o á sus d e m a n d a s de q u e se les p a g u e n los 
j o r n a l e s e n O r o A m e r i c a n o . Y a v a s i e n d o t i e m p o q u e e l P r e -
s i d e n t e l l a m e l a a t e n c i ó n d e l C o n g r e s o C u b a n o p a r a q u e se n o s 
p o n g a s o b r e u n a base m o n e t a r i a q u e s e a s ó l i d a , c o n u n a s o l a m o -
n e d a o f i c i a l , ( l a m i s m a c o n q u e e l los c o b r a n s u s $ 3 0 0 . 0 0 ) , y q u e se 
l i m p i e e l m e r c a d o d e l o s b a r n a c l e s q u e i m p i d e n t r a n s a c c i o n e s c o -
m e r c i a l e s . E n t o n c e s c u a n d o E c h a r t e d i g a : " T e n d o l l a r s " n o h a -
b r á q u e p r e g u n t a r l e : ¿ P l a t a ? y c o r r e r e l r i e s g o de p a g a r d o b l e p o r 
l a b r o m a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O HT. - Imprta í lüres le mneMes para la casa y la oiciBa, 
AGENTES GEKEEALES E N CUBA DE LA IA0Ü1NA " U N D E R W O O t l " 
X O l 
C 463 26-1 M 
V a p o r e s d e t r a w s í a 
Coinplía General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
FIJO contrato postal cfta el (¡tibierno Fraacéi 
„ V A P O R 
L A N 0 R M A N D I E , 
C a p i t á n : V I L L E A U M O R A S . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R T 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de MARZO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Snr. 
L a carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería, 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata espáñoTa; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 80 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antés de 
la fijada para salir. La Empresa no fespoQde 
en absoluto del extravío de los equibajes qQe 
no se embarquen por las lanchas que'Ja mlsuía 
pone para ese objeto en el jn-jelle de la Machi-
na, de las que deben reCojer el recibo ooíres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina 6 uno de BUS empleados afatoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B K I D A T M O N T E O S Y C * 
M E R C A D E R E S 3 5 
6-9 Mz 
C O M P A Ñ I A 
i M m i k m m Line) 
E l nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J 0 A C H I M , 
C a p i t á n Lot.ze. 
•aldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 13 de Marzo de 1904. • 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? 3? 
Para Veracruz £ 33 S 14 
Para Tampico f 43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para Con-
ducirlos junto con su eouipaie, Ubre de gastbs, 
del muelle de la MACHINA al vapor traaat-
Idntico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
E E I L B Ü T & R A S C H . 
. C 527 8-5 
por los vapor í ' s a lemanes 
DE »LA ANDES 8, B. Co. 
y H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICITSEN, K I E ^ 
v l í t ó ^ d ^ V pro-
Lción, lo que los h ^ V y ^ T i ^ p l ^ ^ 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
•n las mejores condiciones. En tai n r . ™ ^ * , _ 
recomiendan á los señores imp^Sido^s de ^ 
Dado de la Isla de Cuba. uPoriaaores de ga-
t a í í S r más ímormes dirigirse á sus consigna-
H E I L B U T Y R A S C H 
B a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
• 466 M j 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayana New Orleaiis steaBisMp líne 
Continúa sostenlen 
do su excelente servi-
cio, que ba hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
yiaja, y anuncia la 
granREDUCCION de 
precios siguiente: 
De la M a n a á M n Orleaos 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta fSó.OO 
Segunda clase, id% 115.00 
Entrépuente, id.'. llQ.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores Salen del muelle de la Machina 
tpdos ios martes" á las tres de la tarde, y de 
NeW Otleans todofe los sábados á las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos informen se pidan por 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
S a n Ignac io 
S G y S S 
19 F 
J o s e p h I^illúncle, 
Agcttte QenCtal 
J . W . F l l l n a ^ a n , 
Sub-A genteGeneral 
Obispo Í? 21- Teléfono 456. 
c 305 
V A M I S C O S M O S Á 1 E M E S 
I R 
COMPAUIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I K E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas r e p l a m v Mas u m M 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEHES. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Maténras, Cárdenas, Ciení'uegos, bantiago de 
Ceba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán ds 2800 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió de Hamburgo, vis Araberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo do 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone é la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos do la costa Norte y 
Bur do la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofreeoa sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE MW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de D O B 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T B C H L A E D , 
F U R S T B T 8 M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E K y 
otros qne hacen el servicio semanal enj 
t r e N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo) , 
L O N D R E S (P lymouth) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á sns 
Consicnatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S . I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729 . 
C2188 Í5G Dbl 
de B a r c e l o n a 
E l vapor español 
P U E R T O R I S O , 
Capitán PELEGR1. ' 
de 5.000 toneladas? clasificado 100 A. 1, por el 
Lloy ÍDgl(& é iluminado por luz eléctrica, ¡sal-
drá de este puerto en los primeros díat de 
Abril próiimo pafa 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
• L a s P a l m a s de G r a n Canaria» 
y B a r c e l o í i a . 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
murado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Paranjayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado ni muelle de los Almacenes de De-
pósito (San Joséí. 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 525 4 Mz 
V A P O R E S C 0 I I 1 1 E 0 8 
A N T E S D B 
A U T O P I O L O P E Z Y Ca 
M A N U E L C A L V O , 
C a p i t á n C a s t e i l á ' 
saldrá para VERACRUZ el dia 17 de marzo 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia páclica. 
Admite carga 3r pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 




C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de marzo á las 4 do la larde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tar 
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flo-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, GUón, Bilbao y Pasajes. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-, 
signatario antes de correrla* sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
De más pormenores impondrá BU consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta unm 
póliza flotante, así para ceta línea como para 
todas las demás, bajóla cual pueden aaegurarsa 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atenclí n de los sefiores pasaje-
ros hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
feajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
".Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de EU equipaje,SU nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equinaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N"ÍVrA Ke aovierte á los señores pasajeros 
^ -1 ̂  que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir elpasaje á 
gordo, mediante el paeo de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d.ez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo fecibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Í Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serón recibos á bowio los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cíimplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerogto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje qne el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 10 78-1 En 
N l í W Y O R K 
A S I ) 
C U B A M A I L 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y do pasa ied i -
recto c í e l a H A B A N A á N U I i A A 
Y O R K — N A S S A U — M é l i c o . 
Ealienco cara New York los martes & las 
10 n. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castlf. New York Marzol2 
Esperanza,... Progreso y Veracruz — 14 
Vigilancia..., New York — 15 
México New York — 19 
HaVana Progre'.' v Veracruz. — 21 
Montorey New York — 22 
Morro Castle, New York — 26 
Vigilancia,.,, Progreso y Veracruz — 28 
Esperanza..,. New York — 29 
México New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Compañía so reserva el derecho de riam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crui ó Tamnlco. 
NEvVYORK; Vapores directos dosveoofl ft 
la semana. 
F L J U T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78, 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 78 
O 156-1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R „ A L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Ortube . 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIÉN, 
De Habana á Bagua ( Pasaje en lí | 7,03 
y vice-versa \ Idem c«n 3í $ 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
Do Habana á Caibarién J Pasaje en 1.' 110.63 
y vice-versa \ Idem en 3? $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ath 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paĉ a como mercancía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Clenfuegos y Palmira á fXS) 
Cagnagas 0.63 
Cracesy Lajas 0.65 
„. Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0,80 
P a r a m ó » informes d ir ig irse á HUS 
armadores , C U B A 4JO, 
i í e r m o n o s Zul t i e tav O á m i x 
c486 1M 
D E 
S O B R I N O S D E E E S R E E A 
S. en C . 
C O S M E M E E R R E R A 
C a m t á n G O N Z A L E Z 
3E3X ^sjrstj^y o x " 
SanJuan 
CAPITAN 
D o n M a n u e l G i n e s t a 
Saldrá Ide este puerto él día 15 de Marzo 
á las 5 de la tarde para I03 de 
Nue vi tas. 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
T^aimanera ( G u a n t á u a m o ) 
y Sant iago de G u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
No rfeibe carga para Nuevitas y Cuba, pu-
diendd embarcarla para los expresados puer-
tos en el vapor "María Herrera," que sale el 
mismo dia. 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Camagüey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
G R A N R E B A J A 
E N E L P R E C I O D E L O S P A S A J E S , 
1> 2.' 8} 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. í 15 f 12 % 8 
„ Puerto Padre $23 S 20 f 11 
„ Gibara y Holguín $ 23 $20 | 11 
„ Mayarí S 28 $ 22 | 13 
„ Baracoa I 28 | 22 | 13 
„ Ouantanamo Caimanera I 28 $22 s 13 
„ Santiago de Cuba $ 23 $ 20 $ 12 
ORO AMERICANO. 
Flete provisional para Nneyiías. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 
Mercancías 45 cts 
E L V A P O R 
H A R I A H E R R E R A 
CAPITAN 
D . J o s é M a r í a V a c a , 
Saldrá de este puerto el día 15 ds mar» 
zo á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P o n c e ( P R ) 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 14. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
Par» Nuevitas. 
„ Cuba 
H Ponce , 
18 f 15 $ 9 
25 $ 22 $ 13 
50 $ 40 $ 25 
LOS MIETCOLES A LAS 5 ;DE LA TARDE 
PARA SAGÜA Y CAIBÍMIÍ ! 
T A R I F A S E X O E O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a u a á Sagua y viceversa 
Paeaie en Vt i T.J.I 
Id. en 8! } ^50 
Viveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías p 0-3} 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en i! f 10-60 
Id. en 3? $ 5.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 3 3 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como raeroanofa. 
C a r o Seneral a Fleís Gorríla 
OHO ESPANULi 
Para Clenfuegos v Palmira & S0-5Í 
„ Caguaguas 4 fo-sj 
„ Cruces v Lajas 4 $0-35 
„ Santa Clara á SO-33 
„ Esperanza i Í3<S3 
„ Rodas á |)-^) 
Para más informas dirigir-ie á sus armadora 
SAN PEDRO6. 
c8 78 1 H 
C O S T A N O E T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitün CARDELUZ ~ 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h í a H o n d a , 
S a n Cayetano, 
ly imas . 
Arroyos , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
l o s d i a s 4 , 1 3 , 1 9 y 2 6 
de oada mes á las diez y inedia de la noche 
regresando de La Pé con laa mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en ol muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
C O S T A S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
P u n t a de Cartas , 
J ía l l én y C o r t é s , 
todos los viernes daspués de la llegada del tren 
nue sale de la estación de Villanueva á las '¿ y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los luuea 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes do üoloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueder» aga^arir ra 
mercancías en el momento de su erabarqpo 
bajo la póliza abierta por esta Compa ñía en 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes acódase á las Oficinas ds 
esta Compañía, Oficios 23, altos. 
O 13 78-1 En 
MENENDEZ Y C O M P 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
los 
hac i 
C H U Z 
RAriben na saleros v vnr^n para todos los puertos ¡ u d i c a d o s . 
¿ o d t fpacha en S A N I G N A C I O 8 l i . 
D I A R I O D E t t A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 2 d e 1 9 0 4 , 
L A P R E N S A 
V é a s e lo q u e d i c e E l Vigilante, 
d e G u a n a j a y : 
Resulta, que nuestro buen amigo el 
PÍA RIO, ha dado ahora en la manía de 
rcnsunirnos JI los conservadores piua-
refíos y, tornadizo el buen decano, qui-
eiera pegarnos sin causarnos d a ñ o ó de 
otro modo: el viejo enamorador de 
nuestra po l í t i ca conservadora, que no 
es nn seductor vulgar, ni un calavera 
vicioso, ni un malandrín , quiere dejar 
m o m e n t á n e a m e n t e su buena consorte la 
p o l í t i c a moderada, intiuido por pasaje-
ro capricho que le lleva hacia la poli-
l i r a radical, l iada y traviesa mucha-
cha, amiga de hacer favores, en cuyos 
brazos busca el DIARIO, por var iac ión , 
»otras caricias que las que tanto le ha 
Xuodigado su propia gran señora . 
Y v é a s e a h o r a c ó m o n o s t r a t a 
La República, do S a n t i a g o de 
C u b a : 
Pone especial e m p e ñ o el DIARIO DE 
LA MARINA en uiw á o.nteuder que no 
pertenece á B.i&aW partido, y en su 
ed ic ión de hoy. • • ij/H del palo y dice 
que Juaiv-Ou-.ilb'íi'to Uóuiez uo le gusta 
poique es-v^iiTai-io ül Gobierno... 
bnc^o ol DÍAKIO es gubernamental; 
es decir, casi bravista. 
Luego la equidistancia del DIARIO 
.es niüy original.. 
E n e l p á r r a f o d e ' El Vigilante 
e s t á c l a r o c o m o la l u z d e l d í a q u e 
se nos t a c h a de r a d i c a l e s . 
Y e n e l de La República es 
e v i d e n t e q u e se nos a h o r c a p o r 
c o n s e r v a d o r e s . 
Y t o d o ésto nos a c o n t e c e e n 
u n m i s m o d í a y (i t o d o se p r e s -
t a q u i z á s el m i s m o t r a b a j o . 
S i m u l t á n e a m e n t e y á j u i c i o 
d e dos co l egas de d i s t i n t a s o p i -
n i o n e s , - r e s u l t a m o s a p ó s t a t a s d e l 
r a d i c a l i s m o y d e l m o d e r a n t i s m o . 
E n t o n c e s ¿ q u i e r e n h a c e r n o s e l 
f a v o r de d e c i r n o s E l Vigilante y 
La República q u é s o m o s y d ó n d e 
e s t a m o s ; c u á l es n u e s t r a i g l e s i a v 
c u á l e s n u e s t r o s d ioses? 
Q u e q u e r e m o s d e j a r l a p o l í t i c a 
m o d e r a d a . . . 
P e r o ¡si es e l l a l a q u e n o s d e j a 
á noso tros ! 
. ¿ N o a c a b a d e v e r E l Vigilante 
c ó m o se d i s u e l v e y d e s a p a r e c e , 
r o i d o p o r l a i n d i s c i p l i n a y l a i n -
s u b o r d i n a c i ó n ' e l ú n i c o p a r t i d o 
q u e i m p r i m í a a l g ú n t o n o c o n s e r -
v a d o r e n l a p o l í t i c a c u b a n a , e l 
p a r t i d o de u n i ó n d e m o c r á t i c a ? 
Q u e s o m o s b r a v i s t a s . . . . , ¡ P e r o , 
s e ñ o r ! - ¿ C o n t r a - q c i i é n a c a b a do 
d e f e n d e r n o s l a p r o p i a R e p ú b l i c a , 
q u e n o s ^ i i o u s a , s i n o c o n t r a los 
ó r g a n o s d e l S r . B r a v o C o r r e o s o , 
c u y a t e n d e n c i a a l copo h e m o s 
c o n d e n a d o , c o m o h e m o s c o n d e -
n a d o l a m i s m a t e n d e n c i a e n l a 
H a b a n a ? 
Y a l o h e m o s d i c h o : se p r e t e n -
d e q u e e l D Í A uro s i g a s i s t e m á t i -
c a m e n t e e n s u s e v o l u c i o n e s , a c e r -
t a d a s ó d e s a c e r t a d a s , m e d i t a d a s 
ó s i n m e d i t a r , á n u e s t r o s h o m b r e s 
p o l í t i c o s , y esto n o p u e d e h a c e r -
l o q u i e n t i e n e c r i t e r i o p r o p i o , 
q u i e n v i v e d e s l i g a d o f e l i z m e n t e 
de t o d o c o m p r o m i s o de p a r t i d o cho, á la c iv i l i zac ión y á la rvopúbliea. 
y p r o c u r a i n s p i r a r s u s actos n o 
e n i n t e r e s e s p a s a j e r o s y p a r t i c u -
l a r e s s i n o e n i n t e r e s e s p e r m a n e n -
tes y g e n e r a l e s , n o e n l a p a s i ó n 
d e l m o m e n t o s i n o e n l a r a z ó n y 
e n l a e q u i d a d , base d e todo s ó l i -
d o j u i c i o . 
¿ C ó m o q u i e r e Él Vigilante q u e 
n o l a m e n t e m o s q u e e n l a desor-
g a n i z a c i ó n a n á r q u i c a e n q u e a q u í 
v i v e n los p a r t i d o s a d o p t e n t e m -
p e r a m e n t o s r a d i c a l e s , c o m o s u -
cede e n P i n a r d e l R í o y O r i e n t e , 
h o m b r e s q u e p a s a n por conser-
v a d o r e s ; n i c ó m o q u i e r e q u e no 
nos d u e l a se c o n d e n e y trate de 
d e s a c r e d i t a r , á t í t u l o de r a d i c a -
les , á q u i e n e s , c o m o los s e ñ o r e s 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , P i e r r a y 
C a s u s o , h a n l u c h a d o en estas 
e l e c c i o n e s d e n t r o de l a m á s es-
t r i c t a l e g a l i d a d ? P o r q u e , en s u -
m a , eso f u é 'lo q u e h e m o s h e c h o 
r e s p e c t o de los c o n s e r v a d o r e s y 
d e l S r . G ó n 
S u s c r i b i r á s e m e j a n t e s c o n t r a -
s e n t i d o s , á s e m e j a n t e s u b v e r s i ó n 
d e las ideas y de las l eye s d e l r a -
c i o c i n i o , s e r í a s o l i c i t a r u n a p e n -
s i ó n e n M a z o r r a y a ú n n o esta-
m o s locos . 
E l S r . L o i n a z d e l C a s t i l l o p u -
b l i c ó en L a L u d i a u n a r t í c u l o 
q u e a r d e en u n c a n d i l , y e n el 
c u a l d i c e , e n t r e o t r a s cosas, acer-
c a d e las e l e c c i o n e s - e n q u e apa-
ree i d e r r o t a d o : 
L a rebel ión no la realiza el que se 
subleva contra una impos i c ión mons-
truosa, sino el autor de la i m p o s i c i ó n . 
Disparar un arma no es tan g n m 
como vulnerar las leyes, atropellar la 
justicia, tomar á burla el sufragio. 
U n pueblo ha ido, ordenado y pací-
fico, á las urnas, ;1 ejercer el derecho 
inviolable, sagrado, do elegir sus n -
presentantes. J a m á s elecciones se veri-
ficaron con igual orden, con tantíi dia-
fanidad, con tan amplia intervención 
de los partidos opuestos, con condicio-
nes tales de legalidad. 
Aquel pueblo, tan sensato, tan ad-
mirable por su conducta electoral, tan 
digno de respeto, es el C a m a g ü e y . Ga-
naron la e lecc ión los liberales por 729 
votos de mayoría , habiendo votado 
6.204 liberales y ."i.-tTo conservadores. 
No hubo disgustos. Apenas llegaron, 
por cada parte, á una veinteno las pro-
testas. Los partidos no pudieron acu-
sarse forros. Nunca hab íanse presen-
ciado elecciones tan honrosas para los 
prineipios republicanos. 
Pues bien, la voluntad augusta de 
ese pueblo ejemplar ha sido objeto de 
la m á s c ín ica burla. . Cuatro ciudada-
nos que son miembros de la Junta Pro-
vincial—y que so llaman ¡moderados ! 
—pretenden sobreponerse, con auda-
cia sin ejemplo, á los 729 ciudadanos 
que constituyen la mayor ía l iberal. 
Y han d^do esos cuatro ciudadanos 
un golpe de Estado. Se han negado á 
abrir los sobres que contienen las ac-
tas de escrutinio de la mayor parte de 
los colegios; han prescindido—sin. que-
rer examinarlas siquiera — de esas ac-
tas, y con el menor n ú m e r o de ellas, 
es decir, con las que favorecen á los 
moderados, han llegado en sus excesos 
hasta á proclamar á todo trance sus 
candidatos derrotados, dando de pun-
t a p i é s a l sufragio, a l pueblo, al dere-
V a l i e r a m á s que no hubiese eleccio-
nes. S i el sufragio va á ser burlado, 
si la Just ic ia va á ser encubridora de 
aemejantes atentados, si el gobierno 
los sanciona, ¿qué recursos quedan a l 
pueblo! ¿Qué caminos andará el dere-
cho? 
Por a h í se pudrieron las r e p ú b l i c a s 
hispano americanas. Los conservado-
res del C a m a g ü e y son los mismos que 
pululan por los conventos de Colombia 
y del Ecuador. ¡Qué cosas har ían s i 
gobernaran! 
Parece mentira que haya cubanos 
capaces de poblar de sombras el por-
venir glorioso á que tiene derecho un 
pueblo tan generoso, tan noble, tan in-
teligente, tan respetuoso, tan amante 
de la paz como el que posee la Per la 
de las Ant i l las . 
No! no se sentarán en la Cámara , 
arrollando el sufragio del pueblo, ni 
Hortsman ni Betancourt; lo i m p e d i r á 
la vergüenza, que t o d a v í a vive en los 
pechos cubanos. 
S i lo intentaran, ser ían sus nombres 
memoria eterna de la a m b i c i ó n y del 
deshonor, castigados por el pueblo in-
comparable de 18GS y 1895. 
C a l i e n t e , m u y c a l i e n t e . 
Y s i los h e c h o s q u e d e n u n c i a 
s o n c ier tos , l l e n o de r a z ó n . 
Y e n esa h i p ó t e s i s , e n l a do 
q u e los h e c h o s s e a n c i er tos , fi-
g ú r e n s e us tedes q u é c l a s e de 
moderados s e r á n esos c u a t r o 
m i e m b r o s de l a J u n t a q u e se 
h a n n e g a d o á a b r i r las a c t a s de 
e s c r u t i n i o de l a m a y o r p a r t e de 
los co leg ios d e l C a m a g ü e y , po í -
no v e r s e e n e l c o m p r o m i s o de 
p r o c l a m a r el t r i u n f o de u n o d e 
los c o n t e n d i e n t e s ! 
D e s g r a c i a d o s los p a r t i d o s q u e 
c u e n t a n c o n taJes a d e p t o s . 
A n t e s q u e a b r i g a r l o s e n s u se-
no, h a r í a n b i e n e n d i s o l v e r s e , 
c o m o e n p r e v i s i ó n de casos a n á -
logos, se h a d i s u e l t o , e l p a r t i d o 
de U n i ó n D e m o c r á t i c a . 
M á s v a l e m o r i r q u e a r r a s t r a r 
u n a v i d a de v e r g ü e n z a y v i l i -
p e n d i o . 
cia honrada. Con astucia y con cons-
tancia, que la zona y el topo les envi-
diar ían , se opoderan de todos los pues-
tos lucrativos, y de influencia social, 
allanando asi el campo para sus rastre-
ras combinaciones. Si la necesidad así lo 
reclama alquilan lo mismo la pluma 
del escritor corrompido y venal, que el 
brazo y el p u ñ a l del rufián y del ban-
dido, para que defiendan su causa y 
s irvan de instrumentos en sus manejos. 
S i l a l a c i ó n requiere alguna opera-
ción de crédito, para pagar deudas s a -
gradas, al l í están ellos para desempe-
ñar las comisiones que & costa del E s -
tado han de i r a l extranjero; por su 
conducto han de entablarse las nego-
ciaciones correspondientes, y la opera-
ción ha de adjudicarse á la casa que 
ellos recomiendan, que, á su vez, ofre-
ce un dos ó tres por ciento menos que 
sus competidoras, que habrá de repar-
tirse entre el que hace el negocio y ese 
grupo de excelentes ''patriotas". S i 
por casualidad no cuaja la combinac ión , 
porque la honradez del primer magis-
trado se subleva contra ese latrocinio, 
hacen como que se indignan, se vuel-
ven pol í t i cos contra el que los sostiene 
y alienta, hasta que unas cuantas cre-
denciales más para los miembros de la 
de este"modo sus infames procedimien-
tos apelan á la calumnia y á la injuria, 
que vierten, en todos los tonos, los co-
bardes asalariados de ese grupo de vi -
vidores. 
B u s c á b a m o s e n e l c o l e g a u n a 
o r a c i ó n f ú n e b r e y e l e l og io c o n -
s i g u i e n t e a l q u e t i e n e l a a b n e g a -
c i ó n d e e l i m i n a r s e p a r a n o s e r i m -
p o r t u n o y n o s e n c o n t r a m o s c o n 
esa d i s p u t a . 
D e m o d o q u e n i a ú n e l t u r n o 
p a c í f i c o es p o s i b l e e n C u b a . 
E n v i s t a de esto, c r e e m o s q u e 
los r e p u b l i c a n o s e s t á n e n e l c a s o 
d e d e c i r c o m o e l p e r s o n a j e de 
d o n R a m ó n de l a C r u z : 
"Nosotros nos morimos 6 qué hacemos?" 
P o r q u e n o h a y q u e d a r l e v u e l -
tas: l o s n a c i o n a l e s n o q u i e r e n 
q u e v i v a n a d i e m á s q u e l a g a -
l l i n a . 
P o r s u p u e s t o , c o n s u p e p i t a . 
p a r a 
familia, los apacigua y contenta, por el I t r a z a r e l p l a n g e n e r a l de r e c o n s -
raomento en espera de una nueva opor 
nidad. 
Por nada del mundo romper ían ellos 
sus relaciones con el gobierno, pues 
convencidos de su descrédi to en la opi-
nión públ ica , del odio y del desprecio 
al mismo tiempo, conque los miran las 
clases trabajadoras, saben que sin el 
apoyo oficial terminarían para siempre 
su carrera pol í t ica. A fin do distraer 
la atención p ú b l i c a y creyendo ocultar 
H e m o s l e í d o l a c i r c u l a r q u e 
c o n f e c h a 10 h a d i r i g i d o e l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a á los 
a l c a l d e s p i d i é n d o l e s datos 
t i d o , n o h a y a d e s c u i d a d o a t e n d e r 
a s u n t o t a n i m p o r t a n t e c O m o e l 
q u e es obje to de s u s d o s c i r c u l a -
re s y q u e c o n s t i t u y e p a r a é l u n 
e m p e ñ o de h o n o r , a l g o m á s t r a s -
c e n d e n t a l q u e e l t r i u n f o de t a l 
c u a l c a n d i d a t o a m i g o . 
L a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a le 
h a d a a g r a d e c e r c u a n t o s d e s v e -
los c o n s a g r e á e m p r e s a t a n m e r i -
t o r i a c o m o l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
s u d e s t r o z a d a r i q u e z a y p o r l o 
p r o n t o se c o m p l a c e e n a p l a u d i r 
s u i n i c i a t i v a y s e ñ a l a r l a c o m o u n 
e j e m p l o d i g n o de i m i t a c i ó n a l 
p a t r i o t i s m o y l a a c t i v i d a d d e los 
d e m á s g o b e r n a d o r e s d e l a i s l a , 
n o m e n o s o b l i g a d o s q u e e l s e ñ o r 
N u ñ e z á s a t i s f a c e r u n a d e l a s m á s 
g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l p a í s , 
a y u n o t o d a v í a d e t o d a p a r t i c i -
p a c i ó n e n los benef i c ios de l a 
' ' r e v o l u c i ó n r e d e n t o r a " . 
t r u c c i o n y m e j o r a m i e n t o y r e c o r -
d á n d o l e s l a que , c o n el m i s m o ob-
j e t o , les d i r i g i ó e n 2 5 d e E n e r o 
p r ó x i m o p a s a d o . 
C e l e b r a m o s q u e e n m e d i o d e l 
e n t u s i a s m o y a r d o r de l a l u c h a 
e l e c t o r a l á q u e v i v i ó d e d i c a d o 
d u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s e l se-
ñ o r N u ñ e z , p a r a s e r v i r á s u p a r -
Ü N C O M P A Ñ E R O 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
vis i ta del distinguido periodista señor 
don J o s é D o m í n g u e z , Director del .Ao-
ticiero Universal, de Madrid. 
X o es la pr imera vez que el señor 
D o m í n g u e z visita esta Is la , donde po-
see intereses que han motivado su v i a -
je actual. 
Eec iba el ilustrado c o m p a ñ e r o nues-
tra m á s cordial bien venida. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
A . S E G U I N 
BORDCAUX 
Miembro del Tribunal, 
Fuera de Concurso.^ 
Eipaiiciou Uaif9i»al 





F A R M A C I A S 
y DROGUERÍAS 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l p a r t i d o 
ü e m o c r á t i c o , q u e e r a u n t e r c e r o 
e n d i s c o r d i a , y , a l r e v é s de l o 
q u e p a s a e n o t ras t e r c e r í a s , e l 
m á s d e s g r a c i a d o d e los tres , co-
l o c a l a p o l í t i c a c u b a n a .sobre b a -
ses de per fec to e q u i l i b r i o s i los 
dos p a r t i d o s q u e q u e d a n s a b e n 
a p r o v e c h a r s e de s u d i s o l u c i ó n . 
S o b r e l a t u m b a q u e a c a b a d e 
a b r i r s e d e b i e r a n r e c o n c i l i a r s e l o s 
h e r e d e r o s ; p e r o l e jo s de ser a s í , 
t o d a v í a i n s e p u l t o el c a d á v e r , on 
v e z de d a r l e h o n r o s a s e p u l t u r a y 
e n c o m e n d a r l o a D i o s , n a c i o n a -
l i s tas y r e p u b l i c a n o s so m u e s -
t r a n m á s e n c o n a d o s e n t r e s í q u e 
n u n c a y se d i c e n cosas c o m o es - ' 
tas q u e a p a r e c e n e n e l ú l t i m o 
e d i t o r i a l de El Mundo: 
Sin amor y sin respeto hac ía el prin-
cipio de autoridad, rodean, sin embaí -
go, al primer magistrado de la nac iór , 
y por medio á c las artes m á s serviles y j 
reprobadas, procuran conquistar su vo-
luntad y atraerse «ns favores, poniendo 
en juego para ello cuanto hay de más 
caro para un hombre de honor, para 
un buen patriota y para una concien-
C i u e r v o t / Í J 
J J L L G L l 
S o b r i n o s 
Ufo que conoce Vd, si un 
Reloj de OSE 
PATENTE 
O Í S 1 o g r í t i H O L o ? 
[N QUE IODOS [ W Ú [ N I I I E S f l M M DICE: 
C u e r v o i / S o b r i n o a 
t t X X 1 O O J 0 1 Z T L O X fX CS. O X* O tt» 
E s t a c a s ^ e e s l a í m i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r í a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s : p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R Í A Y O P T I C A 
R I O L A N U M E R O 3 7 , á . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
• 
t P r o b a d l o s s a b r o s o » c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N d e l a V i u d a d e 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s e ó n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r B U e x q u i s i t o 
a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n l o s m e j o r e s . 




De cristal bacarat t l e é a e i . . >P20-O0 
D e cr i s ta l «le i ioheinla Uesrte J?l-*-0(> 
D e bronce desdfi $ ^ - 0 0 
De nike l desde * 4 -O0 
D e hierro dorado d é s d ^ . . . . « 2 - S O 
L a s hay <!•' gran taitfano propias 
nara « rancies salas v salones desde 4 á 
3 £ luoes, á precios de ü a n y a y ado-
m á s , los purrotiuianos ha l laran a q u í 
{ a v e n t a j a y e c o n o m í a de operarios 
nteligentes que les insta lan las que 
eompren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
as l á m p a r a s que vende esta casa . 
Compostela ó 2 á o ü 
C-601 
y O b r a p í a « 1 . 
1M 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
í ó m a g o y linones. Se vende en cajas de 
r.O botelias ó 50 medias botellas en casa 
de Emi l io Xazabal, Mural la 35. Habana 
c 2250 156- 9 £>b 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U E S D E R A B E L L 
D E -
S f c a 6 e ¿ / j C o s t a , V a i e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y m á s acreditadas vegas de \ 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséeu fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba 
eos en todos los depós i tos de la Habana y en los principales de toda la Is la . 
G A L I A N O 9 8 , H A B A M . - A P A R T A D O N ' Ü M . 6 7 5 . 
F O L L E T I N 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POR 
E M I L I O R I C H E B O Ü R G 
(Ffte revela, publicada por la Casa Edlto-
ri si de Mauccf, se yende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—I^o, no he podido dormir, Juan, 
hace mlicbo tiempo que no p í i edo dor-
Inir, pero he descansado. 
—Tome usted, Luci la ,—dijo Renaud 
poniendo sobre la mesa el paquete de 
ropa;—esto es para usted, 
—¿Qué est 
— V é a l o usted. 
L u c i l a desanudó Q1 pañue lo , y v i ó 
nn vestido y una manteleta que reco-
noció . Sus ojos se llenaron de lágr imas 
y un sollozo sa l ió de su pecho. 
— H a pensado usted en esto,—dijo 
presa de v iva emoción.—:¿Pero cómo 
ha podido usted" . 
— H e visto á Blanca. 
— i E s que le ha contado usted?... 
—Nada. L e be dicho que deseaba 
dar estos vestidos á una pobre mujer. 
V e a usted cómo estoy vestida. 
— A y e r la o b s e r v é y por esto me he 
apresurado esta inafíana. . . 
Luc i la le t end ió las manos. ' 
—jGiac ias ! ¡grac ias !—murmuró . 
— ¡ A h o r a podrá usted vestirseI 
— S í . ¡ X o sabe usted el placer que 
tendré , amigo Juan, v i s t i éndome , y 
sin embargo, no tengo ya coque ten a l . . . 
Pero rae gustará despojarme de estos 
miserables harapos... 
— E s t a r o p a , — v o l v i ó á decir Luc i la 
a p r o x i m á n d o s e á la mesa y cog ióndola 
con temblorosa mano;—me la compró 
mi padre en Vesoul. Só lo una vez me 
hj he puesto. E s t a manteleta era mi 
abrigo predilecto; me la p o n í a todos 
los d ías para i r á Frémicourt . Se diría , 
amigo Juan, que Blanca ha divinado 
lo que yo misma hubiese escogido 
¡ A h ! — e x c l a m ó con infantil a l egr ía . . . 
— ¡ u n a camisa, chambras, nledias, za-
patos, hasta pafiuelos! L . M. son mis 
iniciales. Do nada se ha olvidado Blan-
ca; el equipo es completo. 
E e n a u d la escuchaba sonriendo. X o 
esperaba, en verdad, proporcionar á 
L u c i l a tan gran sat isfacción. 
L u c i l a acabó de abrir el paquete y 
hal ló peines y horquillas. 
. — ¡ A h o r a puedo, arreglarme para 
presentarme á mi hijo y ú mi padre.— 
dijo con acento imposible de reprodu-
cir. 
Y no pudiendo reprimirse m á s tiem-
po se echó á llorar. 
— L a dejo á ust d un momento, L u -
cila: voy á ocuparme de nuestro al-
muerzo. 
Juan ¡salió de la habitacióii'. 
E L RELATO DE LUCILA 
U n a hora d e s p u é s L u c i l a estaba ves-
tida. Sus cabellos peinados ya coa es-
mero, formaban dos bandos sobre aíi 
frente, y algunos rebeldes rizos ca íah 
por su cuello. 
Keuaud regresó de la granja con un 
cesto de v í v e r e s . 
A la vista de L u c i l a transformada y 
que parec ía rejuvenecida de quinefe 
afíos, no pado retener una exclama-
ción. 
—¿Es que me encuentra usted bien 
así?—le p r e g u n t ó sonriendo. 
— ¡ O h ! muy bien, ha sido una trans-
formación. 
— S i es as í me doy por satisfecha. 
—Debe usted tener debilidad,—dijo 
Juan;—si usted qiijere,—íifiadió ale-
gremente,—vamos á hacer l a comidita, 
como dicen los uiüos . 
E n una alacena empotrada en l a pa-
red hallaron platos y en un cajón cu-
biertos de estaño. L a mesa pronto es-
tuvo puesta. Eenaud ret iró del cesto 
una porc ión de pollo, salchichas, un 
soberbio pedazo de jamón , queso, hue-
vos duros, un tarro de confitura, pan, 
vino y bizcochos. 
— M i hija hace bien las cosas,—dijo 
alegremente; — esto es un verdadero 
festín. 
Sentáronse uno enfrente al otro, y 
como,ambos t e n í a n necesidad de co-
mer, hicierop honor á los manjares. 
E^riaud dejseaba vifauifenté saber 
cuál fué la existeuoia de L u c i l a des 
"Cuando rec lamé á mi h i j ^ á la reli-
giosa del Hospital , quedóse sumamen-
te admirada. E l l a sólo sabía que los 
saltimbanquis me hallaron moribunda 
\ ) u é s de su salida deí hospital de Gray . sobre la carretera y queme h a b í a n con 
H e ah í lo que L u c i l a cóntó: 
" D e s p u é s me lo dijeron en el hospi-
tal. Mn^una esperanza tenían los mé-
dicos de salvarme; estaba fatalmente 
I c o n d e n s a . S i n embargo, gracias á los 
1 i n í e l i g e p t e s cuidados que me fueron 
[prodigadas y t a m b i é n á mi robusta na-
Ituraleza me s a l v é . F u é un milagro. 
! ;N"o h a b í a sufrido bastante y Dios que-
' r ía que viy.ieáe a ú n . 
" D o s p o ó s de una fiebre v i o l e p t í s i m a 
; que duró quince ellas» durante los c u a -
¡ l e s permanecí^ s í é ihpre delirando, re-
cobré el C9nocí©iehto. Poco á poco me 
d i cnent^ de m i Jsituae.ión. Con la f a -
cultad de reflexionar y de h a í l a r de 
ú u e v o mis recuerdÓs, reaparec ióme la 
memoria, Eecordaba que presa repen-
tiiianiente por el frío haljía ca ído sobre 
la nieve (euiendo á mi hijo en brazos. 
¿Qué baldía pasado después t No recor-
daba nada en absoluto. Por otra parte 
mis ideas eran confusas, mi e sp ír i tu 
sufrí^ una especie de languidez que le 
restaba lucidez. E n cuaüto hac ía un 
esfuerzo de r e ñ e x i ó n y quer ía coordi-
nar los hechos, mis ideas se confundían 
y se escapaban. ¡ M u c h o tiempo estuve 
así , y uo sé como no perdí por comple-
to l a razón! . 
ducido al Hospital . Nada, pues, pudo 
decirme respecto á mi hijo, pero me 
p r o m e t i ó que aquel mismo d í a se en-
cargar ía de adquirir informes. 
Hago caso omiso, amigo Juan , de mis 
inquietudes de mis angustias, de mis 
l á g r i m a s . 
Se a v e r i g u ó , a l fin, que un n i ñ o fué 
visto con los titiriteros, el cual, s e g ú n 
todas las probabilidades, se h a b í a n lle-
vado al abandonar l a ciudad. 
Algunastveces oi hablar de n i ñ o s ro-
bados á sus padres por gentes que pri-
mero los conver t ían eu mendigos y des-
p u é s en saltimbanquis. 
Pensando, pues, en la miserable exis-
tencia que podía esperar á mi adorado 
Edmundo, e x p e r i m e n t é un v i v í s i m o do-
lor; sent í otra vez-abiertas todas las 
llagas de mi corazón. Sin embargo, te-
n í a un consuelo: l a seguridael de que 
mi hijo v i v í a . Procuré tranquilizarme 
como pude y ya no tuve m á s que una 
idea ñja: i r eu busca de mi hijo, l l i r e 
el juramento de uo tomar descanso y 
de caminaj día y noche, como el J u d í o 
errante, mientras no le encontrara, 
i E s t a idea fija ¡ iprisuró mi curación, 
y e n t r e v e me hal lé lo bastante fuerte 
para abandonar el hospital después de 
seis semanas de permanencia en él. 
P a r a encontrar á mi hijo me hubie-
se podido dirigir á las autoridades de 
G r a y , á los magistrados ó al comisario 
de p o l i c í a ; la justicia, en tal c ircuns-
tancia, no me hubiera negado su pro-
tecc ión y concurso. Por momento tuve 
esta idea, pero era preciso darme á co-
nocer y acaso revelar ciertos secretos 
que quer ía guardar en el fondo de mi 
corazón; así, pues, la rechacé. 
— ¿Por q u é en este caso no se 
d ir ig ió vsted á E o u v e u a t t — p r e g u n t ó 
Eenaud. 
— L o ignoro. Confieso que esta idea 
no me acudió á la mente. Maldita por 
mi padre me v e í a condenada fatal-
mente á sufrir toda mi vida. Reteni-
da por una falsa vergüenza , ó mejor, 
por un son í in i i ento de orgullo que no 
me explico, no quería pedir perdón. 
A d e m á s , si yo había cometido una fal-
ta, si yo era culpable, juzgaba á mi 
p a d í é m á s culpable que yo. Por otm 
parte, como ya se lo he dicho á usted, 
mi e sp ír i tu se hallaba do tal modo p< i -
turbado que había perdido una pfcfte 
de sus facultades intelectuales. 
H a b í a prometido e s c r i b i r á Kouvenat 
y no lo hice nunca: quer ía apurar mi 
triste suerte, sufrir sola. 
{CQ)dinxuirü,) 
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E S T A C I O N A G R O N O M I C A 
ISrOEME DE M I S T E R E A R L E 
Habana, Cuba, Marzo 2 de 1901. 
£ \ Hon. Secretario de Agricultura, I n -
í lnstr ia y Comercio. 
Señor: 
H e tenido ocasión, debido á su bon-
-ííad, de inspeccionar el Asilo situado 
en Santiago de las Vegas, el cual se 
piensa dedicar á una Estac ión de Expe-
rimentos Agr íco las . Deseo hacer cons-
tar que me parece reúne las condiciones 
para este objeto y quej estoy satisfecho 
con el lugar. Los edificios, cuando se 
desocupen por el Colegio que los ocu-
pa, serán suficientes para las actuales 
necesidades de la Estación. L a aguada 
será valiosa para el regadío de los pe-
queños espacios de terrenos y semille-
ros. L a m á q u i n a y caldera se ut i l i zarán 
para el trabajo de desmontar el algo-
dón, m á q u i n a s para tril lar y otros apa-
ratos, y la planta de hielo permit i rá á 
la Estac ión hacer valiosos experimentos 
de las "cualidades conservativas de las 
diversas frutas tropicales y vegetales en 
refrigeradores. Esto será importante en 
el desaraollo de las posibilidades del 
comercio de exportac ión cubano de es-
tos productos de fácil corrupción. 
Los objetos principales de una Esta-
ción de Experimentos Agr íco las , son 
los dos siguientes: 19 el de obtener co-
nocimiento sobre todas las l íneas prác-
ticas y científ icas que contribuyan en 
cualquier forma al mejoramiento de las 
condiciones agr íco las de un país . Esto 
incluye las investigaciones referentes á 
los medios para producir mayores y más 
variadas cosechas á un costo menor por 
medio de la gestac ión éj introducción de 
variedades mejoradas de plantas y ra-
zas de animales domést icos , el mejora-
miento de la fertilidad del terreno, me-
joras en las labranza y mejor conoci-
miento de los métodos para evitar el 
daño ocasionado por los insectos y en-
fermedades. 
T a m b i é n incluyo el estudio de las 
condiciones del mercado y m é t o d o s con 
el objeto de poderse obtener los mayo-
res ingresos posibles, haciendo esto que 
á la agricultura sea provechoso y ha-
ciendo a d e m á s próspero al campesino y 
br indándo le comodidad, lo cual le per-
mite llevar una vida mejor, m á s feliz y 
hacer de él un buen ciudadano. 
E l segundo objeto es el de obtener la 
mayor difusión entre las clases agríco-
las del conocimiento que de este modo 
se ha obtenido. L a obtención de cono-
cimientos por algunos hará muy poco 
para elevar el promedio de c i u d a d a n í a 
L a obtenc ión de conocimientos por la 
m a y o r í a es lo que podrá ser el designio 
final. E l objeto de una Es tac ión E x p e -
rimental puede, por lo tanto, traducir-
se como el resultado de la obtenc ión de 
conocimientos úti les . 
Con el objeto de Obtener los fines que 
han sido trazados tap brevemente, con 
todo respeto recomiendo que la Esta-
ción se organice primeramente con los 
seis siguientes departamentos: 
IV Agricul tura en general. 
29 Industria animal (incluyendo la 
ciencia Veterinaria . ) 
39 'Horticultura. 
49 Q u í m i c a y F í s i c a de terrenos. 
6*? Botánica . 
G9 Pato log ía vegetal (incluyendo la 
E n t o m o l o g í a . ) 
Acompafio á este trabajo un proyec-
to de organización para estos Departa-
mentos señalando los sueldos probables. 
Esto, por supuesto, está sujeto á cambio 
d e s p u é s de nueva consulta ó investiga-
c ión . 
A l Departamento de Agricultura per-
tenecerá el cuidado de la finca, aparte 
de los'lotes que puedan destinarse para 
el uso de otros Departamentos, Será el 
deber de este Departamento el estudiar 
las principales cosechas agr íco las de C u -
ba, tales como la de la caña de azúcar, 
tabaco, a lgodón, maíz , yerba y otros 
forrajes. A d e m á s será su deber espe-
cial el estudiar los métodos para rete-
ner y aumentar la fertilidad del suelo 
por medio de la alternativa de las cose-
chas, labranza mejorada, uso de abo-
nos y est iércol y el aumento de cose-
chas leguminosas para mejorar el terre-
no. E l Departamento de agricultura es 
de gran importancia y estoy deseoso de 
obtener el mejor hombre posible para 
el puesto. Este debe ser, principalmen-
te, un agricultor práct ico y no teórico, 
pero es también importante que sea 
una persona de instrucción científ ica 
completa y con bastante conocimiento 
de los métodos modernos de agricultu-
ra- Se desea particularmente que conoz-
ca las condiciones locales de Cuba. Si 
no me equivoco, recuerdo perfectamen-
te que cierto número de j ó v e n e s cuba-
nos han asistido de tiempo en tiempo á 
la Escuela de A z ú c a r dirigida pot el 
D r . Stubbs, en New-Orleans, en cone-
x i ó n con la Estac ión Exparimeutal Azu-
carera de Louisiana. Confío, Sr . Secre-
tario, en que V . pueda recomendarme 
uno de IOF mencionados j ó v e n e s que 
haya tenido esta instrucción científ ica 
especial y quien haya sido ade'más un 
Administrador que haya dado resulta-
do en una finca. E l capatáz de la finca 
de que se habla en el proyecto deberá 
a d e m á s ser nacido en Cuba, debido á 
que podrá sobrellevar mejor los traba-
jos que un extranjero. 
A l Departamento de Industria ani-
mal pertenecerán todos los ploblemas 
relacionados con la crianza de animales 
domés t i cos y cuidar de su salud y enfer-
medades. De mi conocimiento limitado 
de las condiciones de la Is la les auguro 
que si ponemos la persona adecuada al 
frente de aquél será uno de nuestros 
m á s importantes departamentos y el 
que pondrá á la Estac ión m á s rápida-
mente en contacto con los agricultores. 
Ciertamente, Cuba debe producir cada 
libra de carne y todos los productos de-
rivados de la leche que se consume en 
la Isla. E n mi opinión, Cuba podrá ha-
cer mucho más que esto. No veo la ra-
zón por la cual no pueda criarse y en-
gordarse el ganado en los pastos cuba-
nos y enviarlos al mercado de Nueva 
Y o r k en mejores condicianes y á menor 
costo de lo que puede hacerse de los 
ranchos y maizales del Oeste. T a l indus-
tria de exportac ión es un manantial de 
util idad permanente para un pa í s para 
la producc ión de carne y diferentemen-
te á los otros art ículos principales de 
comercio aumentan la productibilidad 
del suelo en vez de empobrecerlo. U n a 
revista de los países agrícolas del mun-
do demostrará hoy que éstos son prós-
peros en proporción directa á la exten-
sión en la cual se encuentre basada su 
agricultura en la producc ión inteligen-
te de ganado y otros animales domés-
ticos. 
A este Departamento, naturalmente, 
pertenecerá el estudio de todas las en-
fermedades e n d é m i c a s é importadas de 
los animales y al mismo probablemente 
se le señalará la ob l igac ión de vigilar 
la inspecc ión de la carne y de la leche 
en las grandes ciudades y la de hacer 
desaparecer, bien imponiendo la cua-
rentena ó en otra forma, cualquier epi-
demia destructiva ó enfermedades con-
tagiosas de los animales, tales como el 
mnermO, el carbunco y la p in íadi l la . 
E l Departamento de Horticultura 
será también uno de gran importancia 
práctica. Por .su clima y situaciófn la 
isla de Cuba parece estar destinada 
por la naturaleza para ser el gran jar-
d ín de invierno de frutas y vegetales 
para las ciudades del Norte. E l mer-
cado para dichos productos es inmenso 
y se encuentra á nuestras puertas. Pa-
rece que no hay l ími te para el aumento 
posible de este negocio en Cuba. Por 
otra parte la competencia será v iva de 
la F l o r i d a , California, Puerto Rico, 
Méj ico y otros pa í ses cál idos . Cada 
una de las distintas cosechas de horti-
cultura presentará sus propios proble-
mas con referencia á las tierras, méto-
dos de cultivo, variedades y enferme-
dades, aparte de otros problemas rela-
cionados con los métodos de transporte 
y su venta en el mercado para esta cla-
se de productos perescibles. E l horti-
cultor neces i tará el auxilio m á s eficaz 
que le permita l levar á cabo la diver-
sidad de trabajos que se le presentarán. 
Será muy conveniente para este Depar-
tamento en sus siembras de prueba y 
semilleros el obtener un n ú m e r o tan 
elevado de plantas tropicales económi-
cas como sea posible, aparte de frutas 
y vegetales, con el objeto de que sus 
ventajas puedan apreciarse bajo las 
condiciones del pa í s . A este Departa-
mento pertenecerá t a m b i é n el poner en 
vigor cualquiera ley que se considere 
necesaria para resguardar á la I s la con-
tra la introducc ión de plaga de insectos 
perniciosos y enfermedades de las 
plantas. 
Los tres antes mencionados Departa-
mentos representan lo que popular-
mente se l lama el lado " p r á c t i c o " 
del trabajo de una Es tac ión de E x p e r i -
mento para distinguirlos de los Depar-
tamentos m á s estrictamente científ icos . 
Sería más correcto el l lamarles los De-
partamentos de ciencia aplicadada. 
Todas nuestras práct icas modernas de 
agricultura se fundan en los principios 
correspondientes de la qu ímica , f í s ica 
del terreno y la b io log ía . E s t a b io log ía 
con sus numerosas ramificaciones es 
quizás la m á s importante, toda vez que 
la agricultura, después de todo, es sola-
mente la producc ión artificial s i s temá-
tica de plantas y animales. E n estos 
momentos n ingún hecho ni principio 
b io lóg ico es tan tr iv ia l ú obscuro que 
no pueda dársele prontamente una apli-
cación práct ica valiosa. 
H e sugerido por el momento la u n i ó n 
de la qu ímica y física del terreno en un 
sólo Departamento. Más adelante pu-
diera ser m á s conveniente el separar-
los. E n la actualidad el trabajo en la 
q u í m i c a no es necesario que sea muy 
extenso y es posible que yo pueda obte-
ner la cooperación de la D i v i s i ó n de 
Terrenos del Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos para hacer 
algunos estudios preliminares de terre-
nos. E n ese caso sería solamente nece-
sario el nombramiento de un A u x i l t a r 
de Q u í m i c a en la actualidad, dejando 
¿Cuál es el legitimo Eeloj? 
E L Q Ü E D I C E F . E . R O S K O P F , P A T E N T E 
fabricado por el ú n i c o hijo del difunto n c ^ s l S L O ^ D f , f á b r i c a fundada 
en 1857 y premiada en var ias Exposic iones , 
P í d a n s e en toda la I s l a . 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
^ X - H M C - A - I F L T I l S r i E i a , Comis ionis ta en greneral de BRTÍJL.AN. 
T E S , J O Y A S y R E L O J E S de todas marcas . # 
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n ( , v c L d T c í r E t n e r o n n ^ ^ aCaba de re í ' ib ir « « ^ O de 
iwn edades de E u r o p a , entre otras Navajas, Cuchi l las , T i j e r a s y P i n z a s del ahunado fabricante i n g l é s R O D G E R S . * u o r » 8 j t-inzas ae i 
T a m b i é n se h a recibido UIIH. vniMo^wi • , 
v a r t í s t i c o s obietos de HlVí i i V . <Mmoso* V Modernos Jueruetes y a r t í s t i c o s OD.jeios « e m s C L I T , p a r a adornos de tocador 
Todo esto se detal la á precios m ó d i c o s en 
D e p ó s i t o gci^eral de l tan solicitado J A B O N M A Y P O J L . E , p a r a t e ñ i r de 
é d o a los c o i o r e ^ ^ ^ ÜTSO 
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el destino de Jefe¡del Departamento 
para ocuparse m á s adelante. 
E l deber del Departamento de Botó-
nica será el de estudiar la vege tac ión 
natural de Cuba en todas sus fases. 
Debe prestárse le a tenc ión á la re lac ión 
entre la F l o r a de Cuba y la del conti-
nente é islas vecinas. L a s diversas re-
giones florales y formaciones de plantas 
de la isla deben estudiarse cuidadosa-
mente y trazarse como un conocimiento 
de la vege tac ión natural, el cual arroja 
mucha luz sobre las condiciones de la 
tierra y la adaptabilidad de las dife-
rentes regiones para cosechas especia-
les. Exis ten muchas plantas medicina-
les de valor y muchas otras de valor 
pos"ble para cauchti, resinas y fibras 
que en la actualidad crecen silvestre en 
Cuba. Estas deben estudiarse con espe-
cialidad y precederse á su c u l ü v o con 
el objeto de averiguar sus méri tos . Los 
árboles forestales del p a í s deben estu-
dtarse cuidadosamente y probarse su 
adaptabilidad para el cultivo. L a yerba 
mala forma parte de los enemigos m i s 
dañ inos del campesino. Esto merece un 
estudio especial por el botánico de la 
Estac ión , con el objeto de obtener los 
mejores medios para destruirlas. 
Los métodos para el cultivo de las 
plantas son en parte de la incumbencia 
del botánico, y é l mismo debe coope-
rar con el agricultor, el horticultor y el 
químico; en la producc ión por la hibri-
d izac ión y se lecc ión de las variedades 
modernas y mejoradas. E n la actuali-
dad recomiendo el nombramiento de 
un jefe de Botánica , dejando el destino 
de auxi l iar vacante hasta qüe la Esta-
ción esté m á s organizada. 
E l trabajo del pató logo está recono-
cido por todos como el m á s práct ico 
de todos los departamentos extricta-
ínente científ icos. Cada una de nuestras 
cosechas agr íco las y hortioulturales son 
acosadas por insectos y hongos, los cua-
les disminuyen grandemente la produc-
ción ó bien matan las plantas. 
A d e m á s , existen algunos desórdenes 
ocultos, debido á alguna falta en los ór-
ganos de la planta para ejercer debida-
mente sus funciones, y a d e m á s existen 
otros inconvenientes, causados por al-
g ú n factor no favorable en las cerca-
nías de la misma. E s del deber del pa-
tólogo estudiar todas estas cosas y el 
señalar remedios ó métodos por los cua-
les pueda evitarse. L a pato log ía de las 
plantas es una de las m á s modernas y 
también una de las ciencias aliadas 
m á s robustas, incluidas en la moderna 
biología . Es tá á la altura de la quími-
ca en el valor monetario de su enseñan-
za práct ica . E n la actualidad ahorra á 
los campesinos del mundo millones de 
pesos; y si el promedio de la práct ica 
agrícola pudiera realmente, ponerse en 
la balanza de su mejor enseñanza, el 
valor neto de muchas de nuestras cose-
chas sería más del doble. E l costo de la 
siembra y cuidado de una cosecha es 
el mismo, bien haya un rendimiento 
perfecto ó éste sea medio destruido por 
gusanos y moho. Todas estas pérd idas 
afectan las utilidades p íobab le s . Los 
gastos fijados son casi lo^ misthos. E a 
la actualidad, esta c ieuc i^ está en su 
infancia. Ahora comenzamos á Ver opa-
camente sus posibilidades futuras ma-
ravillosas. Foco se sabe de las enferme-
dades de las plantas tropicales. Cuba 
es un terreno virgen. A lo que yo sepa, 
nada se h a escrito con referencia á las 
enfermedades de las plantas de esta 
Is la . L a importancia del asunto es tan 
grande que recomendaría que el jefe y 
auxi l iar de F a t o l o g í a se nombren tan 
pronto se encuentren las personas ade-
cuadas. 
E n la hoja anexa ( n ú m . 12) he he-
cho referencia á un n ú m e r o limitado 
de ''auxiliares estudiantes'* con suel-
dos suficientes para cubrir sus gastos 
necesarios actuales. Se ha adoptado 
esta idea del Departamento de Agr i -
cultura de los Estados Unidos donde 
se v i ó la necesidad de crear una fuerza 
suficiente de educandos expertos para 
llevar á cabo el trabajo del Departa-
mento. Este plan se ha visto que da 
al l í resultado. Estos j ó v e n e s se nom-
bran de los Graduados de Colegios de 
Agricultura y solamente pueden servir 
dos años. Se calcula que los mismos 
hagan cierto n ú m e r o de horas de tra-
bajo cada dia en sus respectivos De-
partamentos y a d e m á s tienen la venta-
ja de disponer de l a biblioteca y labo-
ratorios para l levar á cabo ulteriores 
estudios, así es que los dos a ñ o s equi-
valen á un curso técn ico superior. A l 
final de este periodo de tiempo los 
mejores de ellos, por lo regular, ingre-
san en el Departamento ó en las Esta-
ciones de Experimentos, mientras que 
los que no parecen ser especialmente 
aptos para el trabajo cesan y se van á 
otros oficios. S i este plan se adopta 
aquí debemos en breve tener un cuer-
po de j ó v e n e s inteligentes cubanos que 
sean capaces d é ocupar los m á s altos 
destinos en la Es tac ión Experimental . 
Sin embargo, estos nombramientos no 
es necesario hacerlos todos de momen-
to y pueden quedar vacantes para irlos 
ocupando de tiempo en tjempo con los 
solicitantes que prometan mejor resul-
tado. 
E l trabajo del Director, naturalmen-
te, incluye el trazado, coordinac ión é 
inspecc ión general del trabajo de los 
diferentes Departamentos. Cada De-
partamento será responsable de su pro-
pio trabajo; pero el Director debe ver 
que los mismos trabajen en h a r m o n í a 
y con cooperación y que cubran el to-
tal del campo. E n el Director tam-
bién recaerá una gran parte del trabajo 
de popularizar y diseminar el conoci-
miento adquirido por los diferentes 
Departamentos. S u Oficina será un 
Departamento general de información 
para los campesinos de la Is la . L a co-
rrespondencia en corto tiempo será ex-
traordinaria. L a s publicaciones de la 
Estación serán editadas y distribuidas 
por medio de l a Oficina de los Directo-
res. L a biblioteca, uno de los instru-
mentos m á s necesarios para informa-
ciones, estará directamente á su cargo. 
Será necesario para el mismo dedicar 
mucho tiempo para viajar por la Isla 
con el objeto de familiarizarse con las 
necesidades de las diferentes provincias 
y de mantenerse en contacto con los 
agricultores m á s progresistas. 
E n lo tocante á publicaciones reco-
miendo el establecimiento de tres se-
ries: 
1 C i r c u í a l e s impresas "que se pu-
bl icarán mensualmente ó m á s a menu-
do en p e q u e ñ a s ediciones para ser re-
producidas en la prensa diaria y sema-
nal de la Is la . Estas deben ser discu-
siones práct icas breves de vanos asun-
tos opartunos de interés . Ademas pue-
den contener correspondencias interro-
gatorias del mismo modo. S i la prensa 
coopera cordial mente esto puede ser 
un m é t o d o eficiente para la propagan-
da de los conocimientos agr íco las . 
2 ^Boletines" que se e x p e d i r á n 
directamente á los agricultores á iutér-
valos irregulares. E l bo le t ín será un 
tratado completo, claro y p o p u l a c h e -
ro razonable sobre el objeto de discu-
sión. D e b e r á basarse en el trabajo ac-
tual experimental hecho en la Esta-
ción é inc lu irá a d e m á s los resultados 
del trabajo aná logo hecho en cualquier 
otra parte. No deberá llenarse con de-
talles técnicos . Debe expresar resulta-
dos m á s que teorías ó m é t o d o s de in-
ves t igac ión . Solamente deben publicar-
se cuando el trabajo haya avanzado lo 
suficiente para que sea posible estable-
cer claramente resultados conclusivos. 
D e b e r á imprimirse en edicciones sufi-
cientemente grandes con el objeto de 
que se puedan enviar directamente á 
casa de los solicitantes, á l o s investiga-
dores de otros pa í se s y á los inmigran-
tes prospectivos. 
3 Los informes anuales deben in-
cluir: ( a ) el estado financiero del año. 
(b ) un bosquejo breve del trabajo de 
cada Departamento en el año . ( c ) ta-
les documentos científ ico» y detalles 
técn icos de investigaciones que no sean 
adecuados para su p u b l i c a c i ó n en los 
boletines. E n una pak.bra, e l b o l e t í n 
se escribe primeramente para los agri-
cultores y el informe anual para otros 
investigadores. Los informes no nece-
sitan imprimirse en ediciones tan gran-
des como la de los boletines. 
S u b - E s t a c i o n e s y F i n c a s de Compro-
b a c i ó n . 
E n l a actualidad será mejrr el con-
centrar nuestros esfuerzos en una sola 
Es tac ión Central. M á s adelante podr ía 
parecer prudente el establecer sub-es-
taciones ó fincas para pruebas en las 
diferentes provincias, lo cual s erv i rá 
de lecciones objetivas en su vecindad 
y disponer un es tud ió de las condicio-
nes locales ó de cosechas especiales. 
A d q u i s i c i ó n de accesorios y aparatos. 
A los Jefes de los distintos Depar-
tamentos les agradará que se les con-
sulte sobre sus necesidades de apara-
tos y accesorios. H a y , sin embargo, 
un n ú m e r o de conveniencias necesarias 
de laboratorios, tales como microsco-
pios, hornos, esterilizadores, etc., que 
muy bien puadeu adquirirse de mo-
mento y será necesario una cantidad 
connsiderable de trabajo para proveer 
los núc leos para una biblioteca. 
N e c e s i t a r é un estudio m á s detallado 
de los edificios antes de manifestar qué 
alteraciones, si hay que hacer alguna, 
se neces i tarán para dejarlos en condi-
ciones para dedicarlos á Es tac ión de 
Experimentos. 
De V d . respetuosamente. 
T . S. E A R L E . 
Director de la E s t a c i ó n 
de Experimentos. 
c o n s e j o ' p r o v i n c i a l 
Con asistencia de los señores Casque-
ro, Eozas, Casado, Osorio, Tellechea, 
Arango , Pérez García, H e r n á n d e z 
Mesa, E e a l , Campos Marquetti, Hoyos, 
A r i z a y Aya la , bajo, la presidencia de 
V a l d é s Infante se reun ió ayer tarde el 
Consejo Provincial . 
D e e p u é s de aprobarse el acta de la 
ses ión anterior y de concederse quince 
d ías de. licencia a l portapliegos don 
J o s é Y a l d é s , se d i ó cuenta de una co-
m u n i c a c i ó n del Ejecutivo de la provin-
cia, p o n i é n d o l e veto a l Estatuto apro-
bado por el Consejo sobre creac ión de 
la Escue la Experimental A g r í c o l a . 
Con este motivo se hicieroa varias 
proposiciones por los señores Hoyos, 
Casado, A y a l a , Casquero y A r i z a , res-
pecto á s i debe ó no revisase el acuerdo 
del Consejo. 
E l señor Eozas hace uso de la pala-
bra combatiendo el veto del Ejecut ivo, 
y pide que el Consejo baga firme su 
acuerdo. 
E l señor A y a l a trata de convencer 
al preopinante de que es perfectamente 
explicable el veto, fundándose para 
ello en el primer extremo en que se 
basa el Gobernador para adoptar la 
reso luc ión que se discute. 
E l Presidente hace aclaraciones a l 
argumento expuesto por el s e ñ o r Ro 
zas. 
U n a vez terminada la d i s c u s i ó n so-
bre el veto del Gobernador, se puso á 
votac ión nominal s i se ratificaba ó no 
el acuerdo del Consejo, a c o r d á n d o s e 
por mayor ía contra los de los s e ñ o r e s 
Rozas, Casado y Tellechea, aceptar el 
veto, y por lo tanto que pase á informe 
do l a Comis ión de Fomento, para des-
pués resolver en definitiva. 
Se da cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del administrador del frontón " J a i 
Alai , '? pidiendo al Consejo que supri -
ma el impuesto del 5 por ciento sobre 
boletos vendidos, y se le autorice para 
cobrar un 15 por ciento de los partidos 
y quinielas del jugador perdidoso, en-
tregando al Consejo de esa r e c a u d a c i ó n 
el 5 por ciento y para cobrar el 7 por 
ciento de las apuestas de corredores, 
ofreciendo entonces al Consejo el 2 y 
medio por ciento, t a m b i é n de esta ú l t i -
ma recaudación , con lo cual o b t e n d r í a 
el Consejo un 7 y medio por ciento en 
lugar de un 5 por ciento que ahora co-
bra. 
Sobre este particular propone el se-
ñor Osorio pase á informe de l a Comi-
s ión de Hacienda j siendo esta propo-
s i c i ó n desechada y aprobándose en su 
defecto otra del S r . Hoyos, por l a que 
propone se nombre una comis ión espe-
c ia l para que resuelva lo conveniente. 
F u é nombrada la propia C o m i s i ó n 
de Hacienda, con la cooperac ión del 
s eñor don Alfredo Arango. 
Se l e v a n t ó la ses ión á la hocauregla-
mentaria. 
ASUNTOS V A R I O S . 
VISITA 
Nuestro antiguo amigo ei senor don 
Juan Bautista Ramírez , llegado recien-
temente de Manzanillo v i s i tóa yer tarde 
al señor Presidente de la R e p ú b l i c a . 
BUQUE DE GUERRA 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer entró en puerto, procedente de 
Port A n t ó n (Jamaica) , el buque de 
guerra americano Nayflower de 1.800 
toneladas, conduciendo á su bordo al 
Almirante Dewey. 
A l efectuar su entrada hizo el saludo 
á la plaza, que fué contestado por las 
bater ías de la fortaleza de la Cabaña. 
PROYECTO APROBADO 
H a sido aprobado el proyecto para la 
construcción de los k i lómetros 15 al 20 
ambos inclusives, de la carretera de 
Oamagüey á Santiago de Cuba, dispo-
n iéndose la redacción de los documen-
tos necesarios para la subasta. 
DON ENRIQUE RODRÍGUEZ 
H a llegado á esta ciudad, proceden-
te de Barcelona, el (que fué Vice -Cón-
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba en esa ira-
portante capital Sr. D . Enr ique Rodrí -
guez, nombrado ú l t i m a m e n t e para ocu-
par igual cargo en Méjico. 
T a m b i é n se encuentra en la Habana, 
en uso de licencia, p . Juan V i v ó , em-
pleado del Consulado de Cuba en Bar-
celona. Por cierto que s e g ú n informes 
particulares, ambos funcionarios supie-
ron conquistarse en el d e s e m p e ñ o de 
sus cargos las s i m p a t í a s y el aprecio 
del comercio barcelonés , por lo que su. 
marcha ha sido muy sentida por cuan-
tos tieneu relaciones en dicho Con.su-
lado. 
EPÍGRAFE MODIFICADO 
A propuesta del Ayuntamiento de l a 
Habana, la Secretar ía de Hacienda ha 
acordado modificar en la siguiente forí 
ma el ep ígrafe 126 de la tarifa 3? del 
Subsidio Industrial: 
126.— Fábr ica de plumeros y bro-
c h a s . — P a g a r á cada una $10. 
N U T R I R al 
^ T U B E R C U L O S O 
es C U R A R L O . 
y L a h o r a parece h a b e r l legado c u a n d o las m e d i c i n a s 
Í p u e d e n cons iderarse como u n i n c i d e n t e so lamente e n 
\ e l t r a t a m i e n t o de l a tuberculos i s . 
I L a n u e v a f ó r m u l a p a r a l a c u r a de e s t a e n f e r m e d a d 
' puede condensarse a s í : " A i r e p u r o , A l i m e n t a c i ó n 
n u t r i t i v a y a b u n d a n t e , y Descanso ." 
L a b u e n a a l i m e n t a c i ó n es l a parte m á s esenc ia l d e l 
t r a t a m i e n t o . S e sabe c o n toda cer teza que l a t u b e r c u -
l o s i s es c a u s a d a por u n m i c r o b i o que s ó l o se desarro l l a 
e n los o r g a n i s m o s debi l i tados y p o r lo tanto m i e n t r a s 
m e j o r se a l i m e n t a y n u t r e l a p e r s o n a m á s f u e r z a s 
r e c o b r a p a r a res i s t i r y v e n c e r l a i n v a s i ó n tubercu losa . 
^ T o d a p e r s o n a a fec tada de tubercu los i s debe a l i m e n -
t a r s e n u e v e veces a l d í a y s u d i e t a debe cons i s t i r 
Í) r inc ipa lmente de huevos , c a r n e y leche, pero c o m o os o r g a n i s m o s extenuados no r e c i b e n genera lmente 
d e los a l i m e n t o s o r d i n a r i o s t o d a l a m a t e r i a o r g á n i c a 
y m i n e r a l q u e n e c e s i t a n p a r a s u perfec ta n u t r i c i ó n , 
es n e c e s a r i o re forzar l a a l i m e n t a c i ó n tomando l a 
T T 
L E G I T I M A 
q u e s u m i n i s t r a e n f o r m a c o n c e n t r a d a y p r e d i g e r i d a 
l a g r a s a q u e r e l l e n a los p u l m o n e s c o n n u e v o s tej idos 
v i v i e n t e s y v i g o r i z a l a s f u n c i o n e s re sp ira tor ias , c u y o 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o es u n fac tor m u y i m p o r t a n t e 
p a r a l a b u e n a n u t r i c i ó n . L o s hipofosfitos de c a l y de 
s o d a í n t i m a m e n t e l igados c o n e l ace i te de bacalao e n 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t s u m i n i s t r a n á l a sangre 
l a m a t e r i a m i n e r a l de l a c u a l se n u t r e n y (fortificái?L 
los n e r v i o s , los huesos y e l cerebro. H a y m u c h a 
m á s s u b s t a n c i a n u t r i c i a e n u n a c u c h a r a d a . 
E m u l s i ó n d e S c o t t que l a c o n t e n i d a e n u n 
v o l u m e n i g u a l de c u a l q u i e r o tro a l imento , y c u a n d o 
es ta e m u l s i ó n - a l i m e n t o se t o m a c o n cons tanc ia y se 
d e d i c a n todos los esfuerzos y el t i empo á obtener l a 
c u r a c i ó n j á lo m e n o s p o r u n a ñ o , los progresos r e a l i -
zados e n ese t i e m p o s o n t a n marav i l l o sos que e l 
e n f e r m o v e b i e n r e t r i b u i d a s u fe y perseveranc ia ; 
P r e c a u c i ó n Necesaria.—No se caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao á* cuestas," 
SCOTT & B O T O , Quimicos, HUEVA YORK. 
MIIISION^CASTELLS 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó f u l a y raquit ismo de los niñcH. 
POLVO INSECTICIDA 
í i n n i i ! m u 
Tales como hormigas, chinches, pulgas,- arafías, c i enpiés , 
insectos de plantas, piojillos, garrapatas, moscas, mosquitos y 
toda clase de iusecto». 
E s de fácil aso y siempre en condiciones de usarlo en el mo-
mento. Completamente inofensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se vende á los po-
pulares precios de 10 y 25 centavos caja. 
A O l i s p o 5 3 7 5 5 — ü n i c o A p ü t e para la Batana y Gula 
D E L 
^ D o c t o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Curación Eaúical M ^ z ^ - ^ mixto de Suo-
roterapi» y Electroterapia de Kalvet, 
Exito segaro. 
SALOS DE CUEACIOS E & J " " . ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. BI 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
Bin faltar un solo dia. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna oonsecueo-
cia. 
TRATAMIENTO S S ^ r / ¿ ' ¿ S l í 
RAYOS ULTRA VIOLETA p?ri>-oura" 
y Antlnomicosis. 
dónde Lupus 
C O R R A L E S N 
PAYOS Y 61 mayor aparato fabricado 
un i uu A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con 61 reconocemos & los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tle* 
nen puesta?. 
SPPPinN DB ELECTROTERAPIA, ea 
UlJUülUtf general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espooiaL 
para operaciones, 
PT PPTPflT Bin dolor en las estreche- ¡ 
LLLüinUljlülj) oes, 8e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intestinos, útero \ 
etc., eto. Se practioaa xeconoaimiantoa 
con la electricidad. 
M . 2 , H A B A N A ' # 
D I A R I O D E I . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a a a m . — M a r z o 12 de 1 9 0 4 . 
E N C A S T I L L A 
<KI: ( C E U D O S D E 
I V 
U N V I A J E 
E n el i t i n e r a r i o de m i deliciosa ex-
c u r s i ó n veraniega no figuraba Medina 
de l Campo; pero m i bella y amable ami-
ga l a s e ñ o r a de A y l l ó n y su obsequioso 
consorte dispusieron las cosas de otro I 
modo. Hube de a c c e d e r á sus ruegos de-
t e n i é n d o m e en la ant igua Sarabriga bre-
ve t i empo del que guardo interesante y 
g r a t í s i m a memoria. 
E i aiicr j elhoy; el h i s t ó r i c o cast i l lo 
de la Mota y la moderna e s t ac ión ferro-
v i a r i a , e n c u é n t r a n s e frente A frente. E l 
v ia jero puede pasear su vis ta desde el 
coloso que se va entre estertores de de-
c r é p i t a a g o n í a y el coloso que viene lan-
zando resoplidos de v i r i l i d a d potente y 
estruendosa. 
D e s m o r ó n a s e el p r i m e r o rodando a l 
cegado foso torreones enteros y y é r g u e -
Be gen t i l y esbelta la segunda dibujando 
sobre el zafir del espacio los calados 
festones de la l ige ra nave qne cubre la 
complicada red de bi los de h ier ro que 
pone á Medina en fácil y r á p i d a comu-
n i c a c i ó n con toda E s p a í í a . 
— ¡ A d i ó s ! ¡ A d i ó s para siempre! 
—suspira el pasadú desde las carcomidas 
torres donde un t i empo resonaron los 
e s t r i t í e n t e s sonidos de trompetas y cla-
rines. Y eu el eco de la p l a ñ i d e r a des-
pedida, van envueltos rumores de leja-
nas glor ias y de perdidas grandezas. 
— ¡ A d i ó s ! . . . ¡ A d i ó s ! — c o n t e s t a alegre 
el pres< nte haciendo sonar los agudos y 
v ibran tes pitos de las inf ini tas locomo-
toras que, con la orgullosa arrogancia 
de l t r i un fo , c r u z m veloces las t ierras 
u n d í a i luminadas por los siniestros res-
plandores de las teas incendiar ias de 
Fousev.i y del A l c a l d e Ronqu i l l o 
Y al l í , al pie mismo de la famosa l'or 
taleza. trente á la puer ta que se alza 
sobre el puente levadizo en la que a ú n 
se lee el ¡Viniuísta lema de ' 'Tanto mon-
ta""; entre aquellas polvor ientas ruinas, 
mudos testigos de interesantes aconte-
cimientos, e x p e r i m e n t é una de las m á s 
intensas emociones de m i v ida . 
M i i m a g i n a c i ó n sobrexitada ante los 
agrietados muros del viejo a l c á z a r , po-
b l ó su recinto de personajes memora-
bles en los esplendorosos fastos de la 
h i s to r i a pa t r ia . 
R e t r o c e d í cuatro centurias y el des-
mantelado castil lo se p r e s e n t ó á m i fan-
t a s í a radiante de v ida , an imado por los 
bé l i cos sonidos de t rompetas y tambores 
y poblado por u n a - m u l t i t u d bul lente ó 
inqu ie t a de reyes y magnates, de nobles 
y guerreros sobre cuyas b r u ñ i d a s arma-
duras la luz se d e s c o m p o n í a en irisados 
y m e t á l i c o s reflejos. 
Evocadas como por m á g i c o conjuro, 
v i aparecer j u n t o á la interesante y p á -
l i d a f igura de la Reiua ¡oca la del bur-
l a d o r de D1? Magdalena de G u z m á u , el 
arrogante y per juro M a r q u é s de Curia, 
arrastrando por. l ó b r e g o s calabozos su 
nuble manto de caballero 
s D e s c e n d í luego á Ins s o m b r í a s maz-
morras y las v i pobladas de personajes 
c é l e b r e s , , 1 • f r¡ : : 
v EiV'Uu'á tramaba1 diítl)<11ií!0S planes de 
r e b e l l ó n el s iempre tu rbu len to A r z o -
: b i spo^le Toledo EH Pedro Tenorio, pre-
go por orden de E n r i q u e I T I . fín otra^ 
se r e v o l v í a i racuudo el pé r f ido Césa r 
; " Rorgia , cuyo sólo nombre evoca l e jon -
das-tenebrosas de amores y venenos. 
M á s a l lá , gime por espacio de veinte 
« ñ o s Hernando de Pizarro, venido del 
P e r ú par f í v ind ica r á su hermano de la 
muer te de A l m a g r o y eu otro obscuro 
calabozo veo t a m b i é n encerrado u n E m -
bajador Pont i f ic io . Aquel los Reyes Ca-
tó l i cos tan discutidos, a l mismo t i empo 
que decretaban el establecimiento de l a 
I n q u i s i c i ó n en Medina , o p o n í a n el po-
der de su cetro al o m n í m o d o poder de l a 
tiara y daban ó r d e n e s para que fuera 
preso un representante del Papa hasta 
que é s t e revocase ciertas ó r d e n e s que 
mermaban los derechos reales. 
Pero sobre todo el torrente de mi s 
atropellados y confusos recuerdos, so-
bre el t rope l de las vaporosas sombrea 
de castellanas y ricas-hembras, de ne-
b í e s y guerreros, de d u e ñ a s y de paja-
c i l ios tan gentiles como los i n m o r t a l i -
zados por el m á g i c o p ince l de P rad i l l a , 
d e s t a c á n d o s e arrogante y magestuosa, 
envolv iendo el cast i l lo y la inmensa 
l l a n u r a con el h á l i t o de su e s p í r i t u i n -
m o r t a l , yo v e í a hermosa y serena á l a 
r e ina m á s Reina de todas las reinas es-
p a ñ o l a s , á l a gran Isabel I . 
A l l í , d e t r á s de aquellos carcomidos 
y ruinosos paredones, e n t r e g ó á Colón 
sus joyas para que d i la ta ra por m u n -
dos desconocidos el p o d e r í o hispano; 
a l l í p r e s i d i ó Cortes y r e so lv ió á r d u o s 
problemas de derecho; a l l í o t o r g ó á 
Med ina , y á otras fieles ciudades, p r i -
v i leg ios y mercedes; a l l í puso l í m i t e s 
a l poder de la ensoberbecida nobleza; 
a l l í fu lguraron sus ojos en santo furor 
a l escuchar la altanera respuesta del 
r ey moro M u l e y - H a c e n ; a l l í d e c r e t ó la 
jnuer te del I m p e r i o A r a b e ; montada 
en lu jos í s ima hacanea, de a l l í s a l ió á la 
conquista de Granada, y realizada l a 
g ran mis ión de dar á la pa t r i a la sus-
p i r a d a unidad, a l l í v o l v i ó y en modes-
t a estancia, a l l í se e levó su e s p í r i t u á 
las celestes inmorta les regiones 
Y de l a r eg ión de los recuerdos y de 
las quimeras donde m i alma se m e c í a 
d e s c e n d i ó á l a real idad á que la trajo 
la voceci l la de una chicuela desarrapa-
da y graciosa que me d e c í a : 
— U n a pe r r i l l a , s e ñ o r i t a , pa m i ma-
dre que m i a l á u s t é — y me s e ñ a l a b a ha-
cia los boquetes abiertos entre las r u i -
nas, á los que se asomaba un enjambre 
de cabezas d e s g r e ñ a d a s . 
Son los actuales castellanos del re-
g io a l c á z a r . U n a t r i b u de gitanos que 
ha tomado el cast i l lo por asalto y a h í 
v i v e y tiene sus madrigueras hasta que 
sea declarado monumento nacional} cosa 
que se espera de un momento á otro— 
me d i j o con amarga i r o n í a m i amable 
amiga. 
— ¡ M o n u m e n t o nacional! — e x c l a m é 
en el mismo t o n o — ¡ A buena hora! ¿Co-
mo no sea ruina nacional y eso, v i -
niendo de prisa la d e c l a r a c i ó n ! 
Pocos d í a s d e s p u é s que yo, estuvo el 
rey en Medina. E l j o v e n soberano de-
b i ó sentir t a m b i é n la e x t r a ñ a y suges-
t i v a influencia, el t r is te y m e l a n c ó l i c o 
encanto que aquellas ruinas venerables 
ejercen y o r d e n ó — s e g ú n leí en la pren-
sa—la inmedia ta restauración del famo-
so cast i l lo . 
¿Se l l e v a r á á cabol " E l l o d i r á " ' ; pero 
si remozado y compuesto vuelvt) á con-
templar lo , seguro estoy de que no ha 
de p roduc i rme la honda i m p r e s i ó n que 
en el estado actual de desmoronamien-
to y desolado abandono, n i tampoco le 
d i r é por despedida, como el poeta: 
' 'Estos Fab io ¡ ay dolor! que ves ahora 
Campos de soledad, must io co l l ado" . . . 
¿Que s i no hay en M e d i n a otras cosas 
notables? Y a lo creo que hay!; pero no 
puedo prolongar este a r t í c u l o sin expo-
nerle á ser v í c t i m a de pecadora m u t i -
l ac ión como la sufr ida por el t i t u l ado 
' ' U n regalo de boda" pub l i cado en 
' 'Los Domingos del D i a r i o ' ' el d í a 27 
de Septiembre pasado, cuyo t í t u l o re-
sul ta una verdadera incógnita, puesto 
que tanto l a boda como el regalo que-
dan para los lectores envueltos en el 
m á s impenetrable mister io . ( * ) 
Y o he rec ibido m á s de una carta, de 
dós la superioridad de! sentimiento Amor 
sobre el honor, y como consecuencia so-
bre todos los prejuicios sociales. 
Su pensamiento lo expresa condensado 
al fin de la obra d r a m á t i c a con estas pa-
labras: Amor, eterna verdad. 
Esta h e r m o s í s i m a frase, que pone d ig -
no coronamiento á l a o ra, causó deliran-
te entusiasmo; rara vez se ha presenciado 
ovación igual . Y a lo creo; como que en 
ese momento aparec ió en toda su hermo-
sa grandeza el p ropós i to verdadero del 
insigne maestro. 
E n elogio de és te hay que decir tam-
bién que en punto á procedimientos y á 
habil idad para l levar íl la escena una no-
vela, ha mostrado el autor de E l abuelo 
finísimo acierto. 
Desarrollo lógico, g r adac ión ascenden-
te, gloriosos e m p e ñ o s . Por si esto no bas-
tara, poética ternura, amarga i ron ía , 
grandeza, hermoso lenguaje. Todo esto, 
y m á s que yo no acierto á explicar, tiene 
el drama. 
Aquellas de ustedes que no conozcan la 
novela léanla . Es de esperar a d e m á s que 
en a l g ú n teatro de la Habana se represen-
t a r á esta verdadera joya . 
Obra maestra h ab í a de ser para que el 
asunto no fuera senci l l í s imo: 
Muerto su hi jo, el conde de A l b r i t v ie-
n3 á ser h u é s p e d de los que se enrique-
cieron con los despojos de su antiguo po-
der, y sabiendo que el nombre de los A l -
br i t fué deshonrado por su nuera, a d ú l t e -
ra, no descansa, no v ive , hasta averiguar 
cuál d e s ú s dos nietas es la verdadera y 
cuál la i l eg í t ima . ¡ T r e m e n d a lección de 
la v i d a ! L a verdadera es N e l l , l a que 
abandona, y la falsa es Do l ly , la que le 
consuela; la que le dice al verle ya doma-
do, desesneranzado y rendido: "S i Dios 
entra en t u corazón, all í e n c o n t r a r á á Do-
l l y con su pati ta coja... Abuelo, abuelo 
m í o ; cuando todos te abandonen, yo soy 
contigo." 
N o se aparta de mis profundas impre-
siones el recuerdo de esta obra maestra, 
con sus incalculables bellezas, que hacen 
del teatro fiel reflejo de la v ida . ¡Día de 
gloria fué el de la noche del 14 para el 
Teatro Españo l ! Gloria al insigne drama-
turgo y novelista. H u b o vivas , aclama-
ciones, verdadero entusiasmo. 
En fin, M Abuelo, s egún decía la parte 
m á s competente del públ ico , "es la m á s 
perfecta expres ión del verdadero teatro 
nuevo; teatro fuerte, teatro humano; tea-
tro para que los hombres r í an y sollocen 
ante el espectáculo de sus propias desven 
Constituido el Cap í tu lo , s i t uándose e 1 
Rey cerca del coro y mirando al altar ma-
yor , el maestro de ceremonias, don J o s é 
Tr i l lo-Figueroa y H c r m i d a hizo la seña l 
para que comenzara el acto. E l padrino 
de los neófitos, el p r í n c i p e de Baviera, se 
p re sen tó momentos d e s p u é s con el P r í n c i -
pe Adalberto, de uniforme b á v a r o y sin 
espuelas. 
E l m a r q u é s de Bolaflos, que actuaba 
de Secretario, l eyó la Raal Cédu la en que 
S. M . ordena sea armado caballero el 
P r í n c i p e Adalberto. 
E l Rey mani fes tó : 
— C ú m p l a s e loque he mandado como 
gran maestre y administrador perpetuo 
de la Orden. 
Re t i róse e l neófito, y S. M . di jo: 
—He resuelto armar caballero de la Or-
den de Santiago y dar el h á b i t o de ella al 
s eño r P r í n c i p e . 
M á s tarde, y bendecidas las espuelas 
por el d e á n del priorato de Ciudad Real 
y puesto de rodillas el P r í n c i p e , le pusie-
ron aqué l l a s el duque de Sotomayor y el 
de Tamames, como comendadores de 
León y M o n t a l b á n , respectivamente. 
E l Rey se l e v a n t ó de su s i t ia l , puso la 
espada á la diestra del neófito y , sacán-
dola de la vaina, p r e g u n t ó tres veces: 
—Vos, don Adalberto Alfonso M a r í a 
de Baviera y de B o r b ó n , ; nue ré i s ser ca-
ballero? 
Contestando éste: 
—Sí ; quiero ser caballero. 
A lo que S. M . repuso: 
—Dios os haga buen caballero y el após-
to l Santiago, 
Poniendo al t iempo de decirlo la espa-
da, pr imero sobre la cabeza, dezpués so-
bre el hombro derecho y , í i l t i m a m e n t e , 
sobre el izquierdo. 
Quitadas las espuelas y espadas, el Rey 
t o m ó juramento al P r í n c i p e , leyendo des-
pués á este parte de los establecimientos 
de la Orden. 
E l sacerdote oficiante bendijo el manto 
blanco, poniéndoselo sobre los hombros al 
ya caballero. 
Poco después se d ió por terminada la 
ceremonia, que se r ep i t i ó para armar ca-
ballero al P r í n c i p e Fernando M a r í a L u i s 
de Baviera y de Borbón . 
A las cuatro y media salió la fami l ia 
Real de las Comendadoras. 
n i ñ a s m u y queridas, l a m e n t á n d o s e de ¡ turas y de sus propias grandezas, no tea-
tro de marioneltes, de figulinas que reme-
dan la vida. . . Teatro nuevo, cuyos albo-
res llenan, con suaves resplandores, el 
porvenir de un arte supremo." 
L a in te rp re tac ión Que tuvo en Díaz de 
Mendoza el papel del protagonista, me-
rece el m á s caluroso elogio; realzó lo mis-
mo con el a d e m á n que con la palabra, 
cada uno de los pensamientos y de las 
frases que el autor ha puesto en boca del 
Conde de Albrit. L a Suárez y la Colorado 
m u y bien. Casi admirable. Los d e m á s 
cumplieron. 
haber sido defraudadas. Y a lo saben 
ustedes, hermosas amigui tas : soy ino-
cente: L a boda y el regalo existen; se lo 
aseguro. 
SUCESO LUENGO. 
Directora de la Normal de Málasra 
e s c r i t a s e z p r e s a z n e m e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 20 de Febrero de 1904. 
M a r í a Barrientes, la eminente diva, se 
desp id ió de este públ ico con E l barbero 
de Sevilla. La sala del teatro Real estaba 
b r i l l an t í s ima . 
K l deseo de oír á tan admirable artista 
h a b í a llevado al teatro inmensa concu-
rrencia. 
( a n t ó l a parte de Rosina de la manera 
e-vcrpeiomil, única , que ella acostumbra. 
Estuvo verdaderamente maravillosa. 
F u é aplaudida con entusiasmo encuan-
tas piezas c a n t ó , ' y al te rminar el vals de 
Mire i l l e , que dijo de un modo asombroso, 
cabr íóse la escena de flores, y desde el pa-
ra íso fueron arrojados a l espacio miles de 
ejemplares de versos, firmados por Ma-
nuel del Palacio, Sellés, Leopoldo Cano, 
Ricardo de la Vega y Gr i lo . 
A ia conclusión de la ópera can tó el 
vals de A r d i t i U Incantatrice, en el que 
vo lv ió á arrebatar á s u auditorio con los 
primores de su garganta pr ivi legiada. 
L a Barrientes fué a d e m á s obsequiada 
con muchos regalos de gran valor y do 
exquisito gusto a r t í s t i co . 
Agua que corre, drama en tres actos, de 
G u i m e r á , tiene de todo, según los cr í t i -
cos: se observan en él mezcladas y con-
fundidas las escenas inspiradas y magis-
trales, con otras de escaso valor. 
E l pr imer acto y la p r i m r r a m i t a d del 
segundo, fueron acogidos f r í amen te ; pero 
al llegar al ñ u a l de éste , la concurrencia 
a p l a u d i ó al autor. 
E l acto tercero, bien pensado y condu-
cido, Goutieue escenas interesantes. 
L a in t e rp re t ac ión fué excelente en su 
conjunto. M a r í a Guerrero admirable; 
Díaz de Mendoza m u y bien. 
Con buen éx i to es t renóse en la Prince-
sa Pascual Cordero, comedia en tres ac-
tos en prosa, traducida directamente del 
a l e m á n por don E m i l i o F e r n á n d e z Vaha-
monde. 
Aquellos tres actos no pueden ser m á s 
regoc^ados; no sólo hacen reir á carcaja-
das, sino que consiguen que la acción i n -
terese, ya que abundan peripecias y epi-
sodios á cual m á s graciosos y cómicos. 
Pocas obras se han representado, en es-
te género , se entiende, que superen á !Pa*-
cual Cordero. 
L a adap tac ión perfectamente hecha. L a 
in t e rp re t ac ión m u y bien. D i s t i ngüese 
M a r í a Tubau. 
E l gran acontecimiento Jde la semana 
ha sido el estreno del drama del insigne 
don Benito Pé rez Ga ldós . 
¡Qué estrenol ¡Qué obra! Tiene ésta c in-
co actos. U n prodigio. E l fondo, el fin, no 
pueden ser m á s hermosos. 
E n E l abuelo p ropónese evidenciar Gal-
t * La mutilación de que se queja la autora 
debió consisir en el estravío de alguna cuarti-
lla. Sentimos el percance.—iV. de la R. 
A LOS HACENDADOS. 
Tenemos el gusto de avisarles que hemos nombrado á los Sres. 
Krajewski-Pesant Company nuestros únicos representantes en esta 
Isla para la venta 6 instalación de los cristalizadores en movimien-
to, al vacío, sistema H l i c h , siendo nosotros los únicos concesio-
narios de esta patente para la Isla de Cuba. 
Tenemos instalados nuestros cristalizadores sistema H l i c h 
en los ingenios siguientes: "Alava" y "Zaza" de los Sres. Zulueta 
y Unos.; "Central Aguada," del Sr. Carol; "Perseverancia," del Sr. 
Miguel Diaz; "Conchita" y "Asunción," del Sr. Juan Pedro y B a -
ró, donde estos aparatos trabajan á entera satisfacción; siendo estas 
instalaciones las únicas en Cuba, que han dado á conocer los 
Verdaderos y positivos resultados de la cristalización en movi-
miento. 
Para pormenores y precios diríjanse á nuestros únicos repre-
sentantes Sres. Krajewski-Pesant Company, Aguiar 92, Habana. 
C 382 alt C . W . J u l i u s B l a n c k e ¿ C o , 15-16 Fb 
L a F a m i l i a Real asis t ió en Corte el 
miérco les de Ceniza por la m a ñ a n a á los 
oficios del d í a celebrados en la capilla de 
Palacio. Ocupó el E c y la cortina á las 
once en punto, y seguidamente el obispo 
de Sión, revestido d» pontifical, bendijo 
la ceniza, depositada en bandeja de plata. 
Terminadas las preces de r i tua l , sentóse 
el prelado mirando al pueblo, comenzan-
do la impos ic ión de la ceniza, rec ib iéndo-
la en pr imer t é r m i n o el clero ayudante, 
los capellanes de honor y los cantores. 
Ba jó el Rey de su si t ial , y a c o m p a ñ a d o 
de l Duque de Sotomayor, d i r ig ióse al al-
tar mayor, recibiendo la ceniza puesto de 
rodillas. A con t inuac ión impuso el obispo 
la ceniza íl la princesa de Asturias, que 
ves t í a traje blanco, floreado, con adornos 
de gasa rosa; el p r í n c i p e de Asturias, la 
infanta M a r í a Teresa, con vestido de raso 
color rosa, y la infanta Isabel de verde 
obscuro; el duque de Sotomayor, el mar-
qués de Pacheco, el duque de Vistaher-
mosa, la duquesa de Santo Mauro, la du-
quesa de Sessa, la duquesa v iuda de Ba i -
lón, la condeaa viuda de Toreno y la de 
Tor re jón . 
E n pos de las damas recibieron la ceni-
za los grandes de E s p a ñ a duques de Gra-
nada, Al iaga , Vic to r i a , Conquista, Bai-
lón, Bivona, Luna , Maqueda y Horna-
chuelos; los marqueses de Tovar, Velada, 
Romana, Santa Cristina, Rafal y Narro , 
y los condes de Sallent, Real y Superun-
íla; el general Polavie-ja. Jefe del Cuarto 
M i l i t a r ; generales y jefes que constituyen 
és te ; los ayudantes del Rey y P r í n c i p e 
de Asturias, y los mayordomos de sema-
na y gentileshombres. 
A l propio tiempo, un cape l lán de ho-
nor dir igióse A la t r ibuna que ocupaba la 
Reina, i m p o n i é n d o l e la ceniza. 
L a Reina lucía precioso traje de raso 
malva, bordado de plata, y joyas suntuo-
sas de brillantes y perlas. T a m b i é n reci-
bieron la ceniza la infanta Paz, las p r in -
cesas M a r í a del P i la r y Clotilde; el p r í n -
cipe de Baviera y sus dos hijos y el p r in -
cipe Raniero. 
A las doce t e r m i n ó l a religiosa solem-
nidad, d i r ig iéndose el Rey y la Reina, en 
la forma acostumbrada, á sus respectivas 
habitaciones. 
Con asistencia de numerosa y aristocríl-
tica concurrencia se celebró la otra tarde 
en la iglesia de las Comendadoras, el acto 
de armar caballero y dar el h á b i t o de la 
Orden de Santiago á los p r ínc ipes don 
Adalberto y D . Fernando de Baviera y 
de B o r b ó n . 
L a F a m i l i a Real l legó a l templo mo-
mentos antes de las tres, siendo recibida 
por el Capí tu lo de caballeros y por las 
monjas de la misma orden que ocupan el 
convento. E l Rey ves t í a el uniforme 
blanco de Santiaguista, con el sombrero 
de tres picos. T a m b i é n iban de uniforme, 
con capas de aquella Orden, el p r í n c i p e 
de Asturias y el de Baviera. 
por el m a r q u é s de Somosancho, se repar-
t ieron muchos y bonitos regalos. La con-
currencia, tan numerosa como escogida; 
el "todo M a d r i d " de las grandes fiestas. . 
L a del AWÍTO Ciub conc luyó al amanecer; f 
ha sido realmente ar i s tocrá t ica ; fiesta 
nueva, no implantada en E s p a ñ a toda-
v í a , aunque m u y conocida ya y frecuen-
te en los círculos extranjeros. E l paso es-
t á dado. Adelante, y á divertirse. 
Magníf ico t a m b i é n el baile de trajee en 
casa de los marqueses de Monteagudo 
(Santos Suárez . ) Las muchachas lucieron 
paño lones de Mani la . Se bailó un bonito 
cot i l lón, d i r ig ido por la señor i t a de Gon-
zález Alvarez y el Sr. Almagro . 
Las fiestas a r i s tocrá t icas del presente 
Carnaval terminaron con el "asalto" que 
organizado por la duquesa de Noblejas! 
d ió el martes una buena parte de la so-
ciedad á los duques de Valenci? 
Esta noche se ce lebrará en el l indo tea-
tro " A l i c i a " , de los señores de Longor la 
(D. Javier) , la anunciada fiesta a r t í s t i ca , 
figurando en el programa de la misma, 
obras que expresamente han escrito Ja-
cinto Benavente y los hermanos Quinte-
ro. L a genial Glor ia Laguna e s t r e n a r á 
un monó logo t i tulado L a hija de Madrid, 
escrito para ella por López Si lva . 
l i a salido para Ginebra, de t en iéndose 
en P a r í s unos d ías , la marquesa de A r -
guelles. Su viaje obedece al deseo de pa-
sar una temporada al lado de sus hijas, 
que es tán internas en un colegio de la her-
mosa ciudad suiza. 
H a n fallecido: 
E l general m a r q u é s de Miranda de 
Ebro; D . J o s é Lu i s Gallo y Díaz Busta-
mante; el m a r q u é s de R ío Flor ido, perso-
nas dignas de la mayor e s t imac ión . 
Y después de este rat i to a g r a d a b i l í s i m o 
para m í , de grata conversac ión con mis 
queridas amigas, termino esta Carta, de-
seando que llegue pronto el d í a do escri-
bir la siguiente. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
N o ha sido el t iempo m u y benévo lo 
con los adoradores del dios Momo. É l do-
mingo amanec ió l loviendo; la tarde me-
j o r ó u n tanto y los paseos de Recoletos y 
la Castellana se l lenaron de gente. Las 
m á s c a r a s á pie fueron pocas, y en general 
demostraron escaso gusto en sus disfraces. 
A caballo, sólo h a b r í a dos que merecieran 
m e n c i ó n , un Jokey y un d o w n . E n cam-
bio se ha notado m á s arte que en a ñ o s 
anteriores en la confección do carrozas, 
mereciendo entre ellas especiales elogios 
la que representaba " E l In f i e rno" , for-
mada por una gran caldera vomi tando 
llamas, rodeada de brujas; " U n tendido 
de Plaza de Toros en I8Ü8" , en el que se 
v e í a n perfectamente caracterizadas, y con 
trajes de la época, personas de todas las 
clases sociales que acostumbraban á con-
curr i r á dicha fiesta. A d e m á s , " U n a ba-
nasta de sardinas"; "Sacos de garban-
zos"; "Casa japonesa"; " U n a caja de bo-
tellas de Champagne" y otras no menos 
ingeniosas. En todas ellas, por supuesto, 
m á s c a r a s vestidas con exquisita propie-
dad. 
E l segundo d í a fué la fiesta en el Re t i -
ro . A pesar del frío, hubo mucha anima-
ción. Poco después de las dos y media 
l legó la Infanta Isabel con la marquesa 
de N á j e r a ^ y momeut;os m á s tarde el Rey, 
diej j^yi tay sombrero de copa, con el P r í n -
cipe .(Je jBavier'a y sus hfjos D . Fernando 
y D^'^ife lber to . ' Instalado el Rey en la 
t r ibuna , el fotógrafo señor M u ñ o z de Bac-
na, inteligente aficionado, se preparaba 
á sacar una i n s t a n t á n e a , cuando D . A l -
fonso, que cónoce y t ra ta á Baena, co-
m e n z ó á lanzarle serpentinas, consiguien-
do que no se hiciera ia fotografía. 
L a batalla de serpentinas fué m u y luci-
da durante toda la tarde. Verdad que era 
e l ún ico medio de luchar con el frió. 
En t re los combatientes m á s decididos fi-
guraba el rey, que no cesó de disparar 
serprentinas. A u x i l i a d o por los p r ínc i -
pes de Babiera, t r a b ó e m p e ñ a d a lucha 
con los . que ocapaban la carroza Sol y 
Sombra, quienes acertaron con una ser-
pentina el sombrero de copa de D. A l f o n -
so. T a m b i é n és te hizo disparos m u y cer-
teros. E l carruaje que ocupaban las infan-
tas d o ñ a Isabel y d o ñ a Paz, arrojó cente-
nares de serprentinas. 
E l tercer d ía , el m á r t e s , suele ser el 
m á s alegre; pero este año lo desapacible 
de la tarde q u i t ó alguna a n i m a c i ó n á la 
fiesta. Esto no quiere decir que no con-
currieran miles de almas á Recoletos y á 
la Castellana, l i b rándose en este ú l t i m o 
paseo una verdadera batalla de confetti y 
ramos de florea. E l Rey , a c o m p a ñ a d o de 
sus pr imos los P r í n c i p e s de Baviera, es-
tuvo desde primera hora en la Castellana 
en un l a n d ó descubierto, y t o m ó parte en 
la fiesta, yendo sentado en la capota pos-
terior del carruaje para d i r i g i r mejor sus 
proyectiles y recibir los que le lanzaban 
de lás carrozas y coches. Varias veces ftié 
vitoreado. Estaba c o n t e n t í s i m o . U n a de 
las veees que el carruaje pasó por j u n t o á 
la t r ibuna del Círculo de la U n i ó n Mer-
cant i l , la cantidad de confetti que arro-
jaron sobre D. Alfonso fué ta l , que él, pa-
ra defenderse, se a p o d e r ó de la manta de 
abrigo que l levava en el coche y se en-
volv ió en ella, por cuya causa r o d ó el 
sombrero de copa varias veces por el sue-
lo del carruaje. Por cierto que el P r í n c i -
pe de Baviera, que, como su sobrino, re ía 
á carcajadas, v ió de pronto inundada su 
boca por un p u ñ a d o de confeetti. 
Vuelve el Sueño Restaurado! 
despu's de un b a ñ o coa 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lirn» 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. 
Par^'^ClO?;:—El Jabón Sulfuroso da 
Gleun (el único "original") es incomparatato 
y maravilloso en eas efectos curativos. Noto 
*0«IÍ nlzgún otro. Véndese en tas droanwftfc 
A LAS SEÑORAS 
En la casa de modas LA GARDENIA, Agai» 
n. 71, acaba de establecerse nna Gran Acad©^ 
mia de Corte de vestidos de Señora por el Si* 
tema Métrico, donde por sólo un centén, ei 
quince dias pongo al corriente á cualquier^ 
dlscípula en este arte atilísimo por una proíe* 
sora Extranjera que acaba de llegar. Se ven-
den patrones y se prueban. 2717 8-9 
i » i i 
E l baile celebrado en la a r i s tocrá t ica 
sociedad Nuevo Club, r e su l tó e sp l énd ido . 
Toda la casa estaba alhajada con verda-
dero gusto. Se s i r v i ó á pr imera hora u n 
esp lénd ido buffet, y una no medos es-
p l énd ida cena. E n el cot i l lón, d i r ig ido 
A L O S H A C E N D A D O S 
Tengo el gusto de anunciar á los Sraa. Hacendados ^a© estoy en las mejores ^ ^ f ^ 
posibles de precios, en esta Isla, para la vento ó instalación de los ^ t f ^ f ^ ^ f ^ g S 
íistema "Huch". sean del tipo francés Saint-Qnentin (Ingremos "Aguada , J * * * * * ^ ' j £ ¡ ™ 
del tipo Ingenio)' 'Alava'\ ' 'Conchita'%etc.->ara informe3y presupuestos dirigirse á Pedro 
Droeskoat, Apartado 861, Cuba esq. Lamparilla, Habana, 
x n s r o i E i i i x r i o "js^auM" J Ó S E 
HATUEY, Marzo S de 1904.—Sr. Don Pedro Droeshout, Habana. 
Muy Sr. mío y amigo: 
Corresnondo gustosamente á s u atenta invitación para hacer constar ini completa satis 
f^rriAn ñor el modo de funcionar, resultados prácticos y cahdad superior del material de los 
cristalizadores al vacio y al aire libre instalados por Vd. en «st« Ingenio, en representación de 
la fábrica francesa de Saint-Quentin. 
Me reitero de Vd. atento servidor y amigo, GASTON RABEL. 
C E N T R A L A G U A D A " Ttlégrafo: CAROL-CAMAS 
Aguada de Pasajeros 27 de Febrero de 1904.—Sr. Pierre Droeshout, Habana. 
Muy estimado amigo: 
Tengo la satisfacción de manifestarle que en esta finca tenemos los Cristalizadores cerra-
dos de Huch que compramos á la fábrica de Saint-Quentin cuando eran sns agentes sus ante-
cesores Sres. Soupmilleters, cuyos Cristalizadores nos han dado magníficos resultados. La 
construcción de los citados cristalizadores es perfecta, tanto por su solidez como por lo bien 
que trabajan. 
De Vd. affmo. y amigo.—GABL1EL CARDENAS. 
2808 m 
L a nota de ac tua l idad es l a guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de exci tar los á n i m o s de los 
hombres belicosos y en esta ocas ión 
hasta un n ú m e r o grande de s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s e s t á n alarmadas cre-
yendo que con m o t i v o de la guerra 
d e j a r á é l D r . G o n z á l e z de preparar e l 
acreditado T e j a p o n é s que t a n m a -
ravil losos resultados produce en l a cu-
r a del e x t r e ñ i m i e n t o . ¡Cece la a larma. 
E l D r . G o n z á l e z no s u s p e n d e r á la pre-
p a r a c i ó n y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure l a guerra muchos meses! 
T o m ó á t i e m p o sus precauciones para 
no carecer de las materias p r i m a s y e l 
T e j a p o n é s s e g u i r á p roporc ionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, a h o r r á n d o -
les las molestias de la c o n s t i p a c i ó n i n -
test inal . N o hay salud, no hay a l e g r í a , 
n i mej i l las rosadas, n i ojos br i l lantes , 
s i no se e v a c ú a todos los d í a s . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la sa lud y 
como tiene buen gusto se toma d e s p u é s 
de las comidas hasta con placer y á l a 
m a f í a n a siguiente, utin í a n , " t o c a n á l a 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del D r . G o n z á l e z 
:> RUESTROS EEPBESBSTÁfiTES WSIYIIS 
* * para los Anuncios Francesas son los 
f S m M A Y E N C E F R V R E J C 3 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
^ U R C T R O P 1 N E 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
ielu RIÑONES, it la VEJIGA j i» h PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTSTIS 
COTA — REUMATISMOS — ALBÜMIHÜRÍA 
FBjEMini:m t í f o b b k a s 
P A R I S — 21, Placo des Voseos — PARIS 
^Exljir lObre cada frasco el retrato del O' •ur«#t*ac 
y el Sello de Barantla. 
calle de la Habana 
b a ñ a . 
c485 
n ú m e r o 112, H a -
3 M 
l . ™ GÜILLEl. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
6 5 H A B A N A 6 5 
C—á74 26 1M 
I H M R R I 7 S 0 L I T A R | A 
S B H l f I S i 111 I Í CDRICIOS CIEBTA 
en 2 H O R A S conloa 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Ftrmtciutloo, Laureado y Premiado 
ÚNICO RSUBDIO INVALIBLS 
¡ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
mi i al p»rM»jror; SECRETAR, í8.iT.Wi»riiB, P«i«. 
EXTRiKGÍRO ; Principales Farmama» y Droflucriai. 
Fósforo , 
£ ^ natural orgánico 
¿ J * asimilable. 
2 f GRAGEASyGRAPíülADO fl, 
ESI fósforo es la vidaí 
Desórdenes de la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física 6 intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageas A Inyección hlpoderm. 
L E C I T i N A L E M A I T R E 
OUAYACOLADA 
[PARIS, 12, R.VavIn.íi Testa ei Mu las T&mdai 
1 
5 c a 
6 D I P L O M A S DE H O N O R - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
G U E S Q U I N , Faraiacéütico-Qulnüco 
P A R I S - 1 1 2 , r u é du C h e r c h e - M l d i - P A R I S . 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO liasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contieno ninguna sal metálico ¡ es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARHA y Hijo, y en las princlpale» Casa». 
POUDHE, SflVOIl Productos, maravillosos para suavizar, blanquear y aterciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre | 
R e m lo: prodoctos M m i 
j . s n v t o i M 
59, Faub. St-Martlit, Pwit {10') 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral Ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL* FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E S X a J X I R , 
e i • v i i a r o 6 l a . 
_ B P r a m i o a Mayores 
Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
KOLA/^ONAVON 
P I O 
l O Medal las de Oro 
S Medallas de P l a t a l 
HECONSTiTUyEBTES 
PODEROSOS REGENERADORES, CyiNTUPLlCANDO UAS FUERZAS. DIOCSTION 
Deoositos en todas las onncioiles Fármacos. 
Preparación ferruginosa no ocasionando estreñimiento. 
EUGÉINE PRUNIER 
fFos/b-Man/íaío de hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
C o n t r a C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , e tc . 
CHASSAINO ) C'*, 6. A»nuc Victoria, PARIS, y tndes Farmtclis. 
Depositarios en La Habana : Viu^a de J O S É SARRA é HIJO. 
JARABE y P I L D O R A S d e 
c o n Y O D U R O D O B L E d e H l E I t R O y Q V I N I N A . 
Sste Tónico poderoso, regenerador de la sangre, e« de una efleacia cierta en la 
CIOHÓSIS, FLORES BLAKCAS, SUPRESION TDESORDENESd? I» MEUSTRUACIOl. ENFERMEDADES it\ PECHO, 8ASTRALGIA 
DOLORES dj ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCEÓFffltlS, FIEBRES SUPI5*' «—«M«.rwESi EJFERMEDADES NERVIOSAS 
Bs el único remedio que conviene y M debe emplear con «x;ctu>iv.'> J ~ -uuiquitra otra tutiancia. 
V é a s e e l f o l l e t o quo a c o m p a ñ a á c a d a F r a s e o . 
VenU por Mayor : L . GRUET^ 4, rae Payenne, en PARIS. 
De venta en ledas las p r i n c i p á i s Farmacias y D£OG^^RÍ^! 
6 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — M a r z o 12 i e 1904. 
D E P R O V I N C I A S 
A L S E C R E T A K K ) D E H A C I E N D A 
(POR TKLÉOUAFO) 
Remedios, Marzo 11. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ilalmua. 
Tenemos en esta ciudad comercian-
tos qne gozan de privilegios, pues re-
ciban pipas do vino con sollos ospo-
eiales para envases menores, mien-
tras otros, que han liecho toda clase 
do esfuerzos y hasta consultas á la Se-
cretaría de Hacienda, no han conse-
guido lo que aquellos privilegiados. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G I A . 
DOÑA R I T A D E L S O L A R 
Ayer dejó de existir en esta capital 
la muy respetable señora, tlofla Eita 
del Solar, viuda de Moró, perlenecien-
te á aña antigua y distinguida familia 
de la sociedad habanera, dama que go-
zaba de general estima por la bondad 
de su carácter y por las virtudes cris-
tianas que la adornaban. 
A todos sus familiares enviamos la 
más sentida expresión de nuestro pé-
same, particularmente á sus hijos 
María Rita y Eafael, amigos dé 'nues-
tra mayor estima. 
Paz eterna para el alma de la bonda-
dosa dama. 
E l entierro de la señora Solar, viuda 
de Moré, se efectuará e-ita tarde, á las 
cuatro y media. Casa mortuoria: Peña 
Pobre 27. 
DON G A B R I E L G. D E L C O R R A L 
Un cablegrama de Nueva Orleans, 
recibido ayer, comunica la triste noti-
cia del fallecimiento del señor don Ga-
briel G. del Corral, uno de los más dis-
tinguidos miembros de la colonia espa-
ñola de la capital del Estado de Lou-
siana y uno de los comerciantes de 
aquella plaza que gozaba de más justo 
crédito. 
E l señor del Corral era padre políti-
co de nuestro distinguido amigo don 
Eduardo Sevilla, que hace muy pocas 
semanas estuvo entre nosotros, ganán-
dose las simpatías y estima de cuantos 
tuvieron el gusto de tratarlo. 
Reciban nuestro sentido pésame los 
familiares todos del señor Corral, espe-
cialmente el señor Sevilla y su distin-
guida esposa. 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
Por circular fechada en esta, el 7 del 
actual, nos participan los señores Ci/uen-
teg, Cepa y C- que, con fecha l? del mis-
mo, ha sido modificada la referida firma 
social, la que por mutuo acuerdo, girará 
en lo sucesivo bajo la razón do Huerta, 
Cifitentes y 0?, siendo socios gerentes de 
la misma, los señores don Josó G. Ci-
fuentes, don Manuel Huerta, don Dioni-
sio Cifuentes y'don Angel Cepa, 6 indus-
G I R O S D E L E T R A S 
J . A. BANGES Y GOMF. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas l»i ciudades y pao-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia; 
c 197 78-23 E 
¡ Z S e t l c l o v O p ) . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
x ork, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás cor 
Sítales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza» 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes PO reciben por cable diariamente. 
e l 7M En 
J. 
(y. on C.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa» 
rís y sobre todas las capiteles y pueblos de Es-
pana é islas Balearés y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cénalos, 
c l 6 ' • 16ft-En 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
¡ E S Q U I N A A ?fl E l i C A L) 10 K E S 
' Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letins sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, OpoHo, Gibraltar, Bre-
lEcn, Hamburgo, París, Hatre, Nantes, Bur-
deoc;, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Vcracruz, 
Éan Juan de Puerto Rico, etc.i etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
Bobre Matanzas, Cárden^j. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la' Gran'fie, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de «Juba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
. o 9 ^ Fn 
\ u M i f Cofiillla 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origiualmeme establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
ClHl atención á 
G, 
Trans íMcias por el caWe. 
£ i f 78-1 En 
N . C E L A T S Y C o m D . 
I O S , A g u i a r , ÜOÓ', e i q h i n á 
á A m a r a u r a . 
H a c e n pa^os por el cai>ie. í a o i l i t a n 
cartas de c r é d i t o y - i r . u i letras 
a c o r t a y latirá vista, 
•obre Nueva York, Nueva ürJeans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Uic-o. Londres, P». juuxrou, oan juau ae i-uerlo Kico. L ondres Pa 
pük Burdeos, Lyon. Bayona. líamburgo, Roma 
JJápoles, Milán. Oénova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, Saint Quiutin, Diepne, Toulouse, 
Yenecia, Florencia, Turin, ftla-sino, etei así oo* 
"KTe todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias . 
•ao sobre 
c387 
trial, don Jovino Fernandez, no alteran-
do en nada dicha modificación, la mar-
cha de la casa. 
Hdvimlento Marí t imo 
L A " B L U E X O S F ' 
Procedente de Pascagoula fondeó en 
puerto ayer la goleta inglesa Bluenose, 
con madera. 
E L " M O B I L A " 
Procedente del puerto de su nombre 
fondeó en bahía ayer tarde, el vapor 
Mobila, con carga y pasajeros. 
E L " M A R T I X I Q U E " 
Para Miami salió ayer tarde el vapor 
americano Martinique. 
L A " S A L E M " 
E n la tarde de ayer se hizo á l a mar, 
con destino á Port Arthur ("Texas), la 
barca rusa Salem, en lastre. 
G A N A D O 
Consignados al señor F . Wolfe, con-
dujo ayer de Mobila, el vapor cubano 
Mobila, 17 vacas y 10 terneros. 
C o m p l a c i d o . 
E l sefior don Josó Arias y Rodríguez 
que reside nctualmente en Cuba esqui-
na á Chacón nos ruega hagamos cons-
tar que no es él el individuo que con 
su mismo nombre y apellido fué dete-
nido en líegla por portar un cuchillo. 
Conste así. 
L I B R 0 S N U E V 0 S 
E n L a Moderna Poesía, Obispo n- 133 
y 135, Habana, se han recibido los si-
guientes: 
Siete ensayos, 2 tomos, R. V. Emer-
son. 
Las Leves Sociológicas, un tomo, G. 
Greef. 
Problemas sociales contemporáneos, un 
tomo, Aquiles Loria. 
L a Religión del Porvenir, Estudio so-
ciológico, un tomo,Cuyan. 
Política y Enseñanza, un tomo, Adol-
fo Posada. 
Los Mitos de la Biblia, un t̂omo, C. Fe-
rriere. 
Guía Artística, Reseña histórica del 
Teatro y la declamación, un tomo, Ro-
dríguez Solís. 
Por las Escuelas de Europa, Martí Al-
pera. 
Ganarás el Pan..:..,, Primer premio en 
el Concurso de Novelas de 1904, un to-
mo, Pedro Mata. 
Socialismo y Reforma social, Adolfo 
Posada. 
Manual práctico de Estereotomía, Apli-
caciones al corte de piedras maderas y 
hierros, un tomo. Ponte y Blanco. 
L a Anarquía, un tomo, Eurico Mala-
testa. 
Secretos .de la Metalurgia, E l bronce, 
latón, hojalata y sus aplicaciones artísti-
ticas é industríales, Wan Dober. 
Instituciones de Derecho Canónico, 1903, 
2 tomos. Morales y Alonso. 
Los Piratas de Halifax, su última obra 
acabada de publicar, 3 cuadernos, Julio 
Vernc. 
Florilegio de Poesías Castellanas, quin-
to tomo, Juan Valora. 
J E U . r * . i > . 
L A S E Ñ O R A DO Ñ A 
mu ñ s u mil, de • 
Ha fcllocido después de recibir lo.» Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy 
sábado 12 del corriente, á las cua-
tro y media de la tarde, sus hi-
jos, hijos políticos, hermano, her-
manos políticos y demás parien-
tes y amigos, suplican á las per-
sonas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, 
calle de Peña Pobre número 27, 
para acompañar el cadáver al Ce-
menterio do Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, 12 de Marzo de 190$. 
Manuel, María Rita, Cármen, 
Concepción, Marcos, Ilafael, Luis, 
Sebastián y María Teresa Moré y 
del Solar—Ezcquiel García—Ali-
cia von Haake —Manuel del So-
lar— Ricardo Galbis — Enrique 
Tolosa — Josó Pujáis — General 
Alejandro Rodríguez, 
(Noso reparten esquelas) 
c 547 1-12 
E L 
D E 
J EL MEJOR PARA AFEDTARSE 1 
C — = f 
J Produce una jabonadura abun- "% 
y dante, y después de afeitarse J 
J dcja la cara tan suave como la & 
de un tierno niño. Cura todas . 
^ las asperezas del cutis. f 
CÜIDADO CO? ü ? F l l S i n c I c i O Í Í E S 
c 470 1 M 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Como bebida estomacal y reírigeran -
te no hav otra que supere á la c erveza 
L A T K O P I C A L . 
BmoEstfoliBlalslaflBGilia 
Don Samuel Qlberga, dueño por ejecutoria 
del Juzgado del Oeste de dos acciones de á$500 
de este Banco que figuran á nombre de Don 
Manuel Fernández Pueyo, ha participado el 
extravío del título "no disponible" número 743 
expedido en 11 de Febrero de 1891 por las re-
feridas dos acciones marcadas con los números 
6,447 y 6,448 y ha pedido que se le expida un 
duplicado. 
De conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 9̂  del Reglamento de este estableci-
miento, el Sr. Director del mismo ha dispues-
to que la pretensión del interesado se anuncie 
gor tres veces en la "Gaceta Oficial" de esta epública y en el "Diarlo de la Marina" de 
esta ciudad, con el intervalo de diez dias de un 
anuncio 4 otro, y luego que transcurran dos 
meses dé 1» fecha de la publicación del primer 
anuncio sin reclamación de terefera persona, 
se anule el título que se dice extraviack^ y se 
expida el duplicado pedido; quedan3o. en todo 
tiempo libre el Banco ae responsát^Ifdad. Ha-
bana 9 de Marzo de 1904.—El Secr^Míó. José 
A. del Cueto. alt 2816 3-Mzl2 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I > o ^ D o s s l t í t u r l o c i o 1 G r o l o i o r * DEA o 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T.P. MO R G A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Capital $1.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,293-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110,866-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al Comercio y o,l Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta afíena. 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principale-! ciudades de Europa, AraSrica y el Extremo Oriente 
asi como en todos los puntos comerciales do la Sepúbica de Cuba. 
C-47S i M 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANUALCUADRA G E S I f t ^ W ^ O , 31 DE DICIEMBRE DE 1303. 
M M P T A T I V A de ios Estados Unidos, 
S®@iedad de Seguros 
H E N R Y B. H Y D E , F U N D A D O R . 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
que es más «tel doble de la$urna acumulada por nipguna otra 
Compañía del'ttiupdo durante un período igfukhle su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que es más del dobjc df la suma acumulada por ninguna otra 
Compañía del mundo al. fin de su Cuadrapésimo Cuarto a'flo de 
existencia. Su SOBRANTE asciende á 
que es también mucho más del doble de la cantidad pose ídapor 
ninguna otifí Cojmp^ñía al final de su Cpadr$f 4§ÜB9, C u a r t o año. 
tíste éxito oxrraoi-dinario seM'ebé^éh g'rarf'pjli'l^ 
y lealtad'del personal de' sus Agentes. LÁ;f É Q f J I T A t W 0 ° 
SoWmente ha tenido y. tiene las mejores oólizaé 'que, prooorcio* 
nár á sus aaegurad6s,v sino1 también, los faejotes''XgthtéS ? $ \ X * 
of r e c r í a s á. los mism93. Hay;.en la/actualidad unas .'pbca|¡" va» 
cantei^|n el personal de ia^^'¿éii¿Ia paVa h'^Slbf^'fioprádoa, 
enérgicos, cohataiitjts yJiabÜes, qfie son condici6ne4 ¡mpf5acigi,;> 
diblea para representar á t A E Q U I T A T I V A : Se invita ú todo 
el que Sf* juzgue apto para entrar al strviclo de dl.^ba Compa-
ñía en la República de Cubai'que ae dirijá'por escritb "ó en per-
sona d «c ĵéit̂ c»-
V . M. J U L B £ ? Representante G e n e r a ! , 
Apartado 547. AOUIAB 100, HABANA. Telefono 786. 
T H E E Q Ü I T I B L E L I F E A S S i l R A N C E S O C I E T Y OF THE U . S . 
I20 B R Ó A D W Á Y , N E W Y O R K . 
J . W, A L E X A N D E R , PRnsiDE r̂ra. J . H. H Y D E , VICJZ-PMSIDKNT». 
' X A M A S P O D E R O S A D E L M Ü Í Í b O " . 
— : I I . . , — — M • — 1 
isi Ainerlcaii Liglit & Power Co., 
Consolliatíi. 
Administración General. 
E l día 10 del mes actual á las 3 de la tarde se 
procederá á la venta de un lote de cobre viejo 
y bronce viejo también que se encuentra de-
positado en el Almacén, situado en lallapie-
ara. . , , 
Los que deseen hacer proposiciones de com-
pra se servirán presentarlas por escrito bajo 
sobre cerrado en la oficina del Administrador 
de la Compañía. Monte n. 1. á l*s tres de la 
tarde de dicho dia 10, adviniendo que la Era-
presa se reserva el derecho de rechazar todas 
6 cualquiera de las proposiones que á su juicio 
no fueren aceptables. , . , . , 
Habana marzo 3 de 1904.—El Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. C 523 8-4 
MINAS DE COBRE 
y 
n 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, se citan á los accionis-
tas de esta Compañía para que asistan á la 
Junta gral. ordinaria que previene el Regla-
mento, que se celebrará en la casa Habana 55, 
esquina á Empedrado, el domingo 27 del ac-
tual a las dos en punto de la tarde, debiendo 
presentar cada uno sus acciones para tomar 
nota v poder ser admitidos á la Junta. 
Habana li de marzo de 1904.—El Secretario, 
José .4. Coronado.—B:, E l Presidente. José 
J. Santa Eulalia. 2705 4-9 
Ferrocarriles Unidos de la Haiaiia y Alma-
cenes de Regla. Limitada. 
(Comvañía Internacional.) 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
E l Sr. Juan Aspuru como Presidente acci-
dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-
neficencia ha participado el extravío del reci-
bo n. 331 expedido en 12 de Enero último, jus-
tificante de la entrega del certificado provisio-
nal n. 660 por 72 acciones preferentes, para su 
conversión por certificados de Stock. 
Lo que se hace público, advirtiéndose que se 
considerará nulo el aludido recibo y se entre-
garán á la Asociación Vasco Navarra los nue-
vos certificados de Stock, si en el transcurso 
de 15 días no se presenta reclamación de ter-
cero. 
Habana 2 de Marzo de 1904. 
Francisco M. Sieegers, 
Secretario, 
c 526 15-Mz5 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecida en la H a t o , M a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cineuonta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
^ i m o $34.445,813-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
C-48J 26- 1M 
loC-Fb l i c 434 
W í-t—30 27?' 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Llamo la atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradorade hene-
quem'"l'olToella". . ^ 
La máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se «vita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años do práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
E l que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
qujnal "San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J , Maden 
24-16 alt 
"SANATORIO CÜBA." 
Habana 8 de marzo de 1904. 
Habiendo cesado por renuncia el Sr. Manuel 
Suárez del cargo de Administrador del 'lSana-
torio Cuba," se participa que se ha hécbo car-
go de dicha Adminisifración el- Sr. Ramón J i -
ménez, que atenderá á todas las quejas y soli-
citudes oe los asoéiados. 2722 4.-10 
CíasiSpi 
L a s a l q u i l t i m o s e n n u e s t r a 
B d v e c l a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú i n . 1. 
J P , 9 / p m a n n de C o . 
C—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
, JSS 78-26Eu 
PROFESIONES 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
Médico do Tuberculosos y do E n -
ferinos del pocho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á3. 
-2847 12 26t-12 Mz 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque do Colón.—38 años 
establecido eq la Habana. 2804 28-llMz 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer ni público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sre8.m6dicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 2760 8-10 
Dr. EnricLue Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T I I F X H E Z L A ÜUETUA 
JeatiB María 33. De 12 á 3. C i 13 1M 
Virgilio de Zayas Bazán 
POCTOR EN OIRUJIA DENTAL 
D E Í Á F A C E T A D DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 97/5 
C544 ij-m 
DR. ANTONIO M. m V A w 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A. . A í i j a . K r i » . A . H - A -
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 20 
2032 62-21 Fll 
J . V a i d é s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 . — O E 8 á 1 L 
358 26-12 M _ 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
26-9M n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. English Spoken. 2966 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho & doce. 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina* 
San MiaueL—Teléf. 1226. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohól ico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á S.^Teiéfono: 101 
c. 533 6 M 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 423 26 Fb 
DR. JOSE A R T U R O FIGUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bace. Teléfono 1979. C-401 26-20 f 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 363 12 Fb 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. F . JUST1NIAN1 CHACON 
Médico-Cinvjano-Dentísta 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—365 I 26-Fbl2 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Peosyl-
vania. Habana num. 68. Teléfono 884. 
1428 26-13 P 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c406 26-21 F 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r v l a n o del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y CiruJía espeoial. 
CONSULTAS D E 11 & I>í.-Gtati3 solamente 
los martes y los sábados de 8 á, 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina A San Nicolás. Telféono 9029. 
C 435 ind. 2ft-5il fb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.-rPrado 
105.—Costado de Villanueva. 
• C 410 26-21 P 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ FLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 495 1 M 
Dr.Fmi 
Cirngía y enfermedades de seiioras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 2581 26-Mz6 
ALBERTO 8. DE BOSTAIANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 15f5-26En 
D R . R . C U I R A L 
OCUUHTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f 1 «l 
mes. Manrique 73. entre San Rafael y San Josó. 
C369 26 febl4 
r á m i r F c a m e r a " 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 409 . - 26-21_F i 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoraa.—CoMuBa» « • H » f- }&• 
gunaa68. Teléfono i m Q-̂ tO) 21 fb 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A t CHACON ir 
C i U 1 M 
Masaje.—Miss 8. A. L-.vinb 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje eí reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, toroe-
duras, &. Especialista en massaje faciales. D i -
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2036 26-21 Fb 
DR. F . ZAYAS 
Especialista en eiifennedades de P i e l 
Del New York. Post-Qraduatc.—Barros, Pecas 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza 36, entresuelos 
1732 26- 12Fb 
0 7 % J Í u f f u s t o ¿ / í e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
COMITAS DE 8 i 5.—GABIMTE l Á l i U ft 
casi esquina á O-REILLY. C496 20 Mi: 
Doctor Carm-fiflci I m M 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL 1 1 
DE 12 A ií 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos), 
c 542 26-7 m 
S. Cando Bello y Arando 
U A B A NA 55 
18 K 
A B O G A D O . 
o 364 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nop. 
vloflUB y de la Piel, (inchuo Venéreo y SíOlia).^. 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i.-* 
PRADO 19.—Teléfono 459. C412 1M 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Uníaos ha abierto nuevamente su gabine. 
te de consulta en la calle del Prado 34^ do 1 
6 4. c 2206 312-9 Db 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qulml-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C524 26-4M 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario roinercUU 
Recibe órdenes para toda cla«e de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tdéfono 877. 
C334 18 Fb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vina urinarias y afecciones venéreas y slfllt* 
ticas.—Enfermeaades de seüorafl.—Conflultasde 
14 3. Lamparilla 78. O 407 21 F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de 103 NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sai 
consultas en Belascoaín 105>í próximo á Reina. 
d e l 2 á 2 . 
C-532 6 M 
GUADALUPE 6. DE PASTORINO. 
PROFESORA E N PARTOS. 
Consultas de 1 á 2. San Lázaro 163, 
2489 8-4 
Dr. Jacio G. fle 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2504 . 2q--Mz4, -.fr 
ER. ADOLFO G. DE B U p M A N T E ^ 
Ex-Interno del HOPÍTAL INTERNATlQ-. 
NAL de París. Enfermedades de la piel y dp 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
2505 2(hiUz i 
DR. F E L I P E GARCIA CAÍIIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS U9INABlAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1038. 
2443 26-3 Mz 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G l i l M E N S O J B , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 452 -1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C441 1 M 
Dr. Lnis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14,-OIDOS, NARIZ y GAR» 
GANTA. 
C 444 _ _ _ _ 1U 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnformeda. 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á A Teléfono-854 Egido nóm. 2, altos, 
C44(j I M 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nifioa 
médicaa y quirúrgicas. Consultas de 11 A 1« 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 415 1M 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO áll. 
C 447 IMz 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
3E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 448 1 M 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viajo 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. " 
c 449 1 M 
11, 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R K A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Orap i i ía 20 
• C454 iyt 
D r . C r E . F í n í a v 
Especialista en enfermodade."* de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consullas de 12 á 3. Teléf. 1787. Keina núm. 123 
C 451 1 M 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisisdel contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
eión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 87^ o 531 6 M 
I D O O t O I * F L O Ü T J \ 
DiONTÍSTA Y MKDICO 
Mtídicina. Cirujíay J'rótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 457 1 M 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D é 13 á 4. Aguiar lí i . Teléfono 111. 
C 153 1 M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slfiljs.—Venéreo.—Males de la sanT» 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 i i 
C 455 ! M 
ANALISIS DE ORIM 
Laborntorio Bacteriológico de la 
NOOfeo Quirúrgica de la Habaua" 'Cróuioa 
Futu lada en 1837 
Se practican análisis do onna, esputos, san-
gre, leche, vmos, etc. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á S.—Teléfono ÍIM 
San Nicolás n. 3. C 168 l l i " 
D O . RAFAEL BÜBNO 
3 I E D I C O - C n U J A X O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 74, 
a l to* , por T r o c a d ero. 
20:0 26^.1 
&IFJ>IC0 CIBUJANÜ 
Escecialista en las enfermedades del Gsifc 
ma>jo, hígado, bazo é intastinos y eníermedadefl 
de niños. Conuultaa de 1 á 3. en su domlcUlo* 
1 Inqolflidor 87, 0 408 gl ^ 
D I A R I O I M S L . A M A R I N A — M i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o | 2 d e l y u - t . 
LO MAS NÜEVO 
EN MEDICINA 
E l aceite, de hígado de bacalao es bue-
no. El petróleo purificado es mejor. La 
E m u l s i ó n de Angier está hecha con pe 
tróleo sin olor ni sabor, glicerina é hi-
pofosfitos. Sus efectos son más eficaces 
que los del aceite de hígado de bacalo 
y preparaciones similares. Es grata al 
paladar y agradable para el estómago. 
G A C E T I L L A 
BENEFICIO DE LA DIEGO.—Leonor 
de Diego, primera tiple cómica de A l -
bisu, ofrece en la noche de hoy su fun-
ción de gracia. 
E l programa consta de la zarzuela L a 
/rflpéra, la opereta L a Czarina y el pa-
sillo tíola SO, desempeñando en las tres 
obras la beneficiada los papeles de pro-
tagonista. 
Se ha desistido, por lo visto, de dar 
E l cabo primero. 
Así lo venían anunciando los car-
teles. 
Leonor de Diego y Julio l lu iz can-
tarán en el primer entreacto el bonito 
"dno de los paraguas", de la popular 
zarzuela E l año pasado por agua. 
Ih dieala beneficiada la función á 
sus eomprovincianos los asturianos y al 
público en general. 
Función corrida. 
Para la matinée de mañana, dedi -
cada A los niños, se anuncia la hermo-
sa y siempre aplaudida zarzuela Los 
Hadffyarts. 
Protagonista: Josefina Chaffer. 
M I S I O N E S .—E l Ilustrísimo Cabildo 
Catedral, secundando los deseos de 
nuestro Obispo Diocesano, invita á to-
dos los católicos de ambos sexos á los 
actos religiosos de la Misión que se 
inaugura mañana, á las siete de la tar-
de, á cargo de los Padres Jesuí tas . 
Los demás días, y á hora igual, se 
rezara el rosario y á continuación ha-
brá plática doctrinal y el sermón mo-
ral. 
En los intermedios se cantarán algu-
nos cánticos religiosos y se terminará 
bLinlieiendo al pueblo con el crucifijo. 
rune ln i rá las Misiones el domingo 
20 del presente con el sermón de des-
pedida y la bendición papal. 
También habrá Misiones en la igle-
sia parroquial de Monserrate. 
Mañana, á las ocho y media de la 
misma y siete y medía de la noche, da-
rán principio por los Reverendos Pa-
dres Dominicos, y el silbado 19, á las 
sieíe y media de la mañana, la comu-
nión general, á las nueve misa solemne 
á toda orquesta en honor de Ban José y 
á las s i t tey media de la noche sermón 
fin de misión y l>endiciün apostólica. 
El Padre Emilio, párroco de Mon^e 
r ía le , lia dispuesto que las misiones 
para los niños $ean e r i ú n e ^ f mártes y 
miércoles de la1 feenfáua Santa, á las 
4 dos de la tarde. 
Piréden c o i ^ í f r en diebos días, ^ á r a -
6! c^rií/plir coíi $ precepto,' íos alamnoH 
^ e |0dos jos colegios de & parroquia. 
Licíio DE OuANAi?^roÁ. —La histó-
;, rica sociedad de W-víila, el simpático 
Quedan sólo veinte lunetas que, se-
gún la ley de teatros, han de dejarse 
para la venta en taquilla. 
L A NOTA F I N A E . — 
A Gedeóu le dice un amigo: 
—Estoy lleno de achaques, querido; 
padezco del corazón y del estómago, 
tengo reuma y además , una dolencia 
crónica.. . 
—Sí, amigo, si;—exclama Gedeón— 
necesita usted una salud á toda prueba 
para soportar tantas enfermedades. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 12 DE MARZO DE 15)04 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
El Circular está en San Nicolás. 
Santos Gregorio el Magno, Papa, Ber-
nardo, obispo y Santa Sancha, virgen. 
Sábado de la tercera semana de ( ua-
resma. La primera lección que nos da el 
Salvador desde que entramos en su ser-
vicio, es que apréndanlos de él á ser ver-
daderamente humildes y tener dulzura. 
Puede decirse que esta dulzura ha sobre-
salido en todos los santos; la paciencia y 
la huniildad, frutos neceearios de la san-
tidad, eon inseparables de aquella rao 
de.-tia y de aquella dulzura, que ha hedió 
en todos tiempos la virtud tan amable. 
Carecer de esta dulzura, de eí<ta caridad 
compasiva, es carecer de virtud. ¡Quí-
ilusión el creer que e? la pura earidad la 
que nos hace obrar, que es el amor de 
Dios y del prójimo el que anima nuestro 
celo, cuando el tal pretendido celo, esta 
lia en invectivas, en términos destempla-
dos y mordaces, en injurias y calumnias! 
¡Qué error el imaginar que es el espíritu 
de Dios y el motivo de la salud de la.s 
almas el que nos anima, cuando se quiere 
exterminar al pecador! Se debe á la ver-
dad aborrecer el pecado, no contemplar 
el pecado, no lisonjear el pecado; pero es 
preciso tener corazón de padre con el 
pecador. Es un enfermo cuya curación 
es la que se pretende, no su muerte. Nq 
se trata de lisonjear al enfermo, pero la 
caridad cristiana pide que se usen todos 
los atemperantes que puedan contribuir 
á curarle. En fin, consideremos no más 
lo que se refiere, en el Evangelio de este 
día con respecto á la mujer adúltera; ella 
está convencida del crimen de que es acu-
sada, sus acusadores piden su muerte; 
¡con qué dulzura trata el Salvador á aque-
lla pecadora contrita! ¿Mujer dórido es-
tán loí que te acusaban'/ ¿NingiítK) te ha 
condenado? Ninguno, Señor, respondió 
ella. N i yo tampoco, repone el Salvador; 
no, yo no te condenaró: vete, y no pegues 
más en adelante. ¿Puede llevarse más 
lejos la dulzura? Es indudable, pues, que 
sólo la dulzura cristiana, la dulzura de 
Jesucristo, es la que caracteriza todas las 
virtudes. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Oatedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
Visitará Nuestra «Señora del Pilar en su 
iglesia. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Cíómez. 
8e prepara y vende en la calle de Aguacate 
. 22, entre Ehnpedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y poeitivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer di»; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
Kervando el método que llevan IOB irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
E i preso americano. 
2585 5-8 
les y M í k 
LA COMPETIDORA GADITANA 
i m FABEÍCA n u u m , u m m y PAWSS 
D E F I C A D U K A 
DE LA 
Vde i , de filanuel C a m a c h o 
é H i j o 
FANTA CLARA 7,—HABANA 
Ca 370 23 d 14 4 fM5 
SAN DIEGO DE LOS BAÑOS, 
H f l T E l CABARROÜY. 
Con alguiuie reformas ofrece á sus favoreca-
dores su acostumbrado buen trato. 
Precios: $2.50 oro español diario 
por persona. 
Faiu i lu i s : C o n v e n c i ó nal . 
REFERENCIAS: 
En la Habana. 
Hierro y Comp., El Fénix. 
Fernárndez, Junquera y Comp. 
C. Cabárrouy, Zulueta 4S. 
En San Diego: Viuda de Cabárrouy. 
1623 39-10 Fb 
C O L M O F R A N C E S . 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: Mlle. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
2852 15-12Mg 
A CADEMIA PARA NIÑOS Y A D U L T O S . -
-^Obispo 86, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Herrera. 2738 26-10 Mz 
E L I N G L E S 
se debe aprender prácticamente con un profe-
sor que no solamente lo domina con propie-
dad sino que lo sepa enseñar. MR GRECO es 
erúcico profesor práctico (según averiguado) 
que lo ensena á hablar, escribir y entender con 
perfección en poco tiempo, mientras con los 
otros métodos, USTED se cansa y nunca Speak 
English, Comeand see. Aguacate 122. 
2723 4-10 
GLASES E N INGLES 
£or una profesora americana conocida. San -ázaro 15, bajoe. . 2332 16-1 Mz 
UNA señorita americana que ha sido durante algunos añori profesora de las escuelas pú-
blicíiu de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias \ioras desocupadas. 
f nseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse Miss H. altos del '7Diario de la Marina." 
2034 28-21 Fb 
directora 31 
lomas, uno en in Una señora Inglesa que ha* sido nnTCĜ egio y,ti«ie dos dip í . 
glés otreren ¿pañol y mocha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones 6 domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 1958 2tí-19Fb 
> con nu grau baile de i 
socios. 
jttcefl, celebrará esta. nocheJ-E'? Figuran 
ÓÜ para los 
ói* ü _ : 
La cuflta es módica; " 
SegflivBe sirve participarnos el ami-
go r i t t a r i , entusiasta, irreemplazable 
direcior del Liceo de Giiandhacóa-, se ad -
mi t i ráo transeúntes previa la obser-
vancia de los requisitos reglamentarios. 
l i i h n i tren extraordinario, para los 
concurrentes de la Habana, á las tres 
de la madrugada. 
JBi Fi(/urín, eu los salones del Liceo, 
promete superar á todos los bailes que 
lo han precedido durante el reinado de 
la careta. 
La animación es inmensa. 
L A S BKISAS D E L T U R I A .—E s un nue-
vo perfume. 
J Vrín me suave y delicado que en-
contrarán los consumidores de L a Cons-
tanda en los polvos y 1 >6 jabones de la 
aeieditada y popular fábrica de nues-
tro amigo don Eduardo Planté . 
Las damas habaneras harán de Jas 




—De aonde vienes, Marcelo? 
—Del Oapón vengo en un vuelo, 
— Y cómo volas? 
—Pues voló.. . 
jyo rae entiendo y bailo solo! 
—Y qué vistes eu la Oaponiaf 




— Por precisión: 
en el papel japonés 
y cucülipdis dei Japón. 
—Sabes más que yo de tendal 
—Pregúntale á una eminencia 
si todos somos iguales 
y contestará en conecenia; 
Tanto fumas, tanto vales! 
L A OPERA EN CÁRDENAS.—IJe aquí 
el elenco de la compañía de ópera que 
actuará, desde esta noche, en el teatro 
Otero, de Cárdenas: 
Primera tiple ligera: Luisa Tetra-
z/.ini. 
Otras tiples: Ernestina Bettiui , Gu-
glelmina Macary. 
Contralto: Emma Sostegui. 
Primer tenor d ramát i co : Alfredo 
Braglia. 
Primer tenor ligero: Camilo Maruci. 
Primeros barítonos: Luigi Mazoleni, 
Pietro Cesare, Libero Ottoboni. 
Primer bajo absoluto: Cavagliero 
Guglio Rossi. 
Segundo tenor: Antonio Barreti. 
Segundo bajo: Giuseppe Pellegrini. 
Maestro Director: Ottoriuo Vertova. 
Otro. Luig i TJbeito. 
Director de escena: Alberto Rossi. 
Maquinista: Luig i Caasignane. 
Quince profesores de orquesta. 
Doce coristas de ambos sexos. 
Archivo, vestuario, atrezzo y ut i -
lería del teatro Albisu, de la Habana. 
Representante: Maestro Emmanuel 
Alen. 
Según FA Popular, de donde tomamos 
el elenco precedente, ya están abona-
dos todos los palcos de primero y se-
gundo piso. 
Real y Mny ilustre ArcliicoMía 
íe María Sma. k los Desairmarajos. 
' JH domingo 13, á las nuevo de la mañana, se 
cekbríirA solemne misa reglamentaria corres-
pondiente' al 2! Domingo de este mes. Lo que-
so avisa para conpeimiento de los Sres. herma-
HaMna 11 db Marzo de 1P04.—Nicanor Tron 
coso» mayordomo. 2831 2tll-2ml2 
Real y muy litro. M i c o l M i a 
DI 
S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fíeles. 
El Mavordomo, NICANOB 8. TRONCOSO. 
C482 l M 
JHS. 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l dia 15 del corriente, empiezan los 13 Mar-
tes de San Antonio. 
A las siete y media de la mañana, se rezará 
el Santo Rosario y el ejercicio del día. A las 
ocho toisa con cánticos y la plática por el P, 
Director. 
Para actos de tanta devoción, se invita á los 
amantes de San Antonio y se espera qup todas 
las promotoras y socias, acudan á ellos con 
puntualidad. 
Al salir se liará la colecta para el pan de los 
pobres. 
A. M. D. G, 
2S17 4-11 
S A N T A M I S I O N 
Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje. 
E l día 15 del presente mes, á las seis y media 
de la tarde, dará comienzo en esta parroquia, 
loe ejercicios de la Santa Misión, dispuesta por 
el ritmo, y Revdmo. 8r. Obispo Diocesano,, con 
el rezo del Santo Rosario, platica doctrinal 
cargo de los R. R. P. P. Franciscanos, hinnos 
y recote tos cantados con acompañamiento de 
Armonium, exposición y bendición de 8. D. M. 
Habana, Marzo 11 de 1904. 
El Cura v Rda. Comunidad de P. P. Agustinos 
2789 5-11 
EN SAN FELIPE 
CULTOS AL CLOEIOSO SAN JOSE 
E l dia 10 dará principio la Novena con misa 
cantada, que será todos los dias á las 8. 
E l 19, fiesta del Santo Patriarca, habrá co-
munión general á las á las Bk, misa solem-
ne con sermón á cargo del limo. Fray Aurelio 
Obispo electo de Cienfuegos. 
A esta solemnidad asistirá de Capa Magna 
nuestro dignísimo é Timo. Prelado Diocesano. 
Por la noche ejercicios de costumbre y pro 
cesión. . • 
L . D. V. M. 
2687 j g 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedara abierto al público el dia V: de Febrero 
Eróximo. Por su edificio, aseo, buen servicio, ab ilación es ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen más reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarias por persona. 
Para familias, convencional. 
l í E F K U E X C l A S 
HABANA: 
Sres. Landsras, Calle y C), Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y Cí, Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
C E DESEA SABER de Fidel Teijeiro, de 36 
0 años, natural de Lobera, España, estatura 
regula, moreno, ojos negros, üene una cicatriz 
en la cara. Dirigirse á Egido B7, para dar no-
ticias de él̂  2784 4-11 
Un nuu hacho de 16 años 
desea colocarse de aprendiz carpintero 6 
otro oficio, informan Factoría 22 altos 
2783 4-ii 
de 
U N SAN LAZARO 27rt se solicita usa cocine-
^ ra que duerma eu el acomodo, sueldo dos 
centenes y una criada de mano, sueldo diez 
pesos plata y ropa limpia, ambas con buenos 
informes. 2803 4-11 
»Sc solicita 
una lavandera que sepa su oficio con con per-
fección, sueldo f20 plata. Informan en Saeta 
Rosa 1, de 10 a 11 de la mañana. Se desea que 
traiga una buena recomendación. 
2821 4_ii 
Una Joven peninsular 
desea oolocaree de criada de mano ó cocinera 
Sabe cumplir con su deber, es aseada y tietia 
buenas referencias, inform&q Factoría n i 
2699 ' ' ' ' f_9 * 
L A L U N A 
H O T E L Y K E S T A L K A N T 
7í y Paseo (Vedado).—Teléfono 1346 
En esta casa hoy reformada y montada á la 
altura de las primeras en su clase, encontrará 
el público cuanto pudiera desear, teniendo 
magníficas y bien amuebladas habitaciones á 
precios sumamente reducidos. 
2224 15-26 Fb 
F A R M A C E U T I C O 
se solicita uno para una farmacia en esta ca-
pital, San José y Gervasio. 2819 4-11 
pARA criado 6 jardinero desea colocarse un 
x peninsular de 38 años de edad, activo é inte-
ligente con 18 años de residencia en Cuba, de-
dicado al servicio doméstico. Sabe los dos ofi-
cios con perfección y tiene buenas referencias 
de casas respetables, además, sabe cuantos tra-
bajos sean neceearios, Salud 28, café 
2818 ' 4_11 
SOLICITA 
colocarse una señora de mediana edad para 
criada de mano, informan Peña Pobre 34. 
2S23 4-II 
SE SOLICITA 
una buena criada. Se da buen sueldo. Animas 
núm. 59. 2785 4-11 
E n Bgido n. 3 (alto primero) 
se solicita una criada para corta familia; 
de traer buenos informes. 2772 3-11 ha 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O 
hace dos días, una cotorra, le falta la uña de 
un dedo, le suplico al que la haya encontra-
do la entregue en Amistad 23, altos, y será 
gratificado generosamente. 2827 ltll-3ml2 
P E R D I D A 
De un perrito mixto de Pocky—4 meses—te-
nía un aparejito con forro punzó y collar de 
níquel con azul-marino, entiende por el nom-
bre de COLIN. 
La persona que lo entregue en la Sedería 
CORREO DE PARIS, Obispo 109, se le gratifi-
cará espléndidamente. 2782 - lt«l-8mll 
I>esea eolocarso una Joven peninsular 
de criandera A leche entera, la que tiene bue-
na y abundante. Tiene un niño que se puede 
ver y recomendaciones de las casas donde ha 
criado otras veces. Carmen n. 3. 2719 4-10 
Se solieí ía una cocinera 
de mediana edad para una señora y dos niños. 
Ha de dormir en la casa. Sueldo un centén y 
ropa limpia. Informan en Suarez 47. 
2728 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila 288. 2701 4.9 
Una criada para el servicio de casa 
particular, que sea blanca, española ó del naís 
y con referencias. Sueldo nueve pesos plata y 
ropa limpia. Revillagigedo 27. 2702 4-9 
Desea colocarse 
una criandera de un mes de parida, tiene bue-
na y abundante leche, Angeles 12, informan. 
2690 4-9 
En San Rafael 72 
se solicita una criada de mano que quiera ir al 
campo y tenga buenas referencias. 
2695 4-9 
TTNA PERSONA práctica en tenednría de Lí-
?H bros, con buenas referencias, se ofrece pa-
ra arreglar ó llevar los libros de cualquier ea« 
tablecimiento, en horas convenidas y por una 
pequeña retribución. Informes Oficios 78. 
2713 4-9 
A O'PntP*; Se solicitan para la Sociedad 
•"•B^11 de socorros "Evolución", San 
Rafael 29 entre Oaliano y Aguila. Si son acti-
vos é inteligentes se les dará una buena retri» 
bucióru 2709 &-9 
S E S O L I C I T A 
una criada para hacer la limpieza de unas ha-
bitaciones y servir á la mesa, de 6 de la maña-
na á 8 de la noche. Puede dormir fuera de la 
colocación. Animas 5. 2716 4-9 
CTlia buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
míenlo. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Bernaza 12. 
2715 4-9 
TTABIENDOSE extraviado una perra perdi-
•,-L güera cachorra, color blancc y algunas: 
manchas amarillo claro, con un dobloí en am-
bas orejas, entiende por "Diana". Se gratifi-
cará al que la presente 6 de noticias ciertas 
ella en O-Railly 98. 2771 4-10 
C O L F E O Y PIANO, POR G A B R I E L D E LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 1742 26-13F. 
m\m t i m p r e s o s 
Bloques de papel para cartas 
cuartillas, apuntes, etc, para tinta y para lápiz 
de toda* formas y tamáños.-clase muy buena y 
muv baratos, Obispo 86, librería. 
'2799 4-11 
L a Mnjer en su casa 
Revista mensual de labores, economía domés-
tica y modas. Es el periódico más útil en toda 
casa de familia. Precio de suscripción al año 
Obispo 86, librería. 2775 4-1:1 ^ • 
PAPEL PARA CARTAS 
clase bastante buena á nna peseta el paquete. 
Sobres blancos para cartas, tamaño corriente, 
á una peseta el ciento. Obispo 86, librería, 
2800 4-11 
Aprender inglés sin maestro. 
Gramática Infantil en inglés y castellano. 
Unico libro con que se puede aprender á leer, 
escribir y hablar el Inglés «ÍTI maestro. Un to-
mo de 836 páginas 00 cts. Obispo 86, librería. 
2691 4-9 
Dictiouairc franjáis 
illuatré, etc., par Dupiney de Vorepierre, 4 
tomos grandes con muchas láminas, $3. Obis-
po 86, librería. 2693 4-9 
A R T E S Y OFIC IOS. 
Ebanis ter ía y Tapicer ía 
Virtudes 97, bajos, esq. á Manrique 
E n esta casa se trabaja para las principales 
familias de esta capital y que conocen el mé-
rito de los trabajos. Cuenta con verdaderos 
artistas para la construcción y restauración 
de muebles finos y objetos de arte, tapicería 
de eiUería, se visten camas, galerías y portier» 
por catálogos nuevos y muestrario de géneros 
&c. Precios económicos. 2768 4-10 
"D/írrllflo' de seis y media a siete de la ma-
X t / i u i u t i . 5ana marte8 8, se ha extra-
viado entre las calles de Consulado y Trocade-
ro, una bolsita conteniendo cinco centenes, 
era gratificada con un centén, la persona que 
o entregue á Miss M. K. en Consulado 94. 
2700 4-9 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano: tiene quie.u 
la garantice. Informan San Lázaro 239, bode-
Z*. 2742 4-10 
Criada de mano. 
Se solicita una que sepa cumplir con su obli-
gación; ropa limpia y sueldo 12 pesos. Cristo 
núm. SS. 2743 4-10 ^ 
C O C I N E R O . 
Un joven peninsular con mucha práctica, 
por haber desempeñado su oficio en casas de 
huéspedes y de comercio con buenas referen-
cias. Virtudes 22. 27?2 4-10 
C E solicita para ayudar en .'os quehaceres de 
^una casa de un matrimonio solo, á una mu-
chacha de 12 a 14 años, 6 bien una mujer de 
edad en Compoatela 180. 2712 4-9 
Se desea colocar una joven peninsular 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Compostela 185. 
2600 4-9 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora, es cari-
ñosa para los niñes. Informan Prado n. 50. 
2621 4^ 
Usa señora peninsular 
desea colocarse para hacer los quehaceres de 
la casa y coser: sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro callejón de Vento n. 15. 2686 4-9 
E n Obispo OO, casa de Alfonso París , 
se solicitan buepas costureras en 'opa blanca 
y vestiditos para niños, que sepan bien el cor-
fe. Si no'están bieu prácticas y son curiosas en 
la costura, es inútil que se presenten. 
i , r «782 . : , 4>10 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan San Rafael 148. 
2744 4-10 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Neptuno 207. 2842 4-12 
Desea .colocarse 
una joven peninsular de 2 meses y medio de 
parida, á leche entera, no tiene inconveniente 
en ir al campp ú otro lado cualquiera. In for-
mmCofl^dopl. 
, Jfik&lii^ua cocolera peuiiisular 
^é^ISyiblocarsé en casa particular 6 estáhle-
oimieuto, «abe" cumplir con BU obliíración y 
tíene quien la recomiende. Informan Mura-
lla 84, entre Villegas y Cristo. 
2851 4-12 
Una^fteñora pen insu lar Z 
que entiende de costura, desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informan Compos-
tela 78. 2*37 4-12 
Dos crianderas 
reden llegadas de la Península, con buena y 
abundante lee he, desean colocarse á leche en-
tera, tienen qu ien responda por ellas. Infor-
man Egido 9. 2848 4-12 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, tienen buenas recomendaciones. In-
forman Vives 172. 2826 4-12 
TTNA señora educada en los Estados Unidos; 
^ desea colocarse para el cuidado y educación 
de niños en familia. Se dan referencias, diri-
girse por correo á J . M. á este periódico. 
2825 4-12 
Se solicita una criada 
de manos con buenas referencias, sueldo 2 
centenes y ropa limpia, sino sabesu obligación 
que no se'presente, San Juan de Dios 15 altos, 
de 1 a 3. 2734 4-10 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
núm. 149. 2763 4-10 
C E desean colocar dos jóvenes peninsulares 
•̂ de criadas de mano 6 manejadora, sou cari-
ñosas con los niños y saben su obligación, tie-
ne á personas que las garanticen, informan 
Habana y O-Reílly, carbonería. 
2765 4-10 
rjRIANDERA.—La más abundante de la Ha-
^bana, do cinco meses de parida y se puede 
ver su hermoso niño, reconocida por los mé-
dicos, es peninsular y de 28 años, aunque sea 
para el campo. Informan Consulado 55, bajo, y 
San José 26, esquina á Rayo. 2685 4-9 
U N dependiente de 'armacia para una botica de Vuelta-Abajo; hade presentar buenas re-
ferencias y tener a'guna práctica. No se con-
testan cartas sobre el particular. Iniorma el 
Dr. Gonxalez de 11 á 4 de la tarde, Botica San 
José, Habana n. 112. 2683 4-9 
Dos jóvedes peninsulares 
desean colocarse de criadas 6 manejadoras» 
tienen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro n. 819. . 2704 4-9 
Se solicita una manejadora 
y una criada de mano que sspa su obligación , 
en Tejadillo 19. 2631 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qne sepa su obligación, 
O-Reilly 73. , 2769 4-10 
l NA M O D I S T A 
que ha estado en loa pviucipales tallares,de la 
Habana, désea encontrar una casa, particular 
para coser de 8 a 6, 
2765 
Informarán Villegas 42. 
4-10 
U n a s e ñ o r a peninsa lar 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera 
para matrimonio solo. Informarán Aguacate 
n. 136; á todas horas. 2758 4-10 
Una señora española 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Tiene quien garantice so buena conduc-
ta. Dan razón San Lázaro n '* 271. 2735 4-10 
A V I S O 
en la calle Manrique n. 91 (altos'i se solicita 
una manejadora blanca ó de color que sepa 
cumplir con su obligación y lleve buenas refe-
rencias, si no es así, que no se presente. 
2729 6-10 
Se solicita 
una criada de mediana edad que tenga bnenas 
referencia*. Jesús del Monto 356. 2840 4-12 
Peinadora Madtilofia 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa, 
calle de Bernaza 29. 2353 8-8 
Se extermina la bibijagua sin bomba, fuelle 
ni geringa. En Obispo n. 76, altos, informan. 
2641 8~3 
•francisco Comas y Orduños con más de cua-
renta años de práctica, se compromete á ma-
tar el Comején en toda clase de maderas v ob 
jetos, dendo la garantía y respondiendo al pla-
zo de diez años y se hace cargo de toda clase 
de trabajos de albañilería, precio moderado. 
Recibe aviso en E*cobar 17^ 2599 6-8 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojos 
de gall. Pídase en todas las boticas. 
2160 26-24 Fb 
Parroquia de Monserrate. 
E l jueves 10 del corriente dará principió la 
novena dél Sr. San José con misa cantada á las 
81.; el 18 al obscurecer la Gran Salve, y el 19 ft 
las 9, solemne fiesta á toda orquesta y escogi-
das voces con sermón por elSr. Cura Párroco: 
el 17 eu la misma forma será la de la Sma. Vir-
gen de Dolores, con sermón por el Pbro. señor 
Joaquín Alsina. 
E l Párroco y las Camareras suplican la asis-
tencia de los Asociados y devotos. y 
2656 8-8 
C 0 3 I Ü J Í I C A D 0 S . 
1 
de la H a b a n a . 
3̂8ta Sociedad.acordó hacer público el acuer-
do tomado por unanimidad de ir á la nnión 
verdad con nuestros compañeros de fatigas, 
abriendo nuevos estatutos y documentaciones, 
ingresando en el libro de asiento los asociados 
de una y otra sociedad por riguroso turno. 
Los moviliarios y fondos que cuentan ambas 
Sociedades serán empicados para formarla 
nueva colectividad. 
Compañeros cocineros y dependientes, que 
es hora de levantar y ennoblecer nuestro mi-
serable estado de \ida. ¿Sabéis cual es el me-
dio para conseguirlo? Muy sencillo: la unión 
de todos con una sola aspiración justa y razo-
nada, que nos haga respetables ante los demás 
hombres. No olvidéis, compañeros, la unión 
es la que nos libertará de la opresión y el es-
carnio. 
Este Comité acordó citar á Junta general 
para el próximo viernes 18 del mismo á todos 
sus asociados, en el conocido local de la Socie-
dad, Rein» 11, altos. 
El Secretario, ffionrdo Alvnrtz. 
2853 2-11 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electrioista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistoma moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaxato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico». Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones da toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan^odos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 26-9 fb 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botiias y ja^ 
rros para lecherias. Industria esquina a Colon, 
c 438 26-27 f 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - M - OBRAS - HIDRAULICAS 
Be hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &-Se dan las referencias y garantía* qua 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 7(, altos. 
9845 lo8-̂ Qat 
S E C O M P R A X 
carpetas americanas, pa™C^legios Avisar en 
Santa Clara 41, altos, después de las 4 de la 
tarde. 9''7a 27 8
A Aríc/^- Matías Prieto, vecino de Chacón 12 
A V I S O . compra créditos ó certificados de 
haberes del Ejército en todas cantidades no 
trata con corredores, ha de ser con certibca-
dos en mano de los interesados, 
2825 ; 15-1 
yEDÁDO.—Deseo comprar una casa bien ^^ad^queV^pasVde^.oOO á 3.500 f, tam-
bién eu la kabana, una casa f e planta baja 
siempre que los cimientos admitan un piso 
alto, no siendo comprendida entre el cuadra-
do ¿e Sol á Amargura y Villegas á San Igna-
cio, no conviene, dirigirse á Z. Apartado 632. 
2591 8-6 
Una criandera peninsular de i meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
seacolooarse á leche entera, no tiene inconve-
niento en ir al campo, tiene su niño tjue se 
nuele yer. Informan Teniente-Rey 81. 
2839 4-12 
Se desea alquilar 
una casa cómoda en la Calzada del Cerro 6 
cerca de ella 6 en el Vedado Calzada 6 Línea 
pagando de 5 á 7 centenes mensuales. Obispo 
nüm. 16, altos, escritorio. • 2824 5-12 
Desea colocarse 
una joven de color de manejadora ó para 
acompañar á una Sra. sola en casa de morali-
dad. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila n. 14, á toda hora. 2828 4-12 
SEÑORAS! No les traerán infeccio-
nes con su Kopa del La vado si se usa 
el J a b ó n ' > ¥ S . G > - r i ? & , c 3 L W J ? e i . . " 
12914 alt 78-23Db 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
los quehaceres de una corta familia, Espada 
núm. 24. 279S 4-11 
Una criandera peninsular 
joven, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Oficios 35, bodega. 2727 8-10 
Una inuchachade color de l l í i 13 años 
que Ip gusten los niños y sea cariñosa, ha de 
traer referencias, se solicita en San Lázaro 162 
(ol^os^jmtrada pór Rlanoo. 2787 4-10 
De criado ó camarero 
desea colocarse un joven peninsular; tiene re-» 
ferenciasy es práctico en el oficio. Informan 
en Zulueta 24, fonda E l Cantraero. 
2707 4-9 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada da mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
formaflSol27. V W h 4-9 
S R S O L I C I T A 
una buena coernera que sepa so ohligflcióü y 
que sea lirtpta. Se nfeoesiton informes. Agua-* 
cate 69. alto». : . 27̂ 0 J¿. | : U4T¥ . 
Desea colocai'sé ! c . 
una joven peninsular de criandera de bastianto 
leche, reconocida por dos médicos^masiirií'p.íjr-
tai)tes de esta, chiciad. informan tiiitqfefía 
de Francisco Pérez, Villegas 04. 7 
2(;S0 ' • í / • ^ • 1 ' '•• • 4̂ 9 ^ 
- Eií Aguila a g g -
se necesita una buena cocinera, qu£ jluenn» 
en la colociición; de no ser asj qM n^ fei 
Dos criand^r^.y. una costurejp 
desean colocurf Í ; ín¿ crianderas á leche ente-
ra y reconocida porlós Drea-¡Mcnocal y Rojas 
y la costurera tiene ocho años de práctica ea 
esta ciudad. Dan raeón Príncipe 17, bodega. 
2674 4-9 
Un gran cocinero y repostero se comprome-
te á mandarles á nna 6 dos familias, todo ser-
vicio de cocina, en la seguridad que ha ú6 
complacerles por bien delicado que sea B«J pa-
ladar. Cuenta con capital, para nacerse de lo 
melor y más fresco con anticipación. Prueben 
v se convencerán. ANIMAS 5. 2350 lóMzl 
TTNA SEÑORA V I U D \ DESEA ENCON-
trar una casa de moralidad para acompa-
ñar á una señora ó señorita. No tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana. Da bue-
nas referencias. Informarán Indio 42, altos. 
2604 6-8 
DESEA colocarse, una señora peninsular re-hién Hcgada del campo para criada ó ma-
nejadora ó bien para cocinar para corta fami-
lia', sabe coser á mano y á máquina, tiene bue-
nas referencias, informan Amargura 54. 
2740 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, sino tiene muy bue-
nas referencias, que no se presente. Prado 84. 
2748 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que no tenga fa-
milia y que sepa coser ropa de niño, pues el 
niño camina y da lugar á lo que se ofrezca, por 
eso ha de venir dispuesta á lo que se le mande 
y ser cariñosa con el niño: salida cada quince 
dias: sueldo dos centenes y ropa limpia. San 
Miguel 156. 2758 4-10 
U n a c r i a n d e r a ix' i i insnlar con buona 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera: tiene muy buenas referencias y no tie-
ne inconveniente en viajar é Ir á cualquier 
tranto. Ño tiene marido. Informan Agular 17. 
2749 4-10 
Se desea para el Vedado 
una cocinera qne ayude á los quehaceres de la 
casa para un matrimonio solo. Se piden refe 
rencias. San Rafael 81, 2S15 2ra-ll 2t-ll 
B E S O L I C I T A 
un portero de mediana edad con las mejores 
recomendaciones, sin las cuales no debe pre-
sentarse. Monte 51 altos, sueldo ocho pesos, 
comida y lavado de ropa. 2780 4-11 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera, de 43 dias 
de parida, se puede ver su niño, á leche ente-
ra que tiene buena y abundante, reconocida 
por los médicos, Morro 9, barbería. 
2794 
Un plantero de cañas de azúcar 
de buena experiencia en agricultura y que 
tiene buenas cartas de recomendación quiere 
empleo aceptaría una posesión humilde, An-
drés Ricardo B. Diuzey, 14, Sol llábana. 
2788 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
desea llevar un niño para España á pecho ó 
sin él es muy cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Informarán 
Boa Lázaro 193. bodega. 2790 4-11 
"nESEA COLOCARSE de criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular^ con 
buenas referencias y cariñosa con los niños. — 
Iiifornian Dragones 44. 2895 4-11 
se solicita una con referencias. Peña-Pobre 25: 
altos. 2811 4-11 
I'IIH joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomien -
de. Informan Monte 146. 2312 4-11 
una manejadora de media edad, Galiano 138, 
peletería. 2779 4-11 
" ~ S E S O L I C I T A 
un buen oficial de Barbería y se compra una 
caja contadora de moneda y un aprendiz ade-
lantado de barbería. Impondrán Aguiar 73, pe-
letería. 2791 4 11 
Desea colocarle una joven y un joven 
peninsulares de criada de mano 6 manejadora 
y él de criado ó portero: tienen quien respon-
da por ellos. Informan Empedrados. 
4-10 por 
2764 
Lna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene bueno* 
informes. Dan razón Consulado 61. 
2751 fe*g 
l 11a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene buenos 
informes. Informan Sol n. 4. 2718 4-10 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano de mediana edad, con bue-
nas referencias, San José 2, 2? derecha. 
2739 4-10 
Un joven peninsulardeseacolocar.se 
de criado en una botica ó casa particular: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan San Lázaro 319. 
2745 4-10 
U n a r a n e h u c h a peninsular ac l imata 
da en el pais desea colocarse de manejadora 
en casa de buena familia: sabe coser á mano y 
máquina, es muy formal y tiene quien respon-
da por ella. Informan Habana 134. 
2746 -̂10 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de tres meses de parida, con su niño que 
se puede ver y con buena y abundante leche 
á ]eche entera, y la otra de criada de mano. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Animas 58. 2747 4-10 
S e s o l i c i t a 
una cocinera ó cocinero en Jesús 
núm. 230. 2562 
del Monte 
6-6 
LA AGENCIA más antigua de la Habana.—i Roque Gallego.—Facilito en qmnee minutoa 
crianaeras, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alqniler, dinero en hi -
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
y fincas. Agaiar 84. Teléf. 486. 2628 26-5Mz 
Se desea saber el paradero 
de Benigno y Angel Lorenzo Quiza, naturales 
del Ferrol. Dirigirse á Amargura 48. 
2529 8-5 
S E N E C E S I T A 
un carro con muelle de dos ruedas, capaz pan» 
una tonelada de hielo, que sea fuerte Informes 
Rogelio Alrarez, café E l Oriente Colón. 
2646 8-6 
Tenedor de L i b r o s 
Diez años de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, dirl* 
eirse é P. F . Apartado 209. Habana. 
2360 26-1 
Criada de mano de color 
para corta familia, se solicita en Monte 272, al 
lado del café. 2741 4-10 
TTNA cocinera peninsular desea coló carse en 
^ casa pirticalar 6 establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien au obligación y tienen qn>en ia 
garantice. Informan Aguila 116. 2694 4-9 
C K I A \ D I : K A S 
Lo mejor que hay en la Habana por su ca-
rácter, por su leche y por su precio. Hav tres 
donde escojer. Manrique 71. 2278 i5Fb23 
A QENCIA LA l ; de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
-"•léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
Villaveide. 2001 26-2 iFb 
A L Q U I L E R E S 
S E A R R I E N D A 
ó se dá á partido una magnífica finca de tres 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoco batey para sembrar medio millón de 
matas de tabaco en Vegai bien abocadvs, y 
parte de ellas de sombra y Naranjo». Ocho 
casas de vivienda, tres de curar tabico de á 
cinco aposentos, siete mil cujea, pozo fé til, 
Donky, grandes tanques de aepósUo, muchí-
sima tubería de todos diámetros, y eu fin con 
todo lo que constituye una finca bien aperada. 
Está bien situada, pues sólo dista de Güira de 
Melena un kilómetro, y dos de Gabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si conviniese seis o nueve yuntas 
do bueyes. 
Informan en la Hab vna, Compostela 112, ba 
Equitativa; en Güira .J. Celestino Baizán y ea 
Gabriel D. An ee ,0 Ormaaa. 2i3i 8-12 
C E alquila la bolita casa calle de Gervasio 
•^nflm. 8, D, con cuartos á la brisa, seca fres-
ca, azotea, gas, agua, y pisos de marmol y mo-
saicos Noya la llave en el 8, G. el dueño Dos 
núm. 9, Vedado. Precio 7 centenes. 
2830 
SE S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á mano y á máquina 
que tenga buenas referencias, sino que no se 
presente, se le da buen sueldo y buen trato, 
informan Cerro 866 y en San Rafael 14, alma-




1?N 8 CENTENES se alquila la mt 
^ Buarez n. 39, acabada de reedificar, 
puesta de sala. saleta_y tres g^rto^ptosjg 
de mosaico, agua, baño y cloaca, obras sam-
La llave enfrente en el n. 36. tarias modernas 
Informan Morro n 7de l la iay de 4 a9. 4-9 
8 
D I A R I O W I í I Í A J I 1 A I 4 J . N A — i i d i c i ó i i d e l a m a ñ a n a . — M a r z o v ¿ d e 1 9 Ü 4 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L U L T I M O C U E N T O 
—Cierto rey. . . 
J u l i á n se detuvo, alzó con dificultad 
las manos horriblemente hinchadas y 
se o p r i m i ó el pecho con angustia. 
Se ahogaba; la anhelante respirac ión 
silbaba levantando con irregulares mo-
vimientos el pecho y gruesas gotas de 
sudor corrían por su descolorido rostro. 
—Sigue, papá mío, sigue. 
E l n iño, con los ojos brillantes de 
impaciencia, golpeaba las rodillas de 
J u l i á u . 
—Sigue. . . 
J u l i á n , haciendo un doloroso es-
fuerzo, cont inuó, interrumpido á cada 
momento por una violenta tos ner-
viosa. 
— T e n í a una hija.. .que era.. .que era 
m á s hermosa...que el sol...sus vestidos 
estaban hechos...con hilos de oro y flo-
res, de perlas. . .y. . .de d i a m a n t e . . . ¡ O h , 
Dios mío , me ahogo!... 
—¿Qué tienes, p a p á ! ¿Por q u é te 
ahogas? jQuieren que te dé airel 
Acostumbrado el niño á estos acce-
sos, no comprend ía la gravedad de 
ello y abanicaba al padre con fuerza,al 
mismo tiempo que le dec ía : 
— A h o r a puedes seguir, ¿verdad? 
Y miraba con curiosidad a l pobre 
J u l i á n . 
— A b r e , hijo mío , abre la ventana. 
¡Ssñor, qué mal me siento! 
E l n i ñ o corrió las toscas maderas y 
elísol entró en la choza, e sp lénd ido , lle-
nando con su encantadora claridad la 
estrecha habi tac ión , alegre, vistoso, 
p r ó d i g o de luz, lo mismo que cuando 
entra en un palacio y quiebra sus ra-
yos sobre brocados, cristales, bronces y 
mármoles . 
J u l i á n respiró con menos dificultad. 
E l n iño contento con este cambio, 
bat ía palmas. 
— A h o r a sí, ahora sí, puedes seguir 
hasta acabar; ibas por perlas y d i a -
mantes... 
— X a m b i é n ten ía la princesa.. .escla-
vos negros, flores primorosas y pájaros 
...cuyos plumajes irisados, bril laban 
al sol como piedras...preciosas, y tam-
b i é n t en ía un corazoncito que l a t í a de 
amor por. . .por. . . ¡No puedo más , h i j i -
to del alma!. . .Me ahoho...tengo fr ío . . . 
—¿Quieres la mantaf ¿As í? . . . ¡Ya es-
tas mejor! ¿ves? ya no te suena tanto el 
pecho; sigue, pues. 
— T e n í a un corazoncito... 
- S i ya has dicho eso, papá; sigue 
con otra cosa. 
E l sol jugueteaba entrando y salien-
do, s e g ú n la brisa m o v í a las ramas de 
los árboles que rodeaban la choza; de 
fuera ven ían alegres y melodiosos trinos 
de aves enamoradas, rumor de aguas 
corrientes, ecos sublime^ de una sole-
dad poblada de armonías de la na-
turaleza. 
J í i l ián, pobre y aislado, v i v í a al l í 
con el n iño , perdido entre aquel ver-
je l , como pájaros en un nido. Cult iva-
ban un pedacito de tierra, cr indo su 
pecho lesionado e m p e z ó á contraerse 
cerrando las vias respiratorias y li-
cuando su sangre. E l h a c í a esfuerzos 
supremos para que el n i ñ o .no com-
prendiese su s i tuación. 
E s e d ía se sent ía peor que nunca y 
contaba un cuento á su hijo para des-
viarle y entretenerle. Hizo un supremo 
esfuerzo, y c o n t i n u ó . 
—Que lat ía de amor por un m ú s i c o 
pobre...pero hermoso como un s u e ñ o 
dorado. 
E l acceso aumentó . Con la cabeza 
echada hacia atrás, aspiraba ansiosa-
mente el poco aire quo p o d í a penetrar 
en sus pulmones. 
F r í o sudor corría á lo largo de sus 
mejillas, goteando sobre los gruesos 
pliegues de su tosca camisa; de su l í -
vido y velludo pecho descubierto, s a l í a 
un ruido como de fuelle roto: se que-
daba como aletargado. 
—¿Duermes , papá? E l n iño le tocó 
suavemente, d e s p u é s e x t e n d i ó la m a n -
ta sobre las hinchadas piernas y se 
dispuso á salir. 
— X o te vayas, hijo m í o . e s p é r a t e . . . 
voy á continuar el cuento. 
Se hab ía incorporado y trataba de 
sonreír; tenía miedo de quedarse solo. 
— L a princesa—dijo con voz apenas 
perceptible—estaba enamorada.. . . . . y 
se moría . 
—¿Como t ú papá? 
—Menos que yo, hijito Se mor ía 
la pr incesa—. . . y el rey pensaba que 
cuando ella se fuera.. . é l no... podr ía 
v iv i r sin ella. 
—¿Y por p u é se iba? T ú me has di-
cho que cuando te mueras no te separa-
rás de mi ¿verdad? 
J u l i á n s int ió como si una piedra fría 
le oprimiera el corazón; trató de levan-
tarse, abriendo desmensuradamente 
los ojos y luego c a y ó como una masa 
inerte, doblando la cabeza. 
¡ H a b í a muerto! 
— P a p á , papá , ¿estás dormido? 
E l n i ñ o le c o n t e m p l ó un rato y luego 
salió, andando de puntillas, y se s e n t ó 
á la puerta en momentos en "que el- mé-
dico llegaba á caballo. 
—¿Cómo está tu padre? 
— E s t á dormido ahora—dijo el n i ñ o 
con su dulce voz. 
— E s p é r a m e aquí , — a g r e g ó el doctor, 
—y se entró en la choza. 
P a s ó a lgún tiempo, y a l sal ir estaba 
pá l ido , demudado; sa l tó sobre el caba-
llo que el n iño t e n í a del ronzal y luego 
alzando á la criatura y co locándola en 
la s i l la delante de él , le dijo: 
— V o n conmigo, pobrecito, yo man-
dará ahora por tu padre. 
Y part ió al galope, mientras el sol, 
con su luz esplendorosa, formaba l a c a -
pilla ardiente de aqué l que h a b í a muer-
to sencillo y resignado, como viviera. 
X . Z . 
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Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 501 alt 13 - 1 M 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan con ó sin muebles y 
con comida si se quiere y limpieza. Refugio 4, 
media cuadra del Prado. 2845 4-12 
pROXIMOS A DESOCUPARSE, se alquilan 
-L los espaciosos altos dvla casa San Ignacio 
núm. 70, propios para uu N familia de gusto, 
tienen toda las comodidad ÍJ higiénicas y telé-
fono en los mismos. Se pueden ver á todas ho-
ras del día, en el mismo informarán. 
2844 4-12 
•yedado.—Se alquila la casa 13 número 28, es-
quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiénico. La llave al lado é informan Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para su traje. 2829 15-12 M 
Para establecimiento. 
Al lado de Carneado en Galiano, se alquilan 
los bajos del n. 24, fabricados expresamente 
para establecimiento. 2807 4-11 
Sala espaciosa 
con dos ventanas y piso de marmol y una ha-
bitación más, se alquilan con ó sin muebles. 
Industria 70, á dos cuadras de Prado. 
2814 4-11 
R E 1 X A 22. 
PROXIMO A DESOCUPARSE. 
Se alquila el bajo de esta casa: tiene sala, dos 
ventanas, 5 hermosísimos cuartos con lucetas 
giratorias para ventilación, antesala, esplén-
dido comedor con lavabo, agua y desagüe, ba-
ño, ducha, inodoro, cuarto é inodoro de cria-
do, 3 caballerizas, patio y traspatio, portero y 
luz eléctrica en eí zaguán pagados por el due-
ño. Se puede ver á todas horas: su dueño Rei-
na n. 91, de 12 á 1 ó de 7 á S de la noche. 
2795 4-11 
S E A L Q U I L A 
barato el zaguán y demás local de la fotogra-
fía antigua de Carreras calle de Luz 97 casi es-
quina á Egido. calle de mucho tránsito, en la 
misma informan. 2S20 4-11 
OQÜENDO Y ZANJA 
BARRIO DE SA!Í LAZARO 
Propia para establecimiento, se alquila la 
esquina de Oquendo perteneciente á la casa 
número 108 de Zanja. 
La finca cuenta con inquilinos de primera 
clase, lo cual no dej-o de ser un aran aliciente 
para el que ponga el establecimiento. 
Además es la calle de Oquendo de muchí-
simo porvenir, por no cesar en ella las fabrica-
ciones de bonitas casas. 
Es un gran negocio para el que la alquile y 
su dueño está dispuesto é hacer las reparacio-
nes que el inquilino crea necesarias en dicho 
local. Si el que la alquile no está dispuesto á 
nacer un contrato por 4 ó 8 años, que no se 
presente- Informes San Rafael 50. 
. 2787 g.!! 
G A L I A N O 7 5 
esquina a San Miguel.—Teléfono 1461.—Habi-
taciones con toda asistencia. Se cambian refe-
rencias- 2S13 5-11 
S E A L Q U I L A N 
^ I ^ K San Lázaro 121 é Industria 9<, siendo 
InfeJm» ^ aPropof »tp para dos matrimonios, 
inlorman en Qonsulado 97. 2302 4-11 
Florida núm 81. 
Se alquila esta casa en 4 centenes al mfa — 
Informan 106 Galiano j j k \ _ ? j a e i T l i 
S U f n W -y ^ f ^ - r T - r ^ w 
E N CINCO CENTENES los bonitos a í^ca l l e 
de Gervasio n. 97 esquina á San José é inde-
pendientes, compuestos da tres salones con 
balcón corrido á la brisa áSan José, y cada uno 
de ellos con puerta y reja al balcón y ventana 
al Oeste, además comedor con ventilación á 
todos aires y al frente azotea corrida y mira-
dor, altos de esquina á la brisa, nuevos, acaba-
dos de fabricar, con toda la higiene moderna 
perfecta y completa. Se puede ver á todas ho-
ras, en la bodega del lado está la llave v su 
dueño Diego Pérez, en Corrales 26. 277é 4-11 
r~¡.RAN OCASION.—Se alquilan en O-Reilly 
^ n. 80 habitaciones altas y bajas con entra-
da independiente y baño, hay de fó.30 y de 
$10.60. Informan en la misma y también se ne-
cesita una costurera ó modista. 2796 8-11 
E n tres laises 
se alquila la casa Fundición número 19. Infor 
man »n San Ignacio 106. 2809 8-11 
S E A L Q U I L A 
una esquina con armatoste nuevo para bode-
f a; no hay otra en la cuadra. Informan Aram-uro 80. • 2810 8-11 
Ce alquilan los bajos de la espaciosa cafea de 
^moderna construcción, calle de Manrique n. 
78, compuestos de zaguán, sala, antesala, 4 
cuartos, comedof, natío, traspatio; baño, dos 
inodoros y cocina, los pisos de marmol y mo-
saico. Informan en loa altos. • 2793 4-11 
Ce alquilan habitaciones á personas de mora-
^lidad en la hermosa y elegante casa que se 
acaba de abrir, Aguacate 136. También se al-
quila una preciosa cocina con horno y tres fre-
gaderos, caballeriza para 4 caballos y un her-
moso zaguán para coche. 2757 4-10 
E N M A R I A N A O 
Se alquilan dos bonitas casas con agua y to-
das las comodidades, para informes Prado 83 
altos. 2730 5-10 
Se alquila la casa Habana 205, 
con cinco habitaciones, sala, comedor, cocina, 
patio, pisos de mosaico, cielo raso y paredes 
entapizadas. Informes Bernaza 8. 
2750 10-10 Mz 
Se alquila 
un» habitación con balcón á la calle de la Mu-
ralla, piso de marmol, inodoro y baño, á ma-
trimonio sin niños <i hombres solos. Casa de 
moralidad. Compostela 109, alto .̂ 2737 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Compcstela 21 
en 10 centenes. 2V20 8-10 
42, Consulado 42 
Habitaciones para oficinas, bufetes, matri-
monios, señoras ó caballeros, con 6 sin mue-
bles, servicio, gas, mamparas, llavin, timbres, 
etc., con todas las condiciones higiénicas ne-
cesarias. 6e exijen garantías y referencias sa-
tisfactorias. Consulado 42. 2693 4-9 
U N Mercaderes n. 4, se alqnilaen $10 plata á 
•"^hombres solos 6 matrimonios sin hijos una 
espaciosa habitación, es interior y tiene ino-
doro, agua y cocina. También se alquila un 
espacioso local para carpintería en precio con-
vencional Informan á todas horas. 
2672 4-9 
E n 2O posos oro 
se alquilan los altos de la casa Concordia 83, 
esquina á Lealtad, con sala, cuarto, cocina, 
agu* é inodoro: azotea, balcón á la calle y en-
trada independiente. La llave en el bajo, in-
forman Amargura 62. 2703 4-9 
£ 3 © o J . c i T J L ± l a , 
la casa Someruclos número 13, con sila. saleta 
con lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, dos 
cocinas á la francesa, pisos nuevos do mosaico 
toda la casa, patio, traspatio, dos reatas eco 
arboleda, higueras y parras, casa seca y á la 
moderna, fresca y bien ventilada á la brisa, 
con toda la higiene moderna, perfecta y com-
pleta y á una cuadra del parque de la India y 
Colón y buenos vecino? en la cuadra. Puede 
verse á todas horas. La llave y su dueño Diego 
Pérez en la esquina Corrales 26. 2675 4-9 
A l c a n t a r i l l a 12 
se alquila en $31-80 oro, con sala, comedor, 
seis cuartos, agua, inodoro y azotea, su dueño 
Someruclos 11. 2706 4-9 
Q i r ) Las personas que deseen comprar 
abonarés del E . L. , sírvanse pasar 
por el eacntorio mercantil de los Sres. Gonzá-
lez y Ares, calle de Mercaderes n. 22. en donde 
se suministrarán los informes precisos. 
28 G0 '4.12 
acabado de fabricar, compuesto de salón y 
trastienda.—Tiene gas, a.̂ ua é inodoro. Apro-
pósito para peletería, botica, sedería, tienda 
de ropas, sombrerería, locería, platería ú otro 
establecimiento análogo. Concordia esquina 
á Oquendo, á una cuadra del Jai-AlaL 
2682 4-9 
SE ALQUILA EN 7 CENTENES 
un Principal independiente en la caita calle do 
Suarez número 102, con saleta, sala y tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina á la francesa, bal-
cón corrido á dos calles, pisos de mosaico so-
cales azulejos, lavabos en las habitaciones, 
persianas y mamparas, toda la cosa á la brisa, 
acabada de fabricar, de hierro y cantería, con 
toda la higiene perfecta y completa, pasan los 
tranvías por el lado, á todas direcciones, se 
puede ver á todas horas, la llave en la bodega 
de enfrente y su dueño Diego Pérez, en Corra-
l e s ^ 2677 4-9 
T a preciosa casa calle S número 22 en el Ve-
•H dado, con pisos de marmol y mosaicos. Su 
precio doce centenes. Injormarán en Salud 
núm 79. 2629 8-8 
A una cuadra do la esquina de Tejas —Se al-
quila la casa Calzada de Jesús del Monte 
n. 27 y 29, se dá en módico precio: tiene siete 
cuartos, sala, comedor, su gran portal, patio y 
traspatio, pisos de mosaicos, servicio de todo. 
Informan en la misma a todas horas. 
2666 8-8 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas para Escritorios 
en Mercaderes 35. 2594 10-8 
A T O C H A N U M . 8, C E R K O 
Se alquila una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, toda de azotea y todo el ser-
vicio sanitario. En la misma informan. 
2638 S-8 
HERMOSA GASA 
En quince centenes se da la freso» y venti-
lada casa, Estrella 123, con altos y bajos y gran 
número de habitaciones, patio, traspatio, &. 
La llave en la esquina núm. 90, panadería La 
Estrella é informan Empedrado 5. 
2661 8-8 Q E alquilan los altos situados á dos cuadras 
^del Parque Central y do todos los teatros, 
Obrapía 108 esquina á Bernaza, compuestos 
de 3 salones, comedor con balcón á la calle, 
con ó sin muebles, con entrada independiente, 
puede verse de 8 a 12 todos los dias. 
2653 8-8 
Se alquilan habitaciones altas 
á hombres sólos desde ?4.25 á 6.50 oro, tenemos 
en f8.50 un departamento para un matrimonio 
sin hijos en Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas pasan ios tranvías de 
toda la ciudad. 2578 8-6 
S E A L Q U I L A N 
en módico _precio, por no ser más ocupados 
por los dueños, los bonitos y frescos altos de 
Sol n. 63, compuestos de seis habitaciones con 
pisos de marmol y mosaico, espléndida saleta 
de comer, baño, dos inodoros, aespensa y de-
m.ás comodidades. En la misma de 1>< á 43̂  en 
los bajos la llave, y en Reina 22 impondrán 
después de diohas noraa. 2540 8-5 
Espaciosas habitaciones 
para caballeros y matrimonios sin niños, con 
asistencia 6 sin ella. Precios módicos, O'Reilly 
15, altos. 2523 8-5 
Jesús del Monte 
En la calzada 422esquina á Luz. en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa. 2534 15-5M 
Se alquilan los bajos independientes de la ca-sa Campanario n. 37, que están para desocu-
parse, consala, recibidor, 4 habitaciones, cuar-
to de baño, dos inodoros, cuarto de ciiadoy 
saleta de comer. La llave en la misma: la due-
ña Refugio 22, altos. 2482 8- 4 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á G. Recién fabricada, 2 pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 80 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
2497 15-4 Mz 
Marina núm. 30 
Se alquila, muy fresca, con preciosa vista al 
mar. Sala, comedor, tros buenos cuartos, co-
cina con agua corriente ó inodoro. La llave 
en el 32 é informan Salud 65. 
2490 a» - i'; 8-4 ; 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 1116, .fabricada, 
para establecimiento, cort puertas oénierro, 
pisos finos, habitaciones para familias y ser-
vicio sanitario. Es muy apropósito para casa 
de préstamos, botica, sombrerería, refrigera-
dor ó cualquier ramo á que quiera dedicársela; 
efe una cuadra concurridísima y está en la ace-
ra de más tránsito. Informan al lado de la 
tienda de ropa E l Chalet Habanero. Se dá en 
alquiler moderado. 2478 15-4 
O E ALQUILA Neptuno 153, acabada de pin-
atar, dos ventanas, zaguán, pisos de marmol, 
cuatro bajos y dos altos, baño y demás servi-
cio, en la misma y en Prado 88. 
2506 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 40, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y demás servicio, mamparas 
y buenos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan en Animas 100. 
2509 8-4 
SOL N. 41. 
En 50 pesos oro americano se alquila esta 
bonita casa, de alto y bajo. Informan Muralla 
núm. 77. 2476 10-SMz 
Neptuno 2 A, frente al Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
24Í2 26-2 Mz 
C E ALQUILAN los bajos de fa casa Estrella 
^ n0. 22, con sala, saleta, 5 cuartos, baño y 
demás comodidades necesarias, la llave en la 
panadería de la esquina, é informan en la 
calle de Barcelona n; 8 de 8 á 10 de la manaña 
y de 4 á 5 de la tarde. 2344 154 
V I L L E G A S 3 9 , B A J O S 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños, 2342 16-l;Fb 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y veuí ihulas ha-
bitaciones con ó sin muebles, a per-
sonas de nioraliílad. Tcléíbno lOíí4.). 
2242 26-27 Fb 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
k' blecimiento y también el primer piso con e n-
trada Independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
SE ARRIENDA ó VENDE el ingenio demolido 
"Semilleio", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vonde la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
78, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1̂ 96 2«-20Fb 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y E. En la misma in-
forman. 1715 26Fbl5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y rentilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otros interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero a todas horas. 
C 4S1 1M 
Se alquila 
en O-Reilly n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
C-611 l?Mz 
Dinero é Hipotecas. 
1 0 0 0 pesos 
se dan en hipoteca sin intervención de corre-
dor. Neptuno &9, de 8 á 10 y de 4 a 5. 
2721 8-10 
I>esde $500 hasta 300,000 
Al 7 li2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquilere1! de pqgM 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
2736 4-10 
A L S I K T K P O K C I K X T O 
todas las cantidades que se quieran con hipo-
teca de casas en el Vedado, Je.íús del Monto. 
Cerro y Marianao. Callo de San José 10 v Salud 
n. 4, Platería La Dalia. ' 275Ü 4:10 
DINKIÍO 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro yendo ca-
sas etc. Meruelo, Galiano 134 altos, de S A 10 y 
15-8Mz Obispo 33 de 1 a 3. 2626 
A l Ejército Libertador 
Doy dinero soore sus réditos, y también 
compro cantidades de f3.000 á 25.00) en mone-
da americana, Industria 122, J . M. y Alfonso. 
2822 
DINERO BARATO E N IIIPOTELAS 
Al 8 p. g en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios, Vedado y campo, 
convencional. Hay partidas de 400 y 500 pesos, 
J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
2547 ^ 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
8e compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas on 
L A E S M E R A L D A 
San Kal'ael 11>Í 
von L a Sucursal, Neptuno 89, 
-1800 78 -7 Fb 
ü l i l u 
S E V E ^ O l ] 
un café con billar en inmejorables condiciones 
informan Obrapía 39.—ii. Miranda. 
2836 8-12 
V A L I O S A F I N C A 
Se vende un excelente potrero de 
diez y riuevé cabaílerías de tierra, 
situado éB San .lo ó de las Lajas á 
cinco kilómetros dH poblado. Iníbr-
tuan Lamparilla 21 de lO á 12 y de 
6 á 8. 
2833 4-12 
E n Arroyo Naranjo se vende 
una casa de tabla y tela en la calzada, 20 va-
ras de frente por 80 ae fondo. Se da en pro-
porción. En Real n. 40 dan razón. 
2835 4-12 . 
S E V E N D E 
una bonita quinta cerca del paradero eléctri-
co de La Víbora, magnífica casa, 9 cuartos al-
tos, dos grandes pozos, dos ríos de agua co-
rriente, \% caballerías, á 50 varas de la calza-
da, con buena salida, mnchos árboles frutales. 
La linea eléctrica pasará por dentro de la mis-
ma y. agua de Vento por frente. La finca Ato-
cha en Mantilla. Carros de Jesús del Monte y 
guaduas del Calvario salen á las 9 a. m. y 3 p. 
m. Su dueño en la misma d todas horas. 
2833 4-12 
S s vende sin intervención de corredor 
e i f12000 oro eupañol, lina magnífica casa en 
e punto más céntrico de la calíada del Veda-
do. Informan de 12 d 2 y de 5 á 7 en Lagunas 
núm. 68. 2841 4-12 
Se venden solares espléndidamente situados 
á precios muy moderados. Informan ¡Calle 2, 
núm 17 de 9 a 11 de la mañana. 2776 8-11 
AJO.—Se vende un terreno de 5 a 6,000 matros 
^ en la calzada de la Infanta iunto á la fosfo-
rería que está a continuación de la Fábrica de 
Hielo, y que es propio para . establecer en él 
cualquier industria. Informan Baratillo n. 0 
2797 8-11 
Se vonde un solar en lo mejor de la loma 
(calle 15 entre A y Paseo) con espléndida vis-
ta al mar, terreno llano y á una cuadra del 
tranvía, en flOOO oro español libre de grava-
men, ó pagando solamente $600 de contado y 
reconocer los 1000 reatantes á censo redimible. 
Informan calle 2 n. 17, de 9 11 de la mañana, 
2777 8-11 
S E V E N D E 
una casa acabada de fabricar en el barrio del 
Angel cerca de la Iglesia, fie alto y bajo, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos grandes, co-
cina, baño, inodoro y escalera de mármol; am-
bos pisos se componen de las mismas piezas y 
ademas tiene 2 cuartos con cocina y agua en la 
azotea. Informa J . Ramos, Empedrado 75 de 
11 á 2 y de 5 de la tarde en adelante. 
fcíota.—No se admiten intermediarios. 
I ' 2753 - • 4-10 
En el centro de la calle del Obispo se 
vende un establecimiento de ropa con eastre-
ría. y -camisería, con mercancías ó sin ellas, 
por ausencia de su dueño, ó so admite un so-
cio; al local se le puede dar toda la extensión 
que se quiera, con 12 metros de frente. Crespo 
84, Informan. 2725 8-10 
Loma del Vedado. 
Vendo á plazos el solar do terreno situado 
en la calle 21 esquina á M, que está libre de 
todo gravamen y se encuentra cercado. Infor-
man llábana n. 89. 2697 4-9 
S E V E N D E 
un taller de lavado con mucha puerta y buena 
manchantería, por tener que ausentarse su 
dueño. Informan Monte 23, vidriera, y Galia-
no n? 59. 2637 ._ 8-8 
/"EDADO—una hermosa casa en la loma con 
mucha comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio $6,200 también tengo varios solares 
de venta, no trato con corredores. San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y do 6 en adelante tarde. 
2430 15-6Mz 
V 
B A K B E K O S 
se vende un magnífico salón de Barbería in-
forman Neptuno n. 196>í, salón Guanche. 
2544 8-5 
Se vendo 
con acción al local, un erit^blccimiento con 
mercancías 6 sin ellas, está en una esquina 
muy céntrica y se presta para cualquier giro. 
Informarán Neptuno 68. 2521 8-4 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, á precios muy moderados. Informan 
calle 2 número 17 de 9 a 11 de la mañana. 
2479 , 8-4 
A LOS CANARIOS 
Bu Santa Cruz de Tenerife, se vende una ca-
sa de alto y bajo, situada en la calle de Santa 
Rosa de Lima n. 3, y en Güimar de Tenerife 
algunos terrenos. Darán razón en esta capi-
tal Dí Concepción Pérez, calzada del Luyanó 
p. 88; y on Güimar, D. Francisco M. Pérez, Pla-
za del ConventoTn. 3. 2466 lQMz3 
SI QUIERE VD. DINERO 
por «u terreno yo puedo conseguírselo, va val-
ga $500 0 500.000, y donde quiera que esté situa-
do en la Isla. Mándame breve nota descripti-
va y su último precio. Después le diré como lo 
haré. Diríjase a C. J . H. Obispo 127, cuarto del 
fondo, altos. Habana. Se trata directamente 
con los vendedores. 2060 10-3M 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene cosa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interloros, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 2371 13-2 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil do los afamados 
"Whlte" en precio muy módico, oportunidad 
para adquirir ganga. Informan Zulueta 28. 
2849 4-12 
S E V E N D E N 
on carrito de cuatro ruedas y un caballo, en 
San Joaquín 53. 2724 4-1A 
s i : V E N D E 
un tren completo propio para una persona de 
gusto, informa Joseito Colón núm. 1, Establo. 
2768 8-10 
í1 o n ÍVQ Se vende un tilburi con arreos y 
VTaugtt . yegua de 8 cuartas de Kentu-
qui, maestra do tiro y monta, sana, joven y 
sin resabios, también se detallan. Informes 
calle A. núm. 12, Vedado. 2876 4-9 
S E V E N D E 
un milord nuevo y un caballo dorado de 1XA 
cuartas de alzada. Dan razón en Cárcel 19. 
2713 4-9 
s E VENDEM dos vis-a-vis, dos miloreB, una - duquesa, un coupé, un faetón, un "loury, 
un tronco de arreos y dos 1'0"eraa; c eg 
verse á todas horas en Empedrado na"J- 0í es-
quina á Mercaderes. 2322 20 Mzl. 
Una V<-;ína Criolla 
con abundante loche de 8 dias de panda con 
su potro que se vende, Jesús del Monte 414. 
2843 4-1¿ 
Se venden jnntivs ó separadas 
una pareja de caballos Ingleses, jóvenes y Pre-
cioso faetón francés casi nuevo, Habana85, es-
quina á Lamparilla. 2723 8-10 
Se vende 
una pareja de muías, nropia para un carro do 
cigarros, barata. San Miguel 278. 
2593 6-8 
SE VENDE 
un milord nuevo moderno, un familiar, un fae-
tón, un tilbury, un brek, una voianta, un 
cabrioiet, un carro, un vis-a-vis propio para el 
campo y una guagua y un carro grande. Mon-
te 29B e.yq. á MaUdero, tafftf de carruajes, 
trente de EstamUo. 2543 8-5 
BE M I L E S í FREIAS 
UN PIANO P L E Y E L NUEVO 
"se vende en Campanario númoro 135. 
2854 4-12 
"DUEÑA OCASION—Baratos se venden dos 
escaparates de espejo, luna vicelada, un 
aparador de estante, una lámpara de cuatro 
luces, una máquina de Singer y un juego de 
cuarto y otros muebles más, puede verse á to-
das horas Angeles n. 18. 2778 e-11 
S E \ I : M > E X B A R A T O S 
unos armatostes en buen estado. Pueden verse 
en Misión 87. Informan en el Vedado, Línea 44 
2792 4-11 
S E V E N D E 
una carpeta toda nogal, muy bien torneada 
costó diez centenes, se da muy barata por no 
necesitarla su dueño, se puede ver á todas ho-
rasen Inquisidor n. 13. 2822 4-11 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F. 
Menzol, cuerdas cruzadaí, tres pedalea y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
Apacate 53. Teléf. 6§1- „ 
280fi 26-llMz 
u e b i e s f i n o s 
nuevos se vende un elegante escaparate de tres 
cuerpos y dos de dos hojas, luuas viseladas en 
madera de nogal, y de segunda mano, ua jue-
go comedor y juego sala muy bueno, cuadros 
al óleo de buenas firmas, como no hay mejores 
y otros adornos? todo baratísimo por que se 
marcha la familia. Virtudes 97, bajos, en la 
misma esquina Manrique, E . Raventós. 
2764 4-10 
Se vendo un jnego de cuarto con l u -
nas biseladas, un escaparate de espejo, un es-
caparate en 3 luises, una cama americana con 
dosel en 3 luises v un automóvil de 2 alientos 
en 200 pesos. Aguiar 15. 2733 4-10 
P I A N O S 
Se venden á plazos los de la fábrica Estela. 
Se alquilan de varios fabricantes des de f4-25 
oro al mes. Casa de Xiqués, Galiano 108. 
2752 8-10 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I O N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio, Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 490 alt 13-13 M 
l í o c í l i ^ c i o i / ' í n de todos los muebles de La 
IVLcUl/^lClül l República, Sol 88.-Escapa-
rates nuevos y usados, aparadores, peinado-
res, lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, 
canastilleros, mesas correderas, máquinas de 
coser, lámparas y coenyeras, bastoneras bue-
nas y bonitas, camas de hierro., neveras, una 
muestra de calle, sillas giratorios, banquetas, 
sillas, sillones, sofás de todas clases y toda cla: 
se de muebles, baratos, 2714 13-9 Mz 
Se vende un armatoste, 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se admiten proposicio-
nes por el local. San José n. 92. 2620 13-8M 
V i d r i e r a s ref/aladas 
una vidriera armatoste de 105 por 109 pulga-
das, propia para cualquier gira, 6 centenes. 
Otra vidriera mostrador 132 por 18>̂  pulgadas 
en 8 centenes, las dos en buenas condiciones. 
Pedro Méndez Martí 140, Regla. 2635 5-8 
C E VENDE un juego de copas de Crist i l Ba-
^carat completo, fino y muy antiguo y do 
mucho mérito, que formaba parte de la vajilla 
del C. P. Lo venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China y artículos de fantasía 
Enrique y Apó. Reciben avisos en lalmpren-
ta de Barcelona 9, Habana. 2613 15-8 
Por fallecimiento del dueño, urge desocupar 
una casa, liquidándose las existencias siguien-
tes; varios monumentos para cementerios, res-
tos de mármoles de varios tamaños y colores, 
utensilios y mesas para marmolistas, muebles 
de casa. Se vende en conjunto ó por separado. 
Informarán calle Habana 104, de 8 a 10 a. m. y 
de 1 a 4 p. m. 2603 6-8 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
2647 26-3Mz 
E N O - R E I L L Y 3 8 
se venden baratas máquinas de escribir usa-
das, de sistemas conocidos. 2̂ 54 8-5 
VIDRIERAS DE USO. 
Se venden tres de forma escaparate para por-
tal y puerta de establecimiento, y un mostra-
dor, se dá muy barato. Monte 47, sombrerería 
ó Sómeruelos 12. 2539 8-5 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á O a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
Shaja^ropasy objetos de fantasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se pre9taydinero sobre alhajas se compra 
oro y plata vieja muebles se amblan y barnl-
zan. 2493 f— 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda 4 la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O-ReiUy. 
Se compran brillantes, oro yplata. — reux 
Prendes. C 618 26-2 Mz 
P M U U 
REALIZA 
I A Z I L I A 
TE SUAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
precios que no admiten comparación con los 
de ninguna otra casa, teniendo ya puesto á la 
venta el colosal surtido de ROPA DE V E 
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas é Infinidad 'de 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
2352 13-1 M 
APROVECHA PUBLICO! 
CUBIERTOS I * DE 1» 
F l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
AO LOS HAY llEJOltW. 
i i l i A N K I : » A J A D I : P l t E C l O S 
Ciu hillos Grandes, doeena. . $8-00 
Id. Postre, id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . .$7-00 
Id. Postre, id . . . ^(J-¿>0 
Cucbarilas para eafé, id. . . $ 3 - 7 , ) 
Tenedores (iiiindes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . íjtO-^O 
Id. para Ostiones, id. . . $4:-00 
1 3 L £ k . - y Trinebantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado, Cuebarones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de lileteque lisos. 
BOBBOLU. G i p t t S6. 
C-502 1 M 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
O t t o D . D r o o p 
JEmpedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R Í A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Oi.)a hasta la fecha 
3579 pedidos, con valor cada uno hasta más de 
f50,000—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extranjero en 490S embarañes, todo según 
papeles á disposición, antecedentes que han 
merecido á esía casa el nombre de la del "Pun-
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R ea M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 00 de primer y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cia de Orevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobilea 
al Alcohol. 
REPRESENTACION ; . 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
2376 26-2M/ 
i c í l i n b i c i i í s . 
U n a sejradora AííWr/íioe Jiuclceye n. 8 
cuesta ?60-00 oro en el depósito de maquina-
rla de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 48S alt 1 M 
Atención 
por no necesitarlo su dueño se vende muy ba, 
rato un aparato de Carburo de la mejor clase-
puede verse Calle 8, nüm. 34, en el Carmelo, 
de las ocho en adelante. 2679 4-9 
de todas clases. Plantas para Ingenios y refac-
ción do plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES D E ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO D E L A P O R T E , 
Ingeoiero electricista.—Apartado 647. 
2170 ORU 26Fb24 
NEPTUNO NUMERO 3a 
Hasta las 31 Jz de la noche ji'ecifee órdanes y 
consultas José M. Plasencia, informará de la 
maquinsiria de un batey .qu se vende aa' con* 
junto'con buena maquauiria, una ponente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgá'dá, grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforma Tachos da 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verde, que son los'más econó-
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 12-
caballosipara conductor de arrastre ú otra in-
dustria. • "Defecadores dé contra-corriente 
continuo á baja presión, no. se necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana de 31^ x 35>í, 
está como nueva, no ha trabajado. 
26-14 P 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el dia para U 
completa cura de la 
Espeimatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de loa 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las prlnnlpales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarra, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importa. 
c 472 alt 1 M 
EC curan 
tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mña el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 479 1M 
k C o m o d i g e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPáYINA 
d e G a n d u l . 
c51) «lt -126Mz 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 106 á $803 
Id. comedor, Id. Id de 53 á $500 
id. sala, id. id de 20 á $100 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Ajtffelea ÜH. Teléf . 1131. 
/ / . F a l i e y C o i n p , 
2003 26-20 Fb 
S E V E N D E X 
aparatos de Néctar Soda. Darán razón en el 
Néctar Soda del cafó ALBI3U. 2788 S-12 
J^N TABIQUE—e vende un tabique de pino 
de tea, sin revés, pintado de azul claroT en 
muy buen esUdo y bastante biéu hecho, que 
mide cuatro metros dieciseis eentímetrós de 
ancho por dos sesenta y uno de alto. En la ca-
ile del Cristo n. 20jmDondráh. 2703 4-9 
QOMPRADORES de tabaco en rama.-Si de-
sean tabaco bueno y sano hágase una visita 
á Layo Urande Anna legua de Paso Real de 
Guane, que hay 15.000 cujes, como nunca se 
cosechó igual, en ninguna otra parte, asi que 
el primero que lo visite, quedará satisfecho y 
no permitirá que ninguno otro lo compre.— 
g g 13-5 : 
S E V E N D E N Y ÍX)iVIl»RAN 
tanques de todas medidas, varias formas he-
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes, ¿ulueta 16, el 
mas antiguo. 1835 2t>-16 
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